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P R E C I O S D E 
M A D R I D 1 
P R O V I N C I A S • 
P A G O A D E L A N T A D O 
S U S C R I P C I O N 
, 2,50 pesetas a l mes 
9,00 ptas. trimestre 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
E L T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Pro-
bable para boy: bueno, vientos flops y var iable , 
calor. Temperatura: máxima dol domingo, 33 gra-
dos en Murcia; mínima de ayer, 10 gradoB en Ayi-
la. E n Madrid: máxima de ayer, 28,7 grados; 
mínima, I I 
M 1 D R I D - — A ñ o v X V I I . — N ú m . 5.618 * Martes 15) de julio de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4 6 6 . - R e d . y A d m ó n . C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 11.194 y 11.195. 
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Tenemos sobre la mesa de trabajo un- l ibro de extraordinario valor social 
p e d a g ó g i c o . Se t i tula: « S e i s a ñ o s de vida del T r i b u n a l tutelar para n i ñ o s , 
dft B a r c e l o n a » , y es su autor don R a m ó n A l b ó . 
Más que el resumen e s t a d í s t i c o del trabajo realizado por el organismo 
(841 expedientes en el ú l t i m o año) o las interesantes f o t o g r a f í a s de las di-
versas instituciones complementarias del T r i b u n a l , que acusan un esfuerzo 
dif íc i lmente superable, nos ha a t r a í d o el e s p í r i t u paternal, amoroso, impreg-
lado en honda y cr is t iana a f e c c i ó n hacia la infancia desvalida que rebosan 
las p á g i n a s del libro. Y en este sentido, eminentemente educador en la m á s 
alta s i g n i f i c a c i ó n de la palabra, vemos nosotros u n a firme g a r a n t í a de é x i t o 
de estos Tr ibuna les tutelares, que han venido a romper los moldes estrechos 
de un derecho penal a p r i o r í s t i c o , y unas normas de enjuiciamiento petrifica-
das a fuerza de ser r í g i d a s . 
JNJ.) nos cansaremos de destacar esas c a r a c t e r í s t i c a s esenciales de los T r i -
bunales tutelares, porque s ó l o de ese modo p o d r á f á c i l m e n t e despertarse el 
número suficiente de vocaciones que exige este moderno apostolado social. 
E l T r i b u n a l tutelar p a r a n i ñ o s tiene, por fortuna, m u y poco de T r i b u n a l . 
E l legislador ha huido cuidadosamente de darle este c a r á c t e r , y los hom-
bres b e n e m é r i t o s que en él a c t ú a n han procurado a todo trance ponerse a 
tono con el e sp í r i tu de la ley. 
Do ah í deriva una pr imera consecuencia. E l organismo tutelar de los me-
nores no ha nacido para juzgar «de l i to s» , sino para en ju i c iar « d e l i n c u e n t e s » . 
Su norma es, por consiguiente, la i n d i v i d u a l i z a c i ó n del hecho punible, el 
a m p l í s i m o arbitrio judic ia l para la d e t e r m i n a c i ó n de la pena, la flexibilidad 
de la sentencia en cuanto a la a p l i c a c i ó n de las sanciones. 
E l menor que comparece ante el T r i b u n a l lo hace m á á como enfermo ne-
cesitado de c o r r e c c i ó n y e s t í m u l o , que como delincuente acreedor a una con-
dena inexorable. L a p e d a g o g í a sustituye al C ó d i g o , la car idad reemplaza a 
la justicia, y el padre ocupa el lugar reservado al juez. Y tan marcado es 
este c a r á c t e r tuitivo y familiar que constituye la esencia de los Tr ibuna le s 
para n i ñ o s , que en la p r o p o s i c i ó n de ley que acaba de presentarse sobre este 
tema a las C á m a r a s en Colombia, una de las condiciones exigidas al presi-
dente.del T r i b u n a l es la de ser « p a d r e de fami l ia» . 
E s t a flexibilidad en la a c t u a c i ó n da, como es l ó g i c o , al organismo tutelar 
las m á s amplias atribuciones. E l hecho de que, en determinadas c ircuns-
tancias, pueda incluso l imitar o suspender el e jerc ic io de la patria potestad, 
indica sobradamente- hasta q u é punto la sociedad ha abierto un c r é d i t o i l i -
mitado de confianza a los Tr ibuna le s para n i ñ o s . 
A h o r a bien, otorgar la confianza es poco, si al propio tiempo no se presta 
la ayuda necesaria. Y bien sabido es que, en E s p a ñ a , los Tr ibuna le s de me-
nores no cuentan con la ayuda moral y material indispensable p a r a el fiel 
d e s e m p a ñ o de su m i s i ó n . 
Por razonable exigencia de la ley, el T r i b u n a l no puede crearse a l l í don-
de previan. io ic n t existan establecimientos especiales consagrados a la co-
rrección y p r o í e c c i ó n de la infancia. E n muchas ciudades de E s p a ñ a funcio-
nan institutos de beneficencia part icular , en los que se presta asistencia a 
niños abandonados. ¿ P o r q u é no introducir en ellos, con la prudencia que 
las circunstancias aconsejen, aquellas reformas necesarias para servir esta 
n e c e d a d social? ¿ P o r q u é no ofrecerlas a los T r i b u n a l e s de menores, como 
base de su a c t u a c i ó n redentora? S in esta c o l a b o r a c i ó n , l a r d a r á por desgracia 
muchos a ñ o s en convertirse en obra verdaderamente nacional lo que hoy es 
patrimonio exclusivo de unas cuantas ciudades privilegiadas. 
E n segundo lugar, los Tr ibuna le s para n i ñ o s prec isan con toda urgencia 
la c o l a b o r a c i ó n moral de la sociedad. P o r lo mismo- que su a c t u a c i ó n no es 
a base de Guardia c iv i l y papel sellado, las colaboraciones de los ciudadanos 
son m á s indispensables. E s t a c o l a b o r a c i ó n puede prestarse de modos muy 
distintos. Ante todo por medio de los delegados de P r o t e c c i ó n a la Infan-
cia, «ojos por los que ve el T r i b u n a l » en frase del presidente de la c iudad 
de Bruselas, y gracias a los cuales es fecundo e n resultados el r é g i m e n de 
libertod y tutela vigiladas. D e s p u é s , por conducto de las dist intas'Asociacio-
nes de beneficencia, a cuyo conocimiento llegan tantos casos de p e r v e r s i ó n 
El tirón del extremismo 
que se encuentren con v o c a c i ó n b á s -
tame para dedicarse a la ingrata tarea de estudiar al n i ñ o delincuente, de 
velar por su e d u c a c i ó n , de reemplazar a su familia, de p r o c u r a r su enmien-
da. Labor^ en suma, que realiza escondidamente en E s p a ñ a un n ú c l e o de 
hombres b e n e m é r i t o s , empapados en el e s p í r i t u de Cristo , v que s in estri-
dencias llamativas, ni publicidades malsanas , a r r a n c a n a diario de los brazos 
del crimen docenas y docenas de infelices menores abandonados, 
Para ellos pedimos ayudas materiales y e s t í m u l o moral. 
L a s ú l t i m a s noticias l legadas de 
A u s t r i a parecen a c u s a r un robusteci-
miento de la autoridad frente a la se-
d i c i ó n social ista. No se conf irma el 
rumor de que m o n s e ñ o r Seipel se re-
signe a forzadas concesiones a los re-
volucionarios. Celebraremos que as í 
s e a y que, u n a vez m á s , el pueblo aus-
t r í a c o — l a s provincias , el campo—se 
impongan y dominen a l extremismo 
v i e n é s . 
Repetimos que a ú n es pronto para 
d a r por seguro c u á l sea el desenlace 
de este conato de r e v o l u c i ó n . L o que 
s í se puede y a destacar es el í m p e t u 
con que el socia l i smo a u s t r í a c o h a des-
bordado a su Es tado Mayor. 
M u y avanzado, a m á s de medio ca-
mino entre la Segunda Internacional 
y la T e r c e r a , el socialismo a u s t r í a c o 
es, quiere ser , lo que—algo convencio-
nalmente—se l l a m a un partido guber-
namental . U n a buena o r g a n i z a c i ó n , fé -
r r e a discipl ina, la fuerza poderosa de 
muchos intereses creados y manteni-
dos por el partido, y la autoridad y 
prestigio, indiscutibles, de sus jefes, lo 
frenan y sujetan ante e l derrumbadero 
comunista. Y , s in embargo. . . 
Informes de m u y diverso origen se-
ñ a l a n el hecho de que las m a s a s su-
blevadas en V i e n a ino respetan n i 
acatan la autoridad ni las ó r d e n e s de 
sus jefes. E s un necho h i s t ó r i c o que se 
repite s iempre, invariablemente, fatal-
mente, en todos los movimientos socia-
y po l í t i cos . E l extremismo no se 
s a c i a con concesiones; no se detiene, 
y a emprendida la c a r r e r a cuesta aba-
jo. L a m a s a obra con u n a l ó g i c a te-
rrible, y no retrocede ante las conse-
cuencias—sean las que fueren—de 
ideas o hechos por ella aceptados. 
P o r eso es tan m a l a po l í t i ca , en-
g a ñ o s a , funesta, la de los Gobiernos 
de orden que buscan puntos de apoyo 
contra el comunismo en las organiza-
ciones social istas . E n A u s t r i a apenas 
h a y comunismo organizado. No obs-
tante, el e s p í r i t u de M o s c ú se infiltra 
en el social ismo organizado y guber-
namental . A s í , en todos los p a í s e s , 1 el 
social ismo v a siendo minado en sus 
cimientos. Y no s e r á lo peor que un 
d í a se derrumbe en el caos comunis-
ta, sino que en su c a í d a arras t re a par-
tidos y Gobiernos de orden que, s in 
v i s i ó n del porvenir , busquen apoyo en 
organizaciones de s ó l i d a apariencia , 
pero con base de barro. 
Peligros de la municipalización 
Combate en Nicaragua 
Los marinos yanquis rechazan en 
Ocotal al general Sandino 
—o— 
L O N D R E S , 18.—Comunican de Mana-
gua que un grupo de fusileros marinos 
de los Estados Unidos y el Cuerpo de 
H O N D U R A 5 W J 
Las Perlas 
aquap^J' ñluefie/i/sJio/i/ 
COSTA R l f á ' 
P o l i c í a de Nicaragua, han rechazado al 
jefe l iberal Sandino, que atacó el sába-
do y el domingo a l a ciudad de Ma-
nagua. 
Unos aeroplanos que llegaron a dicha 
ciudad lanzaron algunas bombas sobre 
los liberales. Sus p é r d i d a s se e v a l ú a n en 
m á s de 50 muertos y muchos, heridos. 
Los Estados Unidos tuvieron un mari-
no muerto y otro her ido.—fieuíer . 
iras 
Hacía la normalidad en Víena 
E O 
Ayer circularon los tranvías y los "taxis" y se abrieron los comercios. 
Sólo continúa en todo el país la huelga ferroviaria. E l Gobierno des-
autoriza la Policía socialista. Se han realizado 250 detenciones. 
G E 
E L CANCILLER NEGOCIARA CUANDO TERMINE E L PARO 
-G3CD-
De la Legación de Austria 
A y e r m a ñ a n a facil itaron en l a L e -
g a c i ó n de A u s t r i a el siguiente comu-
nicado: 
«El s á b a d o sal ieron de V i c n a en 
a v i ó n var ios funcionarios del ministe-
rio, los cuales hablaron por t e l é f o n o 
desde P r a g a con nues tra L e g a c i ó n en 
P a r í s , asegurando que re inaba en V i e -
n a c a l m a completa. Que durante el 
s á b a d o no se r e g i s t r ó el menor inci-
dente, siendo el Gobierno d u e ñ o ab-
soluto de la s i t u a c i ó n . E l E j é r c i t o y la 
P o l i c í a , adictos al Gobierno, garanti-
zan la seguridad p ú b l i c a . A u n duran-
te los sucesos del v iernes no se d ió 
u n solo caso de v i o l a c i ó n de la pro-
piedad part icular . L a s ú l t i m a s noti-
cias confirman que la tranquilidad si-
probar una avioneta 
El aparato entró en barrena a poco 
de despegar 
ú l t i m o s sucesos desarrollados en esta ca 
pital. 
N O H A Y A C U E R D O 
B E R L I N , 18 .—Según noticias que circu-
lan, procedentes de Viena , a ú n no han 
11 osado a un acuerdo el canciller Seipel 
y los socialistas. 
Los jefes socialistas Seitz y Otto 
Bauer han entregado al canciller una 
nota, en l a que manifiestan que si has-
ta el viernes,' d ía en que se ce lebrarán 
los funerales por las v í c t i m a s de la re-
vuelta, no a t e n d í a a las reivindicaciones 
de los socialistas, los, elementos directi-
vos del partido declinaban toda respon-
sabilidad, pues no se creen con fuerzas 
suficientes que ca lmar los á n i m o s . 
L a s i t u a c i ó b n Seipel es muy crít ica. 
Ayer domingo por la m a ñ a n a , monse-
ñor Seipel c o n f e r e n c i ó con el burgo-
maestre y con el diputado socialista 
. , - . , Bauer, y por l a tarde recibió a diversas 
gue, e s p e r á n d o l e para m u y pronto el p ^ o n a n ^ e s vienesas de la social-de-
mocracia. Se atribuye a esta reunión 
gran importancia, porque del resultado 
de las conversaciones que hubo en ella 
depende l a s o l u c i ó n de la huelga de 
transportes. 
N O H U B O A T E N T A D O 
B E R L I N , 18.—El enviado especial de 
final de la h u e l g a . » 
* * * 
B E R L I N , 18.—El enviado especial de 
la agencia Wolff, en Viena, asegura aue 
se h a restablecido l a normalidad en 
aquella capital. 
Los servicios municipales funcionan 
OCURRIO E L ACCIDENTE EN 
CUATRO VIENTOS 
El famoso piloto del vuelo a Filipinas 
había llegado el sábado de Galicia, 
donde se le tributó un homenaje 
—o— 
No se ha fijado la hora del entierro 
—o— 
E l comandante Lor iga h a fallecido 
ayer m a ñ a n a en Cuatro Vientos, a con-
secuencia de un accidente de av iac ión . 
L a desgracia ocurr ió a las once de 
l a m a ñ a n a , cuando el infortunado Lo« 
riga acababa de subir en l a avioneta 
Albert, que "llegó hac ia d í a s de Franc ia . 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
M A S G R A V E 
—Amigo mió , ¡qué e m o c i ó n \ 
— i C u á l l 
~ L a dei descubrimiento de los falsifi-
cadores de billetes. 
~ H a estado bien el servicio policiaco. 
—Ahora se lo confieso a usted: du-
rante esta temporada he pasado u n mie-
do horrible. Muchas noches me desper-
taba sobresaltado creyendo oír él Leve 
ruido de u n a maquinaria misteriosa y 
me decía-. «Los falsificadores no des-
cansan u n momento-, p a r a ellos no hay 
jomada legal; d í a y noche trabajan 
Para aumentar su c i r c u l a c i ó n fiducia-
r ia; tendremos que pasarnos la vida 
haciendo cola para cambiar t í m i d a m e n -
te nuestros billetes sospechosos..* 
—¿T efectivamente se o í a alguna ma-
quinaria'! 
—Sí; pero nada misteriosa, aunque 
no menos espantable que la de falsifi-
car; la maquinaria del reloj sorbiéndo-
se gota a gota nuestros cuatro d ías de 
vida. Yo creo que ahora podemos estar 
tranquilos. 
—Así parece. 
—Durante a l g ú n tiempo, los falsifica-
«ores se v e r á n imposibilitados de ejer-
cer su provechosa industria. 
—Hasta que cumplan la condena. 
—O hasta que los indulten. 
—Porque es seguro que vuelven a las 
andadas. 
—¡Si sc5ío fuera eso] Lo peor es que 
tní c*phcV-ciones de las autoridades son 
detalladas, que a estas horas debe 
r n J n r mucha Oenle llenando de n ú -
l"os un papel para hacer la cuenta 
i L .!)eneíLci0s ^luidos de u n negocio 
í o ^ soí ido como ese. 
Realmente es una buena i n v e r s i ó n 
uet dinero. 
—Es la verdadera alquimia. Hacer pla-
mico11 m m y tinia' cs un vrodigio qul-
f ñ u i r Ve usted' hay mucha gente que 
fnil r y no hace tant0 negocio: se 
se fn,Caf la h i s t o ™ V todas las ciencias; 
ber y l0S artlculos de comer, be-
tren - n - ^ v oíros niuchos que n i nu-
v h ' L T m0'ian ni arden; se falsifica la 
!_ J L S e W m c a el amor... 
iJOdo se falsifica \ 
r i a u e - T ^ 6 hay muchos Que deben su 
nes P a alguna de estas falsificacio-
mennl8 lnne0able que todas producen 
™nos que ia de, billetes. 
ninguna es tan grave como eua. 
—¿Por q u é l 
sentidnr(Tba] ¡ P o ' ^ e destroza todo el 
- A h , d t l a ^ M t u a l i 
Eso, sí. 
o l g o ^ ^ r iCree que lo d e m á s 1 ™ * ° ^ 
T:Sn 'i'aís¿/'icar ía historial ¡PscTi! 
"o Va pasó . 
^ l a d e r a m e n t e . 
ne~~s¿'^/?Car ias ciencias! Bueno: tie-
y1' lP0rtancia, pero se puede vivir. 
¿ LOs art ículos nutri t ivosl 
a 
— ¿ Q u é puede suceder, que por su adul-
terac ión enfermemos1! 
—Me parece que y a es algo. 
— ¡ P e r o s i sobran m é d i c o s y específ i -
cos para curarnos! 
—Es verdad. No habla ca ído . 
— L a salud t a m b i é n se compra. 
—Por lo menos hay quien dice que 
la vende. 
—y la cobra. 
—Eso, desde luego. 
—Por la f a l s i f i c a c i ó n de la virtud no 
dirá usted que se apura mucho la gente. 
—No, no. 
— ¡ N o se cree en la verdadera]. . . 
—Como que lo grave v a a ser que se 
falsifique el cinismo, que es lo que m á s 
se aprecia. 
— Y en cuanto a las falsificaciones del 
amor, ¿ q u é importancia tiene'! 
— \Hombre\ 
—Ninguna; todo lo m á s que puede 
ocurrir es que den lugar a un divorcio 
o a un poema l ír ico. 
— E n todo caso a una desventura. 
—Que no altera el ritmo de la vida, 
social. 
—Eso no. 
— ¡ P e r o falsificar el dinero] \Esto sí 
que es grave] \Este horror s í que exce. 
de a todos los horrores] 
—De acuerdo. 
—¿Usted sabe lo que es el dinero'! 
—Tengo u n a idea. 
— E l dinero es la basé de l a vida mo-
derna; es el aire que se respira, es el 
motor de todas las acciones y es el ideal 
de muchos espír i tus . E l dinero es nues-
tro c o r a z ó n . Falsif icarnos el dinero, es 
destruir nuestra vida. 
—Conformes. Por eso se debe castigar 
mucho. 
—Duramente. Que todo lo d e m á s se 
falsifique, no nos importa gran cosa. 
Y a pasaremos sin ello. iPero el dinero"! 
]Ah, eso s í que no] ¡Hasta ah í podía-
mos l legar! ¡ Cuidadito con el dinero ] 
Tirso M E D I N A 
El Rey de Bélgica, multado 
Su automóvil llevaba excesiva 
velocidad 
E n extracto conocen nuestros lecto-
res los informes sobre el problema del 
Matadero, publicados por el Ayunta -
miento de Madr id . A r e s e r v a de en-
ju i c iar en el momento oportuno los 
distintos aspectos que l a c u e s t i ó n ofre-
ce, creemDs necesario deducir hoy una 
p r i m e r a consecuencia de c a r á c t e r 
prác t i co . 
P a r a l legar a ella, pasemos por alto 
los arbi tr ismos y toques de fác i l po-
p u l a c h e r í a que r e z u m a alguno de los 
trabajos, y a u n la m i s m a a n o m a l í a 
de que, n o m b r a d a una C o m i s i ó n para 
estudiar el Matadero de Madrid , no 
s e a é s t a , sino dos de sus miembros , 
quienes dictaminen ampl iamente y 
b a j § su exc lus iva responsabil idad. M á s 
que estos a lardes de informalidad edi-
licia, nos interesa la c u e s t i ó n de fondo. 
S e a n de quienes fueren los culpas 
—y nosotros celebraremos que se pon-
gan en c laro cuanto antes—, es lo 
cierto y positivo que el r é g i m e n del 
Matadero h a fracasado, que no h a po-
dido organizarse este servicio públ i -
co municipalizado. 
E l hecho e n c i e r r a u n a saludable lec-
c ión p a r a quienes, ofuscados por pru-
ritos de, modernidad, v a n en contra 
de la vida, t r a s los ú l t i m o s figurines 
legislativos o sociales. Durante mucho 
tiempo el r é g i m e n de m u n i c i p a l i z a c i ó n 
h a constituido la a s p i r a c i ó n suprema 
de multitud de i d e ó l o g o s y buen n ú -
mero de adminis tradores comunales. 
Cierto que, t e ó r i c a m e n t e , el r é g i m e n 
de m u n i c i p a l i z a c i ó n es el ideal para 
multitud de servicios—entre ellos e 
de Mataderos—que, por su m i s m a na-
turaleza, deben ser de la exc lus iva 
competencia de las corporaciones lo-
cales. Pero no es menos cierto que, 
dada l a falta de p r e p a r a c i ó n de los ad-
ministradores , en unos casos, la com-
plejidad de l a v ida comunal en otros, 
y l a í n d o l e estrictamente industr ia l de 
los servicios, en la m a y o r í a , h a n he-
cho, en l a p r á c t i c a , imposible por rui-
nosa la m u n i c i p a l i z a c i ó n por tantos 
anhelada. E n la v ida local de todos 
los p a í s e s , e l fracaso de l a munic ipa-
l i zac ión forma un largo c a p í t u l o nu-
trido de las m á s elocuentes e n s e ñ a n -
zas. 
E l estatuto munic ipal , que no p o d í a 
dejar de reglamentar esta materia , la 
r o d e ó de las m á s exquisitas g a r a n t í a s 
y prevenciones. S u s cuidados, s in em-
bargo, s e r á n completamente e s t é r i l e s 
si los Ayuntamientos no proceden en 
este punto con la m á s prudente cau-
tela. 
A h o r a es preciso pue el Concejo ma-
d r i l e ñ o aproveche la l e c c i ó n que le 
br inda esta dolorosa experiencia, y re-
forme el funcionamiento del Matadero, 
s in afanes de popularidad ni menudos 
deseos de revancha . 
El terremoto ha causado 267 muer-
tos y 833 heridos 
—o— 
ROMA, 18.—El P a p a h a enviado 50.000 
l iras al Pa tr iarca de Palestina como 
primer donativo en favor de las vícti-
mas del terremoto. 
L A S V I C T I M A S Y L O S D A Ñ O S 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L O N D R E S , 18.—El informe oficial 
acerca del terremoto de Palest ina dice 
que en esa r e g i ó n hubo 200 muertos y 
en Transjordania , 67. Los heridos fue-
ron 356 graves y 375 leves en Palesti-
na, y 102 entre graves y leves en Trans -
jordania. 
E l n ú m e r o de casas destruidas o muy 
averiadas asciende a mil . De los edifi-
cios oficiales s ó l o el palacio de gobier-
no de Palest iua s u f r i ó d a ñ o s de algu-
n a c o n s i d e r a c i ó n . — £ . D. 
O T R A S A C U D I D A 
J E R U S A L E N , 18.—Se han sentido dos 
ligeras sacudidas s í s m i c a s , una a las 
diez y cinco, y otra diez minutos m á s 
tarde, s in que ocurrieran desgracias per-
sonales. 
E l «Daily Express» asegura, no obs-
tante, que h a habido varios contusos y 
que el puente Allenby, que atraviesa el 
Jordán, h a sufrido algunos desperfectos. 
y a y h a n sido abiertos algunos c a f é s ia Agencia Wolff en Viena desmiente 
y restaurantes. C o n t i n ú a la p r o h i b i c i ó n los rumores que han circulado acerca 
S t e i n w a y , 
Ñ A U E N , 18. — Comunican de Nueva 
Y o r k la muerte del famoso fabricante 
•de pianos Steinway. 
de expender bebidas a l c o h ó l i c a s . Lo?1 
tranv ías y t a x í m e t r o s circulan ya. 
Un enorme g e n t í o se s i t ú a en las pro-
ximidades de los lugares donde ocu-
rrieron los ú l t i m o s desórdenes , contem-
plando las huellas qu& aun quedan d* 
los choques entr© la P o l i c í a y los rp-
volucionarios. 
E n el Palacio de Justicia quedan tap 
solamente las paredes exteriores. 
E n las bocacalles de la capital se ven 
numerosos camiones con P o l i c í a . 
No obstante haber cesado el movi-
miento revolucionario en todo el p a í s , 
los comunistas real izan una act.va ¡pro-
paganda entre el populacho. 
E n el distrito de Hernals se registró 
un choque entre comunistas y socialis-
de Un supuesto atentado cometido con-
tra el canciller a u s t r í a c o m o n s e ñ o r Sei-
pel. 
¿ M A R C H O E L f E F E D E P O L I C I A ? 
B E R L I N , 18.—Comunican de Viena que 
el jefe de P o l i c í a h a obtenido un per-
miso de quince d í a s , saliendo en a v i ó n 
con d i r e c c i ó n a B e r l í n . 
250 D E T E N C I O N E S 
P R A G A , 18.—En Viena se h a n reali-
zado unas 250 detenciones, y s e g ú n ma-
uiliestan algunos p e r i ó d i c o s , entre lo«\ 
detenidos figuran u n a treintena de indi-
viduos procedentes de Moscú , 
E l diario «Mitte i lungsblatt» de Viena, 
dice que l a jornada del s á b a d o hubiera 
transcurrido tranquila si los elementoa 
comunistas, j ó v e n e s s in responsabilidad, 
en su m a y o r í a , no hubieran hecho con-tas, resultando seis muertos. 
Con todo, parece que el o ^ e n .no ^ 
del todo estable. E n algunos sitios h a v T r x i i v i A í : 
habido encuentros entre l a P o l i c í a y :LAS V I C T I M A S 
los revoltosos. 1 PRAGA, 18.—Oficialmente se sabe que 
L a m i l i c i a ' s o c i a l i s t a de Schutzbund!con motivo de los sucesos ocurridos es-
c o n t i n ú a en pie de guerra, realizando ^ p s u i t a r o j i muertas SO^perso-
por su cuenta detenciones y dando iu- " 
gar a choques sangrientos. 
* * * 
B E R L I N , 18.—Un p e r i ó d i c o de la ma-
ñ a n a publica en una e d i c i ó n especial 
ñ a s y 500 heridos graves, .que e s tán hos-
pitalizados. 
D E C E P C I O N E N M O S C U 
B E R L I N , 18.—Comunican de M o s c ú que 
en los centros comunistas hubo un mo-
informaciones recibidas de Viena, se- m e n t ó en que se tuvo grandes esperan-
g ú n las cuales el aspecto de la capital zas en el triunfo de la revo luc ión aus-
se h a normalizado. 
Los tranviarios han dado fin a la 
huelga, y m a ñ a n a r e a n u d a r á n el tra-
bajo los empleados de correos, te légra-
fos y t e l é fonos . 
L O S P R I M E R O S F E R R O C A R R I L E S 
P A R I S , 18.—Telegraf ían de Viena que 
la D irecc ión de los ferrocarriles viene-
ses h a declarado que, a partir de hoy 
lunes, s e r á n puestos en c i rcu lac ión to-
dos los trenes necesarios para el trans-
porte de obreros y empleados. 
F U E R T E S I T U A C I O N D E L G O B I E R N O 
B U D A P E S T , 18.—Viajeros procedentes 
triaca. E l Comité central comunista ce-
lebró u n a larga d e l i b e r a c i ó n con las or-
ganizaciones obreras. T a m b i é n se cele-
braron numerosos m í t i n e s . 
L a noticia del fracaso del movimiento 
austr íaco h a producido enorme decep-
ción, 
P R E C A U C I O N E S E N E L T I R O L 
B E R L I N , 18.—Según un telegrama reci-
bido del T i r o l por l a Agencia Wolff, e l 
Gobierno del T iro l hizo ocupar las es-
taciones de dicho p a í s por destacamen-
tos de Mil ic ia nacional. Po l i c ía y Guar-
dia c ív i ca . 
E l retén de ferroviarios que en Juyo-
B U C A R E S T , 18.—De fuente digna de 
todo c r é d i t o so anuncia que la salud 
del rey Fernando ha experimentado 
una gran meior ía . E l enfermo ha reco-
brado el apetito. 
legraban. 
No se h a registrado incidente alguno. 
Se h a organizado durante el d í a - n n 
servicio de voluntarios. 
B R U S E L A S , 18.—El rey Alberto, que 
c o n d u c í a e l a u t o m ó v i l de un aviador, 
a t r a v e s ó l a carretera de Elsenborn con 
d i r e c c i ó n a Spa, cuando l u é detenido 
por unos empleados de la A d m i n i s t r a -
c ión de Spa, que le hicieron pagar una 
multa por llevar u n a velocidad mayor 
que la acordada, recientemente por aquel 
Consejo. 
excursión 
L O N D R E S , 18. — H a n llegado feliz-
mente a esta p o b l a c i ó n los miembros de 
la e x p e d i c i ó n organizada por E L D E -
B A T E . 
No quisieron presentarse y la Policía 
los detuvo en "L/Humanité" 
P A R I S , 18.—No h a b i é n d o s e presentado 
los diputados comunistas Cachin y Do-
riot .para ingresar en p r i s i ó n y cumplir 
la pena que pesa sobre ellos, h a sido 
dictada orden de d e t e n c i ó n y. en su con-
secuencia, un comisario de P o l i c í a se 
ha personado en l a R e d a c c i ó n del pe-
r iódico comunista «L'Humanité», proce 
i í e n d o a detener a los expresados se-
ñ o r e s . 
Fueron despedidos por los redactores 
d2l p e r i ó d i c o citado, a los gritos de: 
' ( ¡Amnist ía , a m n i s t í a ! » . 
C O M U N I S T A S Y « C A M E L O T S » 
V E L L E V T L L E , 18—Se h a registrado 
una c o l i s i ó n entre un grupo de «came-
lots» y otro de comunistas, originada 
por querer impedir éstos que los «came-
lots» vendiesen n ú m e r o s de «L'Action 
Franca i se» a la puerta de la iglesia de 
esta vil la. 
Los comunistas agredieron a los rea-
listas, que se vieron precisados a refu-
giars:; en el interior de l a iglesia, don-
da no penetraron los comunistas por 
i m p e d í r s e l o fuerzas de g e n d a r m e r í a . 
Becsultaron varios «camelé i s» con le-
-.¡ones de poca importancia. 
C L E M E N C E A U 
P A R I S , 18.—El estado del señor Cíe-
menceau es satisfactorio, dentro de lo 
posible. E l d í a 24 s a l d r á para descansar 
una temporada en su casa de L a Ven-
d é e . 
E L P R O C E S O D E E S P I O N A J E 
P A R I S , 18.—Contrariamente a lo que 
h a b í a sido anunciado, el proceso incoa-
do contra los comunistas acusados de 
espionaje no se h a celebrado a puerta 
cerrada. 
Los primeros acusados que fueron in-
terrogados contestaron haciendo protes-
tas de inocemiSa y negando las acusa 
cienes formuladas contra ellos, las cua-
les—dijeron—obedecen a maquinacione1? 
de l a P o l i c í a . 
Confesaron que, en efecto, se decidie-
ron a obtener algunos informes, pero 
no con fines relacionados con objetivo 
alguno de espionaje, sino para l a in-
d u s t r i a l i z a c i ó n de loe servicios del Es-
tado. 
L A P O L I C I A S O C I A L I S T A 
B E R L I N , 18.—El Gobierno aus tr íaco 
ha desautorizado a l a Municipalidad de 
Viena, por la creac ión de la guardia 
c ív ica , hecha con motivo de los últ i -
mos sucesos., Seitz, el alcalde socialista! 
•le la ciudad, h a dicho que esa guardia | 
es solamente circunstancial . Se trata de 
2.000 voluntarios que no es tán armados 
sino de revó lveres , y que no ac tuarán 
m á s que en caso de que se repitiesen 
los disturbios. A d e m á s , dicha guardia 
será di suelta en cuanto pasen los mo-
mentos actuales. 
Parece que t a m b i é n a l g ú n Gobierno 
de provincias ha protestado contra la i 
c reac ión do esa guardia, que, por otra 
parte, el actual director de la Po l i c ía , 
Soluiber so niega a reconocer. 
Por otra parte, desde l a frontera en-
tre Checoeslovaquia y Austria, a l decir 
que el Municipio de la capital h a deci-
dido suministrar armamento a l a Guar-
dia Municipal, asegura que el Munici-
pio y el Gobierno es tán completamente 
de acuerdo sobre las medidas a adop-
tar para hacer frente a l a actual ei-
xuación. 
* * * 
V I E N A , 18.—El Municipio vienes h a 
votado un crédito de 100.000 coronas pa-
ra las familias de las v í c t i m a s de los 
I n d i c e - r e s u m e n 
—«o»--
Por la Prensa extranjera Pág. 2 
Deportes Pág- 4 
Cinematógrafos y teatros Pág. 4 
l ia vida en Madrid Pág. 5 
Be sociedad, por «El Abato Far 
ría» Pág. 5 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 6 
E l Gobierno, la Prensa y el 
régimen, por Salvador Min-
guijón Pág. 8 
U n ferrocarril estratégico, por 
«Armando Guerra» v Pág. 8 
Chinitas, por «Viesmo» Pág. 8 
Paliques femeninos (Epistola-
rio), por «El Amiyo Tcddy». Pág. 8 
Besde Paris (Veraneo y politi-
ca), por E d . Ortega Núñoz... Pág. 8 
E l que no podia amar (fol let ín) , 
por Flenry Gréville Pág. 8 
—«o»— 
MABRIB.—-Anoche llegó el Rey en au-
tomóvil . E l presidente cenó en Palacio, 
invitado por su majestad.—Hoy se cele-
brará Consejo, presidido por el Monar-
ca.—Salida para Asturias de la prime-
ra colonia escolar organizada por el Es -
tado.—El Ayuntamiento trató del pro-
blema del agua.—Muerte del guarda he-
rido por un oso en la Casa de Fieras 
(página 5). 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — H a n llegado a Alican-
te los falsificadores detenidos en Ma-
drid, uno de los cuales parece qu© va 
a hacer importantes revelaciones.—Se 
pide el aumento de personal de Correos 
en Vigo.—Va a crearee el Tribunal Tu-
telar para Niños en Sevilla.—Martínez 
de Viena que han llegado hoy a la es- nahobs ocupaban la e s t a c i ó n e instala-
tac ión fronteriza de Hegyeshalon r e ñ c - i c i o n e s ferroviarias h a sido retirado s m 
ren que esta m a ñ a n a en aquella capital! a s i s t enc ia por parte de los que lo in-
volvieron a abrirse algunas tiendas, 
principalmente de comestibles y art ícu-
los de pr imera necesidad, s in que se 
notara n i n g ú n aumento en los precios, 
pero sí falta de algunos art ículos . Aña-
den que l a noche ú l t i m a transcurr ió 
con tranquilidad, s in que se oyera nin-
g ú n disparo. Hoy deben celebrar un mi-
tin los empleados de Correos. L a Po-¡ 
l i c í a mantiene el orden en el centro de' 
l a ciudad. Los elementos directores del 
partido soc ia l -demócrata , que han per-
dido y a su influencia sobre éste , e s tán 
haciendo gestiones para que las fuer-
zas obreras desistan de l a lucha y vuel-
van a la tranquilidad de antes. Agre-
gan, por fin, esos viajeros que l a situa-
c ión del Gobierno es m á s fuerte que 
nurtca. 
Se asegura que el canciller Seipel 
piensa en modificar el Gobierno y ofre-
cer puestos a los socialistas. Pero des-
de luego se niega terminantemente a 
convocar el Parlamento y a plantear 
ninguna c u e s t i ó n po l í t i ca mientras no 
haya terminado l a huelga ferroviaria, 
ú n i c a qne c o n t i n ú a todavía . 
E n una proclama el Gobierno niega 
del modo m á s rotundo que la P o l i c í a 
h a y a s ida la causante de los sucesos. 
L a fuerza p ú b l i c a intervino solamen-
te cuando los excesos de las turbas ha-
c ían imposible que l a s i tuac ión se pro-
longase, y d i sparó en ú l t i m o extremo y 
cuando era violentamente atacada. 
Añade que entre la P o l i c í a hubo 
tros muertos y 100 heridos. 
Apenas h a b í a terminado de despegar, 
cuando, a u n a altura de setenta me-
tros la avioneta e n t r ó en barrena y 
d e s c e n d i ó verticalmente. E l aparato que-
d ó completamente destrozado. 
£1 aparato 
E l aparato en que h a encontrado la 
muerte Lor iga era u n a avioneta «Al-
bert», con motor de 40 H P . E n e l la sa-
l i ó del a e r ó d r o m o de Orly el 29 de 
junio, el aviador f r a n c é s Magnard, que, 
como recordarán nuestros lectores. In-
tentó batir el «record» -en avioneta cu-
briendo en un solo vuelo l a distancia 
Par í s -Madr id . No pudo hacerlo a causa 
del mal tiempo, y hubo de tomar tierra 
en Casetas, donde se hicieron a l apa-
rato algunas reparaciones. Posterior-
mente, r e e m p r e n d i ó Magnard el vuelo, 
y l l egó a Madrid el d í a 6. 
Magnard rea l i zó en Cuatro Vientos 
diferentes vuelos de e x h i b i c i ó n . Ayer 
mismo estuvo volando durante toda l a 
m a ñ a n a . Gran conocedor de su aparato, 
rea l i zó verdaderas acrobacias en com-
petencia con algunos aviadores e s p a ñ o -
les. • 
Loriga estuvo t a m b i é n volando hasta 
las diez y cuarto de l a m a ñ a n a , en un 
aparato de caza. P r e s e n c i ó luego las 
acrobacias del aviador francés , y mos-
tró verdaderos deseos de volar en la 
avioneta. Algunos de los presentes ad-
virtieron a Loriga, que, aunque otros 
aviadores h a b í a n tenido el mismo deseo, 
Magnard se h a b í a excusado con todos 
d ic i éndo le s que no d e j a r í a a nadie el 
aparato mientras no lo hubiese proba-
do suficientemente. 
—No impor ta—contes tó Loriga—. Así 
s e r é quien vuele primero. 
Una advertencia de Magnard 
Al descender Magnard, Loriga se le 
a c e r c ó para pedirle que le prestase el 
aparato. 
—No tengo y a inconveniente — dijo 
Magnard—, porque la avioneta e s tá a 
mi gusto. S in embargo, tenga una gran 
p r e c a u c i ó n en los virajes y, sobre todo, 
hasta escalar los cien metros, porque el 
aparato entra en barrena f á c i l m e n t e . Us-
tedes están acostumbrados a aeropla 
nos menos ligeros. 
Cuando se d i s p o n í a Loriga a empren-
der el vuelo, se le adv ir t ió que era tar-
de, pues las horas de vuelo terminan a 
las once menos cuarto. Consul tó su re-
loj el infortunado Loriga , y viendo que 
faltaban diez minutos p a r a aquella ho-
r a , ins i s t ió en su deseo, que c o n s i g u i ó 
satisfacer a la postre. 
El accidente 
E l aparato se remontó con rapidez y 
casi verticalmente, sobreviniendo el ac-
cidente en c u e s t i ó n de pocos segundos. 
A la altura de unos sesenta metros pa-
rece que tuvo una p é r d i d a de veloci-
dad y e n t r ó en barrena cuando e l pilo-
to trató de equilibrarlo. 
L a caída fué rápida . C a y ó la avio-
neta a unos tres k i l ó m e t r o s de l a torre 
de observac ión y al Noroeste del cam-
jpo, y q u e d ó totalmente destrozada. 
Las heridas de Loriga 
L a anaratosa ca ída d ió a todos los 
presentes una inmediata s ensac ión de 
tragedia. 
Con toda rapidez se dispusieron Ion 
primeros auxilios, y mientras se pre-
paraba el material sanitario de urgen-
cia , varios soldados se dirigieron en 
u n a camioneta al lugar del accidente 
para recoger al infortunado aviador. E n 
un principio se notaron en Lor iga se-
ñ a l e s de vida. 
Trasladado al bot iquín del aeródro-
mo y colocado'en la mesa de opera-Anido salió anoche de Zamora para Ma-
drid.—El próximo domingo será consa- 11 clones, fué reconocido por los coman-
grado por el Nuncio en Palma de Ma- 1 dantes m é d i c o s s eñores Pérez , Núñez y 
loarcount. quienes, d e s p u é s de recono-
cerle y de aplicarle infructuosamente 
Horca el nuevo Obispo do Vich.—Acci-
«lonte motorista en Salamanca (pá-
gina 3). 
E X T R A N J E R O — S e va restableciendo 
la normalidad en Viena; sólo conti-
núan en huelga los ferroviarios; el Go-
bierno se ha negado a reconocer la nue-
va Pol ic ía municipal socialista; ha de-
clarado también que no será convocado 
el Parlamento mientras los ferroviarios 
no vuelvan al trabajo.—Un combate 
entro los liberales y los yanquis en 
Nicaragua.—ITa empezado la Conferen-
cia para los saltos del Duero.—Han si-
do detenidos Doriot y Cnchín.—Inglate-
rra y Japón han llegado a un acuerdo 
en Ginebra (páginas 1, 2 y 3). 
varias' inyecciones, certificaron la muer-
te del aviador. 
Este presentaba las- siguientes heri-
das : una en la órbita del ojo derecho, 
con gran hemorragia; un corte en el 
labio superior, con p é r d i d a do varios 
dientes: fractura de ambas piernas por 
los tobillos; fractura del muslo izquier-
do y rotura de ambos brazos. 
La'muerte debió ser ca/Sí ins tantánea . 
Todas las heridas eran graves y ade-
m á s hubo shnot t raumát i co . 
Se traslada el cadáver 
a Carabanchel • 
Avisado el Juzgado militar, c o m e n z ó 
a practicar las oportunas diligencias X 
Marios ü) ae julio de r J k l (2) E L D E B A T E 
M A O I U Ü . — A 0 o X V J l . - - i \ ú m . ó.6l8 
dispuso el traslado a l Hospital Militar 
tíe Carabanchel, lo que se c fccuió en 
un c a m i ó n - a m b u l a n c i a . A éste geguian, 
« n varios au tomóv i l ee , Jos c o m p a ñ e r o s 
Étól muerto que h a b í a n prosonciado el 
accidente. 
E l cadáver fué colocado eubre una 
mesa del depós i to del Hospital y cu-
bierto con- una s á b a n a . No ee le d e -
n u d ó y quedó vestido cun la misma 
ropa de uniforme con que e fectuó el 
vuelo. 
Quedaron ve lándo le desde el primer 
momento algunos de sus compafieros. 
Liega la vmda 
• Cerca de la una l l egó al Hospital la 
v iuda de Lo.riga, d o ñ a Josefa Ruiz , ¡x 
quien su í n t i m a amiga, la condesa de 
las Minas, h a b í a comunicado l a des-
graciada nueva, s i bien no en toda su 
magnitud. L a a c o m p a ñ a b a n su l ia po-
l í t i ca , l a s e ñ o r a de Taboada, y un hijo 
de ésta, primo de Lor iga y también 
aviador. 
Só lo a fuerza de súplica?, se consin-
tió a l a v iuda el acceso- al depós i to . 
L a . escena fué doloroslsima. 
Doña Josefa Ruíz co locó a la cabece-
r a de su esposo un p e q u e ñ o cuadro 
con la imagen de Nuestra S e ñ o r a de 
la Esperanza, de l a que Loriga era muy 
devoto, y que a q u é l l a llevaba consigo 
en la creencia de que aún su esposo 
no h a b í a fallecido. 
Desfile de personalidades 
Dosde los primeros momentos desfilíi-
ron, tanto al principio en Cuatro Vien-
tos, como luego por l a capilla ardiente, 
gran n ú m e r o de personalidades. Entre 
ellas figuraban el ministro de la Gue-
rra, el cap i tán general de la reg ión , fti 
general Soriano, el ayudante del gene-
ral Primo de Rivera, duque de Horna-
chuelos; e l jefe superior de A e r o n á u t i -
ca, coronel KindeJán; el teniente coronel 
Hic iera, 6] presidente del Aero-Club, du-j 
quo de E&tremera; m a r q u é s de Ayme- ¡ 
r ich, comandante Pastor, capi tán Ansal-
do (don Juan Antonio), cap i tán P a r d ^ 
y (.iras muchas. 
Durante todo el d í a velaron el cadá-
ver Hermanas de la Caridad y compa-
ñ e r o s del finado. A las cinco qued^ 
convertido el depós i to en capilla ardien-
te, y fué envuelto e l cadáver en 1?. 
bat idora nacional. . 
Hoy por l a m a ñ a n a so e f e c t u a r á 1». 
autopsia, y seguidamente el embalsa-
mamiento. 
Durante toda.la m a ñ a n a se d irán hoy 
misas en la capilla ardiente. 
La familia 
E l padre del infortunado aviador se 
hallaba en L a Coruña ; l a madre y une. 
ho imana salieron el domingo de Ma-
drid para aquella ciudad, adonde llega-1 
ron ayer, a l a una de l a tarde, cuando 
y a se h a b í a recibido el telegrama anun-l 
ciador de l a desgracia. Dos horas des-¡ 
pues las tres personas citadas empren-j 
dieron el viaje a l a Corte. 
Hasta que lleguen, cosa que h a dej 
ocurrir hoy por l a m a ñ a n a , no se d?-; 
c id irá nada acerca del entierro; pero, 
es probable que el cadáver sea trasla-j 
dado a Galic ia , a l p a n t e ó n fa í ' . i l iar . 
E l conde del Grove, t ío del infortunado 
aviador, se tras ladó ayer a San Sebas-; 
tián a c o m p a ñ a n d o al P r í n c i p e de Astu-j 
PÍOS. Ya ' h a emprendido el viaje de r^-i 
greso, y su llegada a l a Corte será hoy, ¡ 
a las nueve. 
Al cadáver de L o r i g a le han acompa-
fiado toda l a tarde, a m á s de l a v iuda 
eu l ía la condesa del Grove y otros 
muchos parientes, 
impresión en los aviadores 
A la hora del accidente, y a pesar 
de la época en que nos encontramos, 
hab ía en el aeródromo g r a n . n ú m e r o de 
aviadores, que se acercaron, como yp. 
bemOS dicho, en seguida a l a v i ó n s i -
niestrado. 
Lor iga t e n í a las piernas hac ia arri-
ba y l a cabeza, entre ellas, incl inada 
hacia abajo; 
Estaban en Cuatro Vientos el jefe ae 
A v i a c i ó n , teniente coronel B a y o ; los 
tenipntes coroneles Bernal y García Ga-
I larza (don J o a q u í n ) ; capitanes Ruiz de 
Alda, Ansaldo, Guevara, Pardo, Buil la 
y otros muchos; 
Entre los aviadores c a u s ó gran sor-
presa y sentimiento el accidente. Para 
algunos era inexplicable, salvo alguna 
inesperada y rara aver ía del aparato, 
lo sucedido a Loriga , gran piloto, uno 
de los que han estado m á s horas en 
vuelo—se calculan unas 1.500—; desde 
luego, en este aspecto, no l l egarán a 
seis los aviadores e spaño le s que le 
aventajen. A d e m á s , es uno de los que 
han manejado m á s clases de aviones y 
tiene en su haber el «raid» Madrid-Fi-
lipinas. 
Algunos pilotos pre tend ían explicarse 
lo sucedido por la diferencia del motor 
de l a . avioneta—de unos 40 caballos— 
con los que acostumbraba a manejar Lo-
riga, que eran de 200 y más caballos. 
Todos elogiaban la pericia de Loriga, 
en el que t e n í a n gran confianza sus 
jefes, que le encargaron varias veces 
comisiones en el extranjero. E l proba-
ba la m a y o r í a de los aparatos nuevos. 
E l aviador francés Maquard se mos-
traba a b a t i d í s i m o y lloraba. Dec ía qüe 
no era el d'éstrozo de la avioneta que 
él hab ía traído lo que le acongojaba 
de tal manera, sino que en- ella hubie-
se muerto el h e r o i í o aviador. 
Muchos pilotos se dirigieron al boti-
quín en espera de noticias que les tran-
quilizasen respecto a su primera impre-
s i ó n ; pero desgraciadamente no fué 
así . E l shoot t raumát ico or ig inó la 
muerte casi ins tantánea . 
Se comentaba en Cuatro V.entos qu» 
hoy s-e cumple el primer aniversaria 
de la muerte de Durán, ocurrida tam-
bién por accidente. 
En el Aero Club 
L a noticia del accidenie se c o m u n i c ó 
inmediatamente a la Direcc ión de Aero-
n á u t i c a y al Aero Club y c u n d i ó bien 
pronto por Madrid. E n los balcones del 
Aero Club se colocaron colgaduras en-
lutadas. 
A d e m á s se han formado turnos de so-
cios deJ citado Club para velar el ca-
dáver . Los turnos designados son como 
sigue: de doce a catorce de ayer, ca-
pitanes Bui l la y Pardo; catorce a diez 
y seis, capitanes Mentol y R í o s ; diez 
y seis a diez y ocho. Calvo e Infante; 
diez y o<\ho a veinte, comandante Mas 
y cap i tán Plasenc ia; veinte a veinti-
dós , capitanes Sastre y Girona; veinti-
dós a veinticuatro, comandante Jordana 
y cap i tán Ruiz de Alda; de doce de 
la noche a dos de la madrugada de 
hoy, capitanes González Gil y A b e l l á n ; 
de des a cuatro, alférez Rubio y capi-
tán Merino; cuatro a seis, capitanes 
Rumbosa y Longoria; seis a ocho, ca-
pitanes Medina y Parado; ocho a once, 
capitanes Maestre y Moya. 
Llega de Burgos un aviador 
A ¿as cinco y media de la tarde, lle-
gó , procedente de Burgos, el aviador 
comandante Belloc, uno de los amigos 
m á s í n t i m o s de Loriga, con el que fué 
c o m p a ñ e r o en Africa durante mucho 
tiempo. 
E l comandante Belloc, jefe del aeró-
dromo de Burgos, recibió cuando esta-
ba comiendo un telegrama en el que se 
le comunicaba la muerte de su'compa-
ñero , e inmediatamente m o n t ó en un 
a v i ó n , en el que se tras ladó a Madrid 
en dos horas y media. Dice que en «1 
a e r ó d r o m o borga lé s h a causado grandí -
s ima i m p r e s i ó n el fallecimiento del he-
roico piloto. 
La religiosidad de Loriga 
Loriga , criado en c r i s t i a n í s i m o hogar, 
h a conservado siempre la piedad en que 
sus padres le educaron. Confesaba y co-
mulgaba con frecuencia. U n a de las 
personas a las que primero c o m u n i c ó 
su proyecto del «raid» Madrid-Manila 
fué a su confesor. 
Hace unos quince d ías , l a v í spera de 
emprender el viaje triunfal por su p a í s 
natal—del que regresó el l u n e s — c o n f e s ó 
y c o m u l g ó . Lo mismo hizo al empren-
der su famoso «raid» y, al regresar, uno 
de sus primeros cuidados fué dar gra-
cias por el éx i to del mismo. 
Siempre llevaba encima medallas y 
otros objetos religiosos. Ayer, en el bo-
t iquín , algunos de sus c o m p a ñ e r o s reco-
gieron, entre otros objetos que llevaba 
Loriga—tales como un monedero, una 
sortija, etc., una cadenita con var ías 
medat'as.' 
S o l í a llevar medallas de l a Virgen del 
P i lar , la de Loreto y de Nuestra Seño-
ra del Perpetuo Socorro. 
Accidentes 
E l comandante Lor iga h a b í a sufrido 
varios accidentes. Entre los que revib-
ú e r o n carácter grave flguia uno que su-
frió en Alca lá de Henares. 
E n esa misma ciudad su fr ió otro de 
menos importancia, que ocurrió cuando 
Lor iga h a b í a despegado y se desped ía 
de un • amigo con Ja mano. E l a v i ó n 
c h o c ó contra un árbol y quedó muy 
destrozado. 
E l infortunado aviador fué el que rea-
l i z ó las primeras pruebas oficíales del 
autogiro Cierva, yendo de Cuatro Vien-
tos a Getafe. No se le h a b í a hecho m á s 
que indicar en pocas palabras el fun-
cionamiemo del apáraio . E l d ía ante-
rior a l que rea l izó las pruebas in tentó 
verificarlas y sufr ió un p e q u e ñ o acci-
dente; pero ello no fué obstáculo para 
que a l d í a siguiente las efectuara con 
éx i to . 
Notas biográficas 
E l comandante don J o a q u í n Lor iga 
Taboada n a c i ó en La l ín (Pontevedra) el 
23 de septiembre, de 1895. Iba, por lo 
tanto, a cumplir los treinta y dos años . 
E n 1912 ingresó en la Academia de 
Arti l lería y fué promovido al empleo 
de segundo teniente en 1915. E n 1917 
sa l ió de la Academia cun el empleo de 
primer teniente, y p a s ó a prestar sus 
servicios al segundo regimiento de mon-
taña. 
Poco después , llevado de sus afleio-
nes, ingresó en la A e r o n á u t i c a militar. 
E n 1921, y a capi tán , obtuvo el t í tulo de 
piloto aviador, y p a s ó a prestar sus 
servicios a las fuerzas aéreas de Ma-
rruecos, donde se d i s t i n g u i ó en gran 
manera, principalmente en el ciclo de 
operaciones de M e l ü l a en 1923. L e fué 
concedida por ello la Medalla Militar, 
| confirmada con posterioridad por real 
urden de mayo de 1925. 
E n julio de 1925, previa autor i zac ión 
del Rey, e fectuó un vuelo en c o m p a ñ í a 
del P r í n c i p e de Asturias. 
Su m á s reciente y audaz proeza está 
en la memoria de todos: es el vuelo 
que, formando escuadrilla con Gal larza 
y Es tévez . rea l i zó a Fi l ipinas. 
E l 6 de abril de 1926 sa l ló la escuadri-
l la «Elcano», compuesta de tres sex-
quiplamts con motores de 45Ü H P . de 
Cuatro Vientos. Hasta Hanoi hicieron 
Loriga y Gal larza las etapas sin nove-
dad. Estévez tuvo que interrumpir el 
vuelo por accidente. 
E l 1 de mayo salieron los dos pri-
meros de Hanoi. Só lo se tuvieron noti-
cias de haber aterrizado en Macao, fi-
nal de la etapa, el aparato tripulado por 
[-Gallarza. De Lor iga no se tuvieron noti-
cias hasta varios d ías d e s p u é s , en que 
se supo iras largas horas de in-
quietud, que h a b í a al fin tomado tie-
rra en Chin-Tung, cerca de Hong-Kong. 
Lor iga fué recogido, en c o m p a ñ í a de 
su m e c á n i c o , el sargento P é r e z , por el 
c a ñ o n e r o p o r t u g u é s «Patria», y trasla-
dado a Macao. Desde este punto real izó 
con Gallarza, en el aparato de éste , 
que era el ú n i c o , de los tres que salie-
ron, en condiciones de terminar el v ia-
je, la ú t i m a etapa: Macao-Manila. I n -
olvidable fué el homenaje que toda F i -
l ipinas r indió en aquella o c a s i ó n a los 
aviadores e s p a ñ o l e s . 
De regreso en E s p a ñ a s i g u i ó Loriga 
en su puesto de aviador. Ascendido en 
enero ú l t i m o a comandante, fué nom-
brado jefe de grupo en l a ú l t i m a reor-
g a n i z a c i ó n de las fuerzas aéreas . 
E l ascenso a comandante se le con-
3(110 recientemente, como premio a su 
a c t u a c i ó n en Africa. 
D í a s antes del accidente que le ha 
costado la vida m a r c h ó por v í a a é r e a a 
Lalín, su pueblo natal, donde se le tri-
butó un gran homenaje, y fué recibido 
en triunfo en todos los puntos de la 
r e g i ó n gallega que tocó, como L a Co-
ruña, Pontevedra, Vigo y Santiago. E n 
dicho homenaje p i d i ó s e para Lor iga el 
t í tu lo de m a r q u é s de Liñarse , y propú-
sose regalarle por s u s c r i p c i ó n un aero-
plano. 
E l finado era hijo del coronel de Ar-
t i l ler ía don El í seo Loriga P a r r a , pro-
fesor del P r í n c i p e de Asturias y de los 
infantes, y de la ilustre dama d o ñ a E s -
peranza Taboada, 
* * * 
Un vuelo de ensayo, s in riesgo y sin 
trascendencia, en un aparato sin glo-
ria, h a abatido l a vida heroica de un 
piloto e s p a ñ o l : Joaquín Loriga. 
De Lor iga se c o n o c í a mundialmente 
—el 18 de mayo hizo un año—la haza-
ñ a que i m p l i c ó el vuelo Madrid-Mani-
la, l lena (te dramatismo, incluso en la 
ú l t i m a etapa, Macao-A&parrí, durante 
'a que Loriga y Gal larza volaron sobre 
el mar de las Indias ante el pasmo de 
los pilotos norteamericanos, v a l i é n d o s e 
no m á s que de un ala. Pero antes y des-
p u é s de esta proeza, de resonancia in-
tercontinental, Loriga se i n s i n u ó en la 
conciencia de los profesionales y de 
cuantos e s p a ñ o l e s siguen con alguna 
consecuencia el desarrollo de nuestra 
a v i a c i ó n , ahincada y efusivamente. Por-
que sobre ser un piloto e x p e r t í s i m o , que 
c o n o c í a la técn ica del aire y otras dis-
ciplinas de í n d o l e c ient í f ica—Loriga pro-
c e d í a del Cuerpo de Arti l lería—, era el 
finado un mil itar abnegado, pundono-
roso, a quien m á s que el ambiente a 
que le l igaba. un RuSire- KipeUidft)í^,t5S.jjO 
la-1 t e n i a c i ó n del sacrificio, -la a tmósfera 
nunca reposada n i propicia, del Ma-
rruecos insurgente. 
Demuestra su pas ión p o r - e l aire el 
hecho de que fuera Loriga quien se 
identificara desde un principiQ con el 
autogiro Cierva y lo pilotara en las 
primeras pruebas. E l a c ó d e n t e de ayer 
lo rubricó t r á g i c a m e n t e a 'costa de su 
vida. Tanto, empero, como este aspecto 
del brillante piloto atraía a todos 
aquella modestia suya tan acentuada, 
tan dadivosa, que prefirió buscar a raíz 
del vuelo a Fi l ipinas , no el ambiente 
de las grandes urbes, ni las recepcio-
nes de lustr,e y aparato que con tanta 
j i i s i i c ia se ^ubieran organizado en su 
honor, sino el contacto de las' gentes 
entre quienes naciera o se educara, el 
homenaje tán ico y alentador de los ve-
cindarios de Galicia y de Navarra. 
Nos unimos de todo corazón al duelo 
que hoy aflige a la A v i a c i ó n militar y 
compartimos el dolor de los padres y 
familiares de la v í c t ima . 
La impresión en Santiago 
S A N T I A G O , 18.—Ha causado penos í s i -
m a impres ión la noticia del fallecí 
miento del aviador Loriga , que fué 
agasajado en ésta recientemente con 
gran entusiasmo. 
Al recibirse en é s t a . l a triste nueva, 
el coronel de Arti l lería, con gran nú-
mero de jefes y oficiales, acud ió al do-
micil io de la v iuda de Taboada, abuela 
del comandante Loriga, para darle el 
p é s a m e . 
El conde del Grbve a Madrid 
SAN S E B A S T I A N . 18.—El conde del 
Grave m a r c h ó esta noche a Madrid con 
O C E A N O S P A C I F I C O S » 
(Le Journal , Par ís . ) 
POR LA PRENSA EXTRANJERA 
• B B -
Los socialistas quieren reunir la tercera parte de las firmas 
para hacer frente al Gobierno 
V A R S O V I A , 18.—El partido socialista ftubo quien se opusiese. L a Dieta quedó , 
h a acordado pedir una s e s i ó n extraer- pues, privada del derecho de d i s o l u c i ó n 
d i ñ a r í a de la Dieta, b a s á n d o s e en el ar-
t ícu lo 25 de la Cuns l i tuc ión , que autori-
za u n a r e u n i ó n de la C á m a r a dos se-
manas d e s p u é s de ser pedida por es-
crito por la tercera parte de los dipu-
tados. 
L a s invitaciones para firmar la peti-
c ión han sido remitidas a los otros par-
tidos. 
E l Gobierno polaco c l a u s u r ó ¡as se. 
siones pár lu inen iar ias el m i é r c o l e s pa-
sada de una manera inesperada. Fue 
esto un p e q u e ñ o golpe de Estado. E l Se-
nado se preparaba, a discutir la reforma 
del ar t í cu lo 26 de la Const i tuc ión , cuan, 
do el ministro del Interior l e y ó el decre-
to suspendiendo las sesiones. Horas des-
p u é s el presidente de la repúb l i ca co-
municaba la misma noticia a l mariscal 
(presidente die la Dieta) Rataj . E l P a r . 
lamento de Polonia quedaba aplazado 
«sine die»-. Es posible que no vuelva a 
reunirse, puesto que este a ñ o termina 
su vida normal y deben celebrarse elec-
ciones. Ser ía ex traño que u n Gobierno 
en pugna perpetua con el Parlamento 
pensase en prorrogarlo. H a estado tan-
tas veces en trance de disolverlo, que 
no es temerario pensar en que no hará 
la menor tentativa para prolongar su 
existencia. , 
L a s Cámaras polacas intentaban.ahora 
anular suavemente el golpe de Estado 
de mayo de 1926. Consecuencia de la su-
bid-a a l Poder del marisca l Pi lsudski 
fué u n a importante reforma de la Cons-
t i tuc ión en tres partes esenciales • el ve-
to presidencial, la d i s o l u c i ó n de las \Cá-
maras y l a a p r o b a c i ó n del presupuesto. 
' M jyrimer.'/ tiQ- c.i iiLía cu .Polonia, ..y se 
ha implantado a u n q a é con caracicre*, 
muy atenuados. Sobre la a p r o b a c i ó n del 
presupuesto se dec id ió que pudiera ser 
promulgado por decreto cuando la Cá. 
m a r á no lo aprobase en un plazo se. 
ña lado . Ambas reformas reforzaban el 
pod<sr ejecutivo, pero para ese efecto la 
reforma capital fué la s u p r e s i ó n del 
derecho de la Cámara a d l so lvé f s e . 
E n Polonia el jefe de Estado carecía 
de armas frente al Parlamento. Este 
pod ía aprobar Las m á s disparatadas le-
yes sin que el presidente de la repúbli-
ca pudiera aplazar siquiera su ejecu-
c ión , p o d í a t a m b i é n el Parlamento, y 
en Polonia lo hizo, dificultar, no y a la 
labor , sino la existencia misma de un 
Gobierno y el poder ejecutivo se vela 
obligado a asistir impasible al tejer y 
destejer Ministerios. Solamente la Dieta 
tenía el derecho de acudir ni pa¡s di-
s o l v i é n d o s e y disolviendo el Senado. 
Inút i l decir que esto no ocurr ía . ¡Con 
el trabajo... y el dinero que cuesta, ob-
tener u n acta \ S in embargo, la o p i n i ó n 
contra ese derecho de la Dieta era tan 
u n á n i m e , que cuando el Gobierno pre-
sentó su proyecto de reforma, apenas 
motivo del triste accidente de que ha 
sido v í c t i m a su sobrino, el comandan-
te Loriga. 
Pésame a una religiosa, 
tía del aviador 
P A R I S , 1 8 — E l s e ñ o r Q u i ñ o n e s de León 
v is i tó esta tarde el convento de l a Asun-
c ión , donde se encuentra la madre Cla-
ra Loriga , tía del heroico aviador espa-
ñol comandante Loriga , muerto hoy en 
Madrid, para darle el p é s a m e por esta 
desgracia. 
que p a s ó a l presidente de la Repúbl i -
ca. Esto era un arma terrible en ma-
nes del poder ejecutivo. 
Pero en los meses transcurridos desde 
L O S D I S T U R B I O S D E V I E N A | 
L a P r e n s a francesa comienza a co-
mentar los sucesos revolucionarios de 
la capital de Austr ia . «Le T e m p s » , en 
un a r t í c u l o i n í o r m a t i v o y de tonos 
m u y templados, escribe: 
«¿La protesta de los socialistas con-
tra la sentencia de inculpabil idad a fa-
vor de los nacionalistas procesados como 
consecuencia de los t rág i cos incidentes 
de Schattenclorf e s tá justificada? No es 
é s t e el momento para discutirlo, y se 
n e c e s i t a r í a conocer todos los datos del 
proceso para pronunciarse acerca de 
este punto. Pero el hecho de que una 
d e c i s i ó n judic ia l , por in icua qiue fuere, 
sea capaz de provocar una e x p l o s i ó n 
semejante de la c ó l e r a popular, demues-
tra hasta q u é punto se hal lan desenca-
denadas en A u s t r i a las pasiones po l í t i -
cas. Esto revela la existencia de un 
estado de e sp í r i tu peligroso en un país 
que ha conocido duras pruebas y que 
todav ía lucha con grandes dificultades. 
L a propaganda socialista ha creado en 
Aus tr ia u n a mentalidad que se dispone 
a hacer frente deliberadamente a las 
peores eventualidades. Cuando un in-
cidente de esta clase es bastante par.i 
transformar e s p o n t á n e a m e n t e ^ una ma-
n i f e s t a c i ó n en m o t í n , y el m o t í n en ten-
tat iva revolucionaria, no se puede tener 
confianza en los destinos de un país. 
Ninguna obra duradera podrá realizarse 
si el Poder constituido no e s tá seguro 
del m a ñ a n a , y se. puede juzgar por la 
¡ornada que V i e n a ha vivido ayer el pe-
ligro creado en Austr ia por la propa-
ganda socialista, que ha concluido por 
afectar a los elementos m á s necesarios 
para la v ida del Estado, puesto que ha 
bastado la consigna dada por los agi-
tadores s o c i a l - d e m ó c r a t a s para que se 
lanzasen a la huelga los ferroviarios y 
los funcionarios de Correos, T e l é g r a f o s 
y T e l é f o n o s y para suspender i n s t a n t á -
neamente toda la act ividad de una ca-
pital que cuenta casi con dos millones 
de h a b i t a n t e s . » , 
«Le T e m p s » entiende q m el Gobier-
no no debe hacer n inmina c o n c e s i ó n 
el golpe de Estado, Pi l sudski se hab ía 
mostrado u n «dictador» muy respetuo-
so con la voluntad de la Dieta. E n los 
diversos choques que ha habido entre el 
Gobierno y los parlamentarios no siem-
pre ha salido vencedor el primero. Así 
ño es e x t r a ñ o que ahora los diputados ^ 
tratasen de arrancar a l poder ejecutivo''(i los revolucinnarios: 
la prerrogativa de disolver las Cámaras] conversaciones entabladas QSta 
para d á r s e l a nuevamente a la Dieta. tnoche entre m o n s e ñ o r Seipel y los « lea-
Esto era lo que d i s c u t í a n cuando e¿¡ders>> sociai.ciem6cratas recaen, s e g ú n 
Gobierno s u s p e n d i ó las sesiones. S i n du.]varece sobre las sanciories qUe haya que 
da, el ambiente po l í t i co era propicio o;tomar a consecuencia de los incidentes 
la nueva reforma, lo que no quiere de- de Los s o c i a l ¡ s t a s reclaman la di-
cir que el pa í s piense del mismo modo. 
E s seguro que Polonia, como todas las 
Jiacton'es quiere solamente ser goberna-
da. Un emprés t i to , como el que se ha 
concluido recientemente con Norteam.é-
rica, le interesa mucho m á s que el ar-
t ículo 26 de la Const i tuc ión . 
R . L . 
és 
Quinientas mil y 310.000 toneladas, 
respectivamente para cruceros y des-
troyers 
Falta la aprobación de Norte-
américa 
'•' —o— ' ' 
G I N E B R A , 18.—En . los c í r c u l o s japo-
neses de la Conferencia del desarme 
naval se afirma que se ha llegado a un 
acuerdo entre la D e l e g a c i ó n del Japón 
y la de l a G r a n B r e t a ñ a . 
E n v i r tud de este acuerdo, se fija el 
tonelaje global para Inglaterra y los E s -
tados Unidos, en lo que a cruceros y 
destroyers se refiere, en unas 500.000 to-
neladas, aproximadamente, y en 310.000 
toneladas para el Japón . 
Los delegados nipones e ingleses insis-
ten en el hecho de que este acuerdo 
será provisional hasta que sea aceptado 
por N o r t e a m é r i c a . ^ 
J E L L I C O E E N L O N D R E S 
R U G B Y , 18.—El almirante Jellicoe ha 
regresado a Ginebra , donde estaba i c -
presentando a Nueva Zelanda en la Con-
ferencia del desarme naval. A c o m p a ñ a -
do del almirante Beatty, h a visitado ai 
primer ministro, celebrando con é l una 
conferencia de varias horas. A la confe-
rencia asistieron t a m b i é n lord Balfour. 
que f u é delegado primero de Inglate-
rra en la Conferencia naval de W a s h i n g -
ton, y el ministro de Negocios E x t r a n -
jeros, Chamber la in . 
E l coronel Headlam, en nombre del 
Almirantazgo, contestando hoy a una 
pregunta en la C á m a r a de los Comunes, 
ha declarado que el tonelaje total de los 
barcos hundidos durante la guerra por 
los cruceros corsarios mercantes y sub-
marinos alemanes f u é de 7.830.000 tone-
ladas. E n esta c i fra no e s tán incluidos 
los barcos confiscados por el enemigo 
en sus puertos por encontrarse en ellos 
al estallar el conflicto. 
m i s i ó n del prefecto y la d e s t i t u c i ó n de 
los jefes de la P o l i c í a oue han asumido 
la responsabilidad de disparar sobre el 
pueblo. M o n s e ñ o r Seipel es un estadista 
demasiado experto para no comprender 
que Gobierrfo que transiere con la re-
vuel ta es Gobierno perdido .» 
P a r a «Le F í g n r o » es m u y interesan-
te el aspecto infornacional de los su-
cesos de Viena . 
«Is fecit cui prodest» , y s in demasia-
das averiguaciones, f á c i l m e n t e se com-
prende que son dos los países que pue-
den aprovecharse de los disturbios aus-
tr íacos . Desde luego, los agitadores pro-
fesionales de Moscú , que desean tomar 
la revancha por los fracasos demasiado 
clamorosos que han sufrido en Inglate-
r r a y en C h i n a . Todas las ocasiones son 
buenas para los apósto les de l a Tercera 
Internacional , y el pulpo s o v i é t i c o tie-
ne uno de sus t e n t á c u l o s sobre el pun-
to neurálrrico a u s t r í a c o . iQué dicha para 
las crentes del K r e m l i n la de poseer una 
nac ión bolchevizada en el corazón, de 
Europa! Y el otro pa ís es Alemania que 
sabe bien las ventajas qne p o d r í a obte-
ner de una A u s t r i a desgarrada por lu-
chas intestinas y conmociones revolu-
c ionar ias .» 
«Le Petit Journal» es optimista en 
cuanto a la s o l u c i ó n delconflicto. Se-
g ú n él, el Gobierno y los social istas 
e s t á n igualmente interesados en de-
volver la paz a l p a í s . 
«Los « l e a d e r s » socialistas Otto Bauer 
y Seits conocen tan bien como m o n s e ñ o r 
Seipel que* toda la Aus tr ia rura l , que 
representa los tres 'quintos de la pobla-
c ión, se a lzará contra la gran ciudad, 
que los campesinos odian, si la gran 
urbe no se corrige. V i e n a depende de 
los campesinos, que ya durante algunas 
s o m b r í a s semanas de 1919 cortaron los 
trenes de avituallamiento y tasaron po-
li r í .osamen te para los «rojos» el pan, la 
carne y la leche. Por otra parte, los 
jefes socialistas, tan orgullosos de las 
prósperas finanzas de su cap' ia l , no po-
d r í a n permit ir que se realizase ante su 
indiferencia un nuevo deslizamiento de 
la moneda a u s t r í a c a h a c i a la inf lación 
y la ruina.» 
E l p e r i ó d i c o socialista «Le Popuiai-
re» a f i rma rotundamente que los re. 
presen Imites responsables del partido 
socialista austr iaco son e x t r a ñ o s al 
origen del movimiento, y que al pare, 
cor han tratado de evitar la insurrec-
c ión en las calles. 
Por ú l t imo , el diario comunista 
« L ' H u m a n i t é » , d e s p u é s de s e ú a l a r las 
l i c idencias de t á c t i c a que existen en-
tre los social istas a u s t r í a c o s y los co-
munistas , se expresa en estos térmi-
nos: 
«El proletariado internacional juzga-
ría con gran severidad toda actitud de 
retroceso o de duda que impidiese que 
los trabajadores desperdiciasen una oca-
sión propicia para apoderarse del p0. 
der.» Y añade m á s adelante: «Nuestros 
camaradas pueden ser lo suficientemen-
te fuertes y clarividentes para eliminar 
a sus directores reaccionarios y para es-
tab lécer en V i e n a la dictadura del pro-
letariado. ¿Es que la social-democracia 
se p r o n u n c i a r á una vez m á s en contra 
de esa corriente? ¿Se atreverá—según 
se afirma—a asociarse a Seipel para «res-
tablecer el orden»? 
L A A S A M B L E A N A C I O N A L , 
D E S P U E S D E S E P T I E M B R E 
Domingo R u s s o , redactor del ((Có-
r le le d'Ital ia», que h a participado en 
el reciente Congreso do Prensa Latina 
de Madrid, publica en su periódico la 
i n t e r v i ú que h a tenido con el general 
P r i m o de R i v e r a . » L o s lectores cono-
cen y a un extracto t e l egráf i co de la 
m i s m a . Pero podemos ofrecer alguna 
nota interesante que no ha traído el 
t e l égra fo . 
Preguntaba el periodista al general 
Pr imo de R i v e r a acerca de la Asam-
blea Nacional . 
E l m a r q u é s de Esta l la c o n t e s t ó : Í I 
« N o se r e u n i r á tan pronto como se 
ha dicho. L a Asamblea Nacional, qnie 
d e b í a reunirse en septiembre y qu© se 
r e u n i r á más tarde, se crea de hecho para 
dar a la o p i n i ó n p ú b l i c a un medio de 
manifestar sus tendencias. E n vez de 
concederle poca importancia, como por 
algunos se pretende, m i Gobierno se 
dedica a la tarea de educar a la opinión 
para que pueda hacer lo que hasta aho-
ra j a m á s ha hecho: colaborar seriamen-
te con el Poder. U n a i n t e r p r e t a c i ó n dis-
tinta de la dictadura e s p a ñ o l a sería con-
traria a la verdad. Los llam'ados «dere-
chos del h o m b r e » siempre han sido res-
petados por nosotros. No se ha derrama-
do ni una gota de sangre en España. 
Algunos p e r i ó d i c o s en los países latinos 
hablan de c á r c e l e s abarrotadas de pre--
sos p o l í t i c o s . Y o estoy dispuesto a de-
mostrar que las prisiones españolas no 
contienen hoy ni mucho menos de la-
mitad del n ú m e r o de presos que había 
durante los Gobiernos anter iores .» 
A c e r c a de las negociaciones hispa-
nofrancesas en torno a T á n g e r , dijo 
el general P r i m o de R i v e r a : 
« N o hay r a z ó n ninguna para creer que 
las negociaciones abiertas en París so-
bre T á n g e r no terminen con una solu-' 
c ió amistosa. Por el momento giran al-
rededor de dos puntos esenciales. Pri-
mero,, las facultades que debe tener 
E s p a ñ a para el mantenimiento del or-
den y la d i r e c c i ó n de la Po l i c ía , no sólo 
en la ciudad de T á n g e r , sino también 
en su « h i n t e r l a n d » . Segundo, la políti-
ca c o m ú n que ha de seguirse en la zqna 
de contacto entre el Protectorado fran-
cés y el dominio e spaño l . E n la resolu-
c ión de.las dificultades que suscitan es-
tos dos puntos trabajan en este momen-
to nuestros d i p l o m á t i c o s y los france-
ses reunidos en Par í s . Espero de un mo-
mento a otro que me anuncien un ¡.cuer-
do, que creo absolutamente indispensa-
ble, porque s in eso Marruecos no podrá 
dejar de ser una fuente de inquietud 
para el mundo entero. ¿Es necesario re-, 
cordar que las guerras coloniales son: 
siempre el preludio de las guerras con-
t inenta l e s . » 
S A I N T N A Z A I R E , 18.—El paquebote 
de lujo « L u t e t i a » , de 14.500 toneladas, 
y destinado al servicio entre Francia 
y A m é r i c a , se ha ido á pique cerca de 
los astilleros, donde estaba amarrado, y 
cuyo personal realizaba a bordo diver-
sos trabajos de t rans formac ión; Excep-
to l a superestructura del buque, la cual 
emerge, el gran paquebote es tá cubierto 
por las aguas. 
í u n í a a n o s 
—¿Se quedó el editor con alguna de las cosas que le en-
viaste? 
—Sí; con los sellos que incluía para la contestación. 
{Pa^ssin Show. Londres.) 
—Yo creí que conocía usted la carretera 
palmo a palmo. 
—Claro; conozco el trozo que hay, pero 
no el que falta. 
{Anssie, Sidney.) 
m i l iU 
E L ARTISTA (al futuro comprador).—Dé usted un paso atrás 
y verá mejor ei efecto del agua. 
[T.nndnn Opinión , Londres.) 
—Estoy en un apuro. Decidí este año enviar mi equi-
paje por anticipado y ahora no recuerdo dónde lo 
mandé. 
[Passing Show. Londres./ 
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LLEGADO A ALICANTE LOS FALSIFICADORES DETENIDOS EN MADRID. LOS SERVI-
POSTALES EN VIGO. CREACION DE BOLSAS DE TRABAJO EN BARCELONA. ACCIDEN-
EN SALAMANCA. E L DOMINGO, CONSAGRACION D E L OBISPO DE VICH. 
;e e n p a r a n i ñ o s 
Los falsificadores en Alicante 
ALICANTE, 18-—A ú l i i m a h o r a del so-
bado l legaron los detenidos en M a d r i d 
por l a f a l s i í l c ac ión de bil letes. Reyes y 
Montero, custodiados po r agentes de. 
policía. Quedaron incomunicados . EJ 
juez especial t a m b i é n l l e g ó ayer, dedi-
cando el d í a a l descanso. Esta m a ñ a n a 
estuvo en l a c á r c e l , donde c e l e b r ó un 
careo entre los citados detenidos y A l e n 
Ib H e r n á n d e z , Gracia, Mi ra l l e s y dp-
más importantes detenidos en esta ca-
pital. L a d i l igenc ia a d q u i r i ó g ran vio-
lencia y d u r ó desde las nueve de la 
m a ñ a n a hasta las cuat ro de l a tard*" 
Al m e d i o d í a l l egó de M u r c i a y Carta-
eiena el comisar io s e ñ o r Blanco Santa-
coloma, que se t r a s l a d ó a l a c á r c e l p a r a 
conferenciar con e l juez. Esa tarde mar-
chó el Juzgado, en a u t o m ó v i l , a Callo-
sa a c o m p a ñ a d o de u n p o l i c í a que l le-
vaba a Montoro , pa ra p rac t i ca r una i m -
p o r t a n t í s i m a d i l igencia , cuyo resultado 
se s a b r á esta noche a ú l t i m a hora . 
' Se sabe que el detenido Reyes L u n a 
está dispuesto • a hacer revelaciones een-
eaciooales, t rayendo a l p r i m e r p lano a 
-las diferentes figuras del proceso de l a 
falsif icación, que abarca ex t raord ina-
rias ramificaciones. 
Uno de los directores de l a banda, 
©1 André s A n t ó n , a l que actualmente 
Ms'ca. l a P o l i c í a , e ra m u y conocido 
aquí , donde estuvo met ido en asuntos 
de contrabando de tabaco. 
I Los p e r i ó d i c o s locales e log ian l a ac-
tuac ión del c a p i t á n de Segur idad don 
José Prado, de l a p l a n t i l l a de Al i can -
te, que fué e l p r i m e r o en rec ib i r las 
confidencias sobre este asunto y r e a l i z ó 
los trabajos de i n v e s t i g a c i ó n p r e l i m i -
nares hasta descubrir l a p i s ta y mar-
car a los sospechosos. E n estas gestio-
nes le a u x i l i a r o n eficazmente e l tenien-
te J i m é n e z Medrano y el cabo Frander . 
Gomo, el gobernador rec ib iera t a m b i é n 
otras confidencias, fué cuando determi-
nó l l amar a l a P o l i c í a de M a d r i d , toda 
vez que l a de Al icante es c o n o c i d í s i -
ma a q u í y s i actuaba en este servicio 
que h a b í a que l levar con u n a g ran cau-
tela p o d í a estropearse todo. Por tanto , 
a los funcionarios que v i n i e r o n de l a 
Corte se les d ió y a todo e l servic io pre-
parado, por lo que el é x i t o de és te e n 
eu origen corresponde a l Cuerpo de Se-
guridad, que no pudo l l eva r adelante 
sus pr imeros trabajos por i m p e d i r l e el 
reglamento o r g á n i c o de l a P o l i c í a de-
dicarse a asuntos de i n v e s t i g a c i ó n . 
En honor de marinos ancianos 
AVILES, 18.—Ha revestido g r a n so-
lemnidad el . homenaje celebrado en ho-
nor de los mar inos ancianos, que or-
g a n i z ó el comandante de l puer to . Por 
l a m a ñ a n a hubo u n a m i s a po r los ma-
rinos fallecidos, a l a q ü e asist ieron las 
autoridades,,.y por l a noche se ver i f icó 
rpna^v^rbe í ra en que pos tu la ron d i s t in -
guidas s e ñ o r i t a s , - y se i n s t a l ó una i ó m -
bola benéf ica , con valiosos objetos. Ame-
nizó la fiesta l a Banda m u n i e i p a l . 
Creación de Bolsas de Trabajo 
en Barcelona 
BARCELONA, 1 8 . - L a D i p u t a c i ó n p ro-
vincial reealiza trabajos actualmente 
para crear Bolsas de Traba jo en . Bar-
celona y M a t a r ó . En esta p o b l a c i ó n se 
está instalando e l loca l p a r a oficinas. 
Después se c r e a r á n en otras poblacio-
nes de la provinc ia , como V i l l a n u e v a y 
pel t rú , Sitges, e t c é t e r a . 
—El agente de Aduanas de Port -Bou, 
señor M a r l i t , ha denunciado en Barce-
lona por intento de chantage a su de-
pendiente R a m ó n M i l l a t , que le amena-
zó con denunciar le po r defraudaciones 
a. la Hacienda. M i l l a t fué detenido en 
un bar de l a plaza de E s p a ñ a po r l a 
i oheia, que t a m b i é n detuvo a su cóm-
plice, Pedro Porcal l , n a t u r a l de L l a n s á 
(Gerona). Los dos pasaron a l Juzgado y 
después a l a cá rce l . 
El C. paritario del ramo textil 
BARCELONA, 18.—El gobernador h a 
cucho hoy que el C o m i t é p a r i t a r i o c i r -
cunstancial del ramo t e x t i l se const i -
tui rá esta semana. En el cine Monta-
ba, del Clot, se c e l e b r ó ayer m a ñ a n a 
una r e u n i ó n para el nombramien to de 
vocales obreros de dicho C o m i t é . 
- -Ha cumpl imentado hoy a l á s auta-
ridades e l comandante av iador Gallar-
za, que Con su escuadr i l la reanuda el 
vuelo con d i r e c c i ó n a l a e r ó d r o m o de 
Alcáza r e s , 
—De M a d r i d han regresado hoy e l go-
bernador m i l i t a r . de Gerona, general 
u«spujols . y ei conde de Caral t . 
Una ofrenda al Papa 
BARCELONA, 18.-Se reciben noticias 
^ . 1 ; o m a . s e g ú n las cuales, ha s:do re-
p i d o po r «i santo Padre don R a m ó P 
j a s á i s , el cua l ha hecho entrega a l 
apa de una co lecc ión -de «La Revista 
drt ! ' P u b l i c a c i ó n c a t ó l i c a que fun-
ñ 6 , i lus t re propagandis ta doctor Sar-
ua Y Salvany. 
E l , s e ñ o r C a s á i s hizo t a m b i é n entrega 
^ t a p a de -72.500 l i r a s recaudadas por 
H i L ! l s t a P o P u l a r » con destino al 
Dinero de San Pedro. 
tr^íV1 temPl0 p a r r o q u i a l de San AP-
tis^0 ^e Padua se ha celebrado el bau-
afin? r tres n[ños de d ü c e ' seis y tres 
ÍIP^. estc! mot ivo se ver i f icó una 
nesta 'Parroquial. 
I r ? J f : m i s m a iglesia y con, o c a s i ó n de 
radn i ?a(i del Carmen, fué Inaugu-
C o m J i , J <3u,e a l a V i r g e n dedica l a 
v n p a n m r r a n s a t l á n t i c a . 
raba ? \ g e n es l a m i s m a que se vene-
cuaírM d0 d€l vaPor « M o n t s e r r a t , 
chamn, f 1898 61 heroico c a p i t á n De^-
b ioauP í por 11,08 veces r ü m P e r «I 
"to a t n l ^ , los americanos t e n í a n pues-
Para s o c í ' r T / entrar Con su' huquo c o r r e r a l a g u a r n i c i ó n . 
mievo Provincial de los M. del 
S. Corazón 
l E w í 0 ^ ? ^ ' l 8 — H a sido n o m b r a d o 
Cora7n , los Mis ioneros del Sagrado 
nocido P padre Pablo Bo l t á , muy co-
do dur teSta c iudad Por haber d i r i g i -
'San M i t " í muchos a ñ o s e l colegio de 
-Lo 
guel. 
inr;-,JÜGC?.S y ex Jueces de primera 
banquet Baicelona han celebrado un 
don Vi6»- en llonor de su c o m p a ñ e r o 
^uien rp Gonzá lez de E c h á v a r r i , a 
la ni-f ionn,temente se le h a concedido 
Ofrec - i 0r0 del Trabaj0-
Marqués0 bancluete, el decano, señor 
señor y, aSi'adeció el homenaje el 
*- ^ .n-alez de E c h á v a r r i . 
air3gio un Se telegrama al ministro 
de G r a c i a y Jus t ic ia , como juez qiue f u é 
de Barce lona , a l que el s e ñ o r Ponte 
c o n t e s t ó en t é r m i n o s m u y c a r i ñ o s o s . 
— E l a l m i r a n t e i t a l i a n o G i m o D u c c i 
o b s e q u i ó anoche con u n banquete a las 
autor idades . A s i s t i e r o n ' todas las perso-
nalidades. Se b r i n d ó por l a prosper idad 
de I t a l i a y E s p a ñ a . 
_ Es ta tarde, y a bo rdo del buque i n -
s ignia , se c e l e b r ó u n t é en obsequio a 
la co lon i a i t a l i a n a . 
— E n el vapo r « J a i m e I», y procedente 
de M a l l o r c a , l l e g ó el genera l W e y l e r , 
a c o m p a ñ a d o de su h i j o don V a l e r i a n o . 
E l c a p i t á n genera l i n t e r i n o , s e ñ o r Co-
rrea, r e c i b i ó a l duque de R u b í . 
Desde el m u e l l e m a r c h ó en a u t o m ó -
v i l a sus posesiones de San Q u i n t í n de 
M e d i e n a, de donde se propone regresar 
m a ñ a n a . 
Las defensas de la costa gallega 
FERROL, 18.—Ha l legado l a C o m i s i ó n 
inspectora de las bases navales y de-
fensas de l a costa, designada por el 
Gobierno, y que, p res id ida por el ge-
ne ra l de Estado M a y o r don Alf redo Gu-
t i é r r e z , l a f o r m a n los coroneles sefio-
I res L ó p e z Soler, de Estado M a y o r ; A l -
varel los, de A r t i l l e r í a , y Alca lde , de 
¡ Ingenieros , y los tenientes coroneles 
i U n g r í a , L a L lave y Zaragoza. Cumpl i -
I mentaron a l c a p i t á n general del depar-
tamento y a l gobernador m i l i t a r . En 
| barcas de g u e r r a se d i r i g i e r o n a l a ba-
| se nava l de l a Grana, donde fueron re-
I c ibidos po r l a C o m i s i ó n a l l í destinada. 
Es tud ia ron minuc iosamente las defensas 
de d icha base. En d í a s sucesivos ins-
p e c c i o n a r á n las fortalezas que defien-
den l a en t rada del puer to y las bate-
r í a s emplazadas en las r í a s y d e m á s de 
l a costa. 
La conducción de aguas en Oviedo 
OVIEDO, 18.—Se h a inaugurado l a 
nueva t u b e r í a de acero pa.ra l a conduc-
c i ó n de aguas de Oviedo, en Palomar . 
Los nuevos 130 metros de t u b e r í a van 
por debajo del cauce del N a l ó n . • Esta 
me jo ra e v i t a las ro turas y filtraciones, 
y asegura el mejor aprovis ionamiento . 
— E l resul tado del cer tamen de or-
feones celebrado en Mieres h a sido el 
siguiente: ' p r i m e r o , Vetnsta, de Oviedo, 
p r e m i o de 2.000 pesetas; 2, O r f e ó n de 
Avi l é s , p r e m i a d o con 1.000 pesetas, y 
una m a g n í f i c a corbata pa ra l a bande-
r a de l O r f e ó n de T r u b i a , clasificado 
en tercer luga r . 
La consagración del Obispo de Vich 
P A L M A D E M A L L O R C A , 18.—Se sabe 
que e l Obispo electo de V i c h , padre 
Juan P e r e l l ó , de los Sagrados Corazo-
nes, ha rec ib ido u n te legrama del Nun-
cio, en el que le anunc ia que l l e g a r á a 
é s t a el domingo p r ó x i m o , con objeto 
de consagrarle en l a Catedral en el 
m i s m o d í a o e l lunes s iguiente . L a an-
t i c i p a c i ó n de esta ceremonia parece que 
obedece ál hecho de-que e l Nunc io • m a í -
| cha ahora a Roma, de donde no regre-
{ s a r á hasta octubre p r ó x i m o . 
Nuevo campo del Tiro Nacional i 
P A M P L O N A , 18. — Con asistencia del i 
teniente genera l Luque y de las au tor i -
dades provinc ia les y locales, ayer ben-
di jo el P r o v i s o r de l a d ióce s i s , en re-
p r e s e n t a c i ó n del Prelado, el nuevo cam-
po del T i r o Nacional en e l pueblo de 
Bur l ada . L a Jun ta de l T i r o Nacional 
o b s e q u i ó con u n banquete al presidente 
de l a ent idad, genera l Luque, quien por 
l a tarde r e g r e s ó a Hendaya, donde ve-
ranea. 
Accidente motorista 
S A L A M A N C A , 18.—En e l k i l ó m e t r o 85 
de l a carretera general , frente al pueblo 
de Posada de Rubiales , c h o c ó ' con un 
car ro una «moto» que c o n d u c í a e l co-
merc iante d o n Fausto Puertas Borrajas , 
que procedente de Salamanca regresaba 
a su casa e n Alaejo. 
E l carro, que l levaba l a . m i s m a direc-
c i ó n , v i r ó a l a i zqu ie rda pa ra en t ra r en 
el camino que conduce a l p r i m e r puc 
blo, s in apercibirse de que d e t r á s v e n í a 
l a «moto». Los dos v e h í c u l o s Chocaron 
v io len tamente , yendo a dar el carro con-
t r a u n g u a r d a c a n t ó n . E l motor i s t a su-
f r ió un golpe en el pecho, siendo con-
ducido en g r a v s estado a l a casa del 
juez m u n i c i p a l , donde fa l l ec ió . 
— A l atravesar l a calle, frente a la 
D e l e g a c i ó n de Hacienda, l a anciana P i -
l a r Redero G a r c í a , de sesenta y tres 
a ñ o s , fué a lcanzada p o r l a aleta de un 
«auto» que c r u z ó en aque l momento. F ' 
chofer f r e n ó y r e c o g i ó a l a a t ropel lada, 
t r a s l a d á n d o l a a la Casa de Socorro, con 
graves her idas • en l a cabeza, a conse-
cuencia de las que f a l l ec ió poco des-
p u é s . 
E l chofer ha sido puesto a dispost 
c ión del Juzgado. 
El Príncipe de Asturias en 
San Sebastián 
SAN S E B A S T I A N , 18.—En el sudexpre-
so, y ocupando el v a g ó n - s a l ó n del t ren 
real , l legó esta m a ñ a n a el P r í n c i p e de 
Astur ias , a c o m p a ñ a d o del conde del 
Grove y el doctor B a r t r i n a . Desde Bal-
s a i n v i n i e r o n con él el gobernador c i -
v i l y representantes de l a D i p u t a c i ó n . 
E n l a e s t a c i ó n fué recibido por l a rei-
na d o ñ a Cr is t ina , infantes don Jaime 
e Isabel Alfonsa , m a r q u é s de B e n d a ñ a , 
general Berenguer, autoridades y aris-
t ó c r a t a s . A l sa l i r de l a e s t a c i ó n un gru-
po de p ú b l i c o le a p l a u d i ó con entu-
siasmo. 
—En Legazpi se c e l e b r ó ayer l a . inau-
g u r a c i ó n de un grupo escolar, que l leva 
e l nombres del m a r q u é s de Estella. 
As is t ie ron las autoridades y representa-
ciones de l a D i p u t a c i ó n y el goberna-
dor. D e s p u é s de bendecido e l edificio, 
és te fué consagrado a l C o r a z ó n de Je-
s ú s . Se d i e ron vivas a E s p a ñ a , a l Rey 
y P r i m o de Rivera . 
—La r e ina d o ñ a Cr i s t ina con las in -
fantas Beat r iz y .Crist ina v i s i t a r o n ayer 
el H o s p i t a h de l a Cruz Roja y el Asilo 
de San Rafael . Los infantes pasearon 
por el monte Igueldo y por la pobla-
c i ó n . D o ñ a V i c t o r i a no s a l i ó por la tar-
de de M i r a m a r , donde p e r m a n e c i ó j u -
gando a l tennis. 
Llegada del Rey a Santander 
SANTANDER, 18.—A las diez de la 
m a ñ a n a a r r i b ó a l puer to el t r a n s a t l á n -
t ico Reina María. Crist ina, que procede 
de Ing la t e r r a , donde fué en via je de tu-
r i smo . A bo rdo v e n í a su majestad el 
Rey, a c o m p a ñ a d o del duque de M i r a n -
da, condes de G ü e l l y embajador de Es-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
p a ñ a en I n g l a t e r r a , s e ñ o r M e r r y del 
V a l , con otros a r i s t ó c r a t a s e s p a ñ o l e s y 
crecido n ú m e r o de tur is tas . 
Media ho ra antes de l legar e l buque 
estaban en el mue l le las autoridades, 
representaciones de entidades y mucho 
p ú b l i c o . A l enf i l a r e l buque a l puer to , 
el c a ñ o n e r o Dato, que, procedente de 
Fer ro l , h a b í a l legado p a r a t r i b u t a r ho-
nores a l Monarca , h izo salvas de ca-
ñ ó n . Todos los buques del puer to toca-
ron las sirenas e i za ron e l t e l é g r a f o de 
banderas. L a p o b l a c i ó n a p a r e c í a enga-
lanada. Las bandas d e m ú s i c a en tona ron 
la Marcha Real en el momento de an-
c la r e l buque. Este a t r a c ó en e l mue l le 
del m a r q u é s de Comil las , pasando a 
bordo las autor idades p a r a c u m p l i m e n -
tar a l R e y ; don Alfonso se ¡ m o s t r a b a 
satisfecho y encantado de su via je , rea-
l izado fel izmente. 
A l a sa l ida del puerto de Sou thampton 
acudieron a despedir a l Rey el alcalde 
y A y u n t a m i e n t o de Londres bajo mazas. 
Un buque de g u e r r a i n g l é s c o n v o y ó al 
Reina María Crist ina algunas m i l l a s 
fuera del puer to . 
E l Rey d e s e m b a r c ó y se d i r i g i ó en. 
a u t o m ó v i l al pa lac io de l a Magdalena , 
donde c e l e b r ó una conferencia t e l e g r á -
fica con el jefe del Gobierno; A l medio-
d í a se t r a s l a d ó a l Reina María Cris t ina 
para a lmorzar , i n v i t a n d o a su mesa a 
las autoridades. 
A las tres de l a tarde emprende su 
viaje en a u t o m ó v i l a M a d r i d . 
—A las siete de l a m a ñ a n a de ayer 
r e a n u d ó su v ia je en yo la el of ic ia l da-
n é s Ventegodt, que i n t e r r u m p i ó l a t ra-
v e s í a hace var ios meses por nauf rag io . 
Se d i r ige a Calcuta desde D inamarca . 
Tribunal para niños en Sevilla 
S E V I L L A , 18.—El alcalde h a manifes-
tado esta m a ñ a n a que el Cardenal I l u n -
d a i n le h a i n v i t a d o a l a Junta que se 
c o n s t i t u i r á e l m i é r c o l e s pa ra la c r e a c i ó n 
en Sevi l la del T r i b u n a l pa ra N i ñ o s , el 
cua l se o r g a n i z a r á a base de los bienes 
asignados en l a t e s t a m e n t a r í a de don 
Francisco Recur. 
El servicio postal en Vigo 
VICO, 18.—Hace pocos d í a s p u b l i c ó el 
Diario Oficial de Comunicaciones e l 
nombramien to del personal de Correos 
encargado de prestar servicio en el fe-
r r o c a r r i l e l é c t r i c o de Vigo a Bayona . 
La no t i c i a ha p roduc ido g r a n satisfac-
c ión en Vigo y d e m á s pueblos de l a co-
marca del va l le M i ñ o r . Este se rv ic io , que 
d e b í a imp lan t a r s e el pasado d í a 15 del 
corr iente mes. tuvo que demorarse po r 
no disponer el admin i s t r ado r de Correos 
de Vigo del personal suficiente p a r a 
prestar se rv ic io . L a Prensa loca l se Ja 
menta de l a escasez de personal de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n viguesa y reproduce el 
ruego hecho o t r a vez de que «ve aumen-
te l a p l a n t i l l a , como as í lo exige l a 
importajiciatde1i)ue!str,a,píi ,ú(13d,_ teniendo 
en cuenta que V i g q es u n a estafeta de 
las m á s impor tan tes de E s p a ñ a bajo e 
pun to de v is ta in t e rnac iona l , pues raro 
es e l vapor que, tocando «m nuestro 
puerto, no recoja o t r a iga centenares 
de sacas de correspondencia, que repre-
senta u n t rabajo abrumador p a r a e l es-
caso personal de esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
— E l a lm i r an t e de l a Escuadra obse-
q u i ó con u n banquete- a las autoridades 
locales. 
—Hoy, a bordo del acorazado Jaime I , 
se c e l e b r ó una misa de r é q u i e m po r los 
m a r i n o s muer tos durante el a ñ o . 
D e s p u é s m a r c h ó a M a r í n , donde per-
m a n e c e r á un mes prac t icando los ejer-
cicios de c a ñ ó n . 
Martínez Anido en Zamora 
Z A M O R A , 18.—El m i n i s t r o de l a Go-
b e r n a c i ó n ha declarado acerca de la 
fu tu ra Asamblea, que no s e r á un or-
ganismo m á s p a r a d iscut i r , sino el me-
dio de que todos se compenetren y pea 
un hecho el r e su rg imien to de E s p a ñ a . 
A ñ a d i ó que el Gbierno . " i -
, ú n i c a m e n t e desea l a 
ayuda de todos r^ara rea l izar su obra. 
R e f i r i é n d o s e a Barcelona, d i jo que él 
no es como l a p i n t a Unamuno y que 
a l l í se pac i f i có l a s i t u a c i ó n po r las fa-
ci l idades que se d ieron a los obreros 
p a r a defenderse con t ra e l s ind ica l i smo . 
E l no u s ó de l a B e n e m é r i t a nada m á ^ 
que en casos m u y precisos, y l o ú n i c o 
que hizo es jugarse ' l a v i d a po r el en-
grandec imiento de E s p a ñ a , que f.s 10 
menos que puede hacerse po r defender 
la de los d e m á s . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z An ido estuvo en 
Puebla de S a n a b r i a ; a l regresar a é s t a 
fué obsequiado con u n banquete por 
la C o m p a ñ í a cons t ruc tora del ferroca-
r r i l Z a m o r a - C o r u ñ a . 
Esta noche, a las once, m a r c h ó el 
m i n i s t r o con d i r e c c i ó n a M a d r i d . E n l a 
es tac ión- fué objeto de u n a c a r i ñ o s í s i -
m a y afectuosa despedida. 
Homenaje a dos maestros 
ZARAGOZA, 18.—En San Juan de Mo-
za r r i f a r se ha celebrado el homenaje a 
los maestros don An ton io Franco , y a 
fal lecido, y su esposa d o ñ a E l v i r a Mar-
t h i é i . que l l e v a cuarenta a ñ o s a l f rente 
de l a Escuela. 
E l alcalde del pueblo p r o n u n c i ó b r e -
ves palabras de elogio p a r a d o ñ a E l v i r a 
M a r t í n e z , a s í como p a r a su esposo. Se-
guidamente h a b l a r o n el actual maestro 
don Silvestre G a r c í a y e l representante 
del A y u n t a m i e n t o de Zaragoza, teniente 
de alcalde don Lorenzo L a m b a n . 
Acto seguido se ve r i f i có e l descubri-
miento d é dos lá ip idas colocadas e n e l 
loca l de las escuelas, con sentidas de-
dicatorias a los homenajeados. 
Ciento veinticinco horas de baile 
Z A R A G O Z A , i 8 . — E l b a i l a r í n Charles 
N i c o l á s , que ac tuaba en el t ea t ro P a r i -
siana, ha t e r m i n a d o el ba i l e c o n t i n u o 
de c iento v e i n t i c i n c o horas, s i n g r a n 
cansancio. Ha 'manifes tado que se p ro-
pone m a r c h a r a V a l e n c i a pa ra b a i l a r 
d u r a n t e doscientas c u a r e n t a horas. 
— E n el pueblo de M u e l , en u n a fá-
b r i c a de har inas , u n a polea a r r o l l ó a l 
n i ñ o de q u i n c e a ñ o s Francisco Vele ta , 
y l e c a u s ó la m u e r t e . 
Fabrican constantes novedades en 
m E D U L L I I S D S f 
M A D E I D Calle Toledo. 142 y 144. T.0 15.324 
Monseñor Seipel, canciller de Austria. 
E l canciller Seipel ha sido el fundador de la nueva Austria. Cuando 
ocupó el Poder por vez primera, solamente un pequeño grupo de per-
sonas creían, en el mundo, que esa nación pudiera salvarse. Alguna 
provincia, como Voralberg, intentó unise a Suiza. Fué preciso toda 
la diplomacia, toda la inteligencia y toda la energía, sobre todo la ener-
gía y el desinterés del canciller, para conseguir, primero, que la Sociedad 
de Naciones creyese en el nuevo Estado, y que los austríacos aceptasen 
durante varios años los sacrificios de una restauración financiera, que 
hubo de realizarse casi por medios quirúrgicos. 
La actual sublevación va a poner de nuevo a prueba las condiciones 
de estadista de monseñor Seipel. Ha empezado por mantener el prin-
cipio de autoridad, que no hay que confundir con la intransigencia apri-
orística. -
Grandiosa procesión 
La imagen de la Virgen del Car-
men recorre la bahía escoltada 
por cientos de embarcaciones 
ULTIMA HORA 
En Viena terminó la huel 
L A PROCESION DURA HASTA 
MEDIA NOCHE 
Toman parte en la fiesta la 




Hemos vis to muhas procesiones, pero 
n i n g u n a como l a que acabamos de pre-
senciar en esta noche de verano en me-
dio de l a r í a de V i g o , i l u m i n a d a por 
los potentes focos de los acorazados es-
p a ñ o l e s y mi l l a r e s de luces y fa ro l i l los 
de todos los barcos y lanchas de la 
inmensa b a h í a . 
Cuando l legamos a l ' m u e l l e , la muche-
dumbre baja p o r las empinadas calles, 
como r í o s que van a l a mar . E n la 
c l á s i c a r i be ra del Berbes acaban ue po-
ner las colgaduras y anochece. Van atra-
cando a l muel le los vaporci tos , engala-
nados, que han de l l eva r a los í h l e s de 
l a p r o c e s i ó n . Uno m á s empavesaao que 
los otros, 'con ñ o r e s y l a bandera espa-
ñ o l a en derredor, es e l que ha de l levar 
l a Imagen. 
Baja l a p r o c e s i ó n por l a calle Real 
y los guard ias despejan el muel le . Lr 
gente se a r r e m o l i n a hac ia l a Avenido 
de C á n o v a s , que se p r o l o n g a con su^ 
á r b o l e s y su p r e t i l a lo l a rgo del ma'-
hac ia el muel le del Comercio, que dista 
casi un k i l ó m e t r o . 
Cae l a ta rde y con la luz del atardp 
cer e l c r i s t a l inmenso de l a n a se t iñi 
de u n g r i s naca r ino y suave. Los barco* 
de l a Escuadra hacen ensayos con , 
i l u m i n a c i ó n e l é c t r i c a que dentro de poc" 
t r a n s f o r m a r á toda l a b a h í a en una re 
g i ó n f a n t á s t i c a . Pasan las lanchas gas 
l ineras r a p i d í s i m a s medio sumergidas en 
e l ma r como peces grandes que nadaran 
a flor de agua. Las motoras , a m e n o r 
velocidad, abren en l a serena s u p e i í i c i 0 
de n á c a r unos surcos que se agranda^ 
a los lados, como s i las motoras rizara'1 
las aguas con unas alas grandes i n v i -
sibles. Las t ra ineras mueven sus h i l 
ras de remos bajo l a ipz parda del ocaso. 
Los huelguistas han vuelto al trabajo 
sin condiciones 
VIENA, 18.—Esta noche, a las doce, 
de resultas de u n acuerdo en t re e l Go-
bierno y las oposiciones, ha cesado l a 
hue lga de fe r rov ia r ios y empleados do 
Correos, T e l é g r a f o s y T e l é f o n o s . 
* * -SÍ-
B E R L Í N , 18.—El enviado especial de 
l a Agencia W o l f f , de B e r l í n en Viena , 
comun ica que en aquellos centros o f i -
ciales declaran que l a hue lga h a ter-
minado s in condiciones, h a b i é n d o s e p u -
bl icado esta tarde un p e r i ó d i c o socialis-
ta que recomendaba a los huelguis tas 
reanudasen inmed ia t amen te e l t rabajo . 
P E R I O D I C O S Y T E A T R O S 
B R A T I S L A V I A , 18.—El enviado especial 
de l a Agencia checoeslovaca en V i e n a 
comunica que l a j o r n a d a de hoy en 
aque l la cap i t a l h a t r anscu r r ido con ab-
so lu ta t r a n q u i l i d a d , h a b i é n d o s e reanuda-
do las operaciones b u r s á t i l e s , s i b i en 
con menos transacciones que de costum-
bre y h a b i é n d o s e reanudado igualmente 
l a t i r a d a de p e r i ó d i c o s y las funciones 
de los teatros. 
C O M U N I S T A S A L E M A N E S 
B R A T I S L A V I A , 18.—Nuevas not ic ias de 
Viena conf i rman que h a sido detenido 
u n d ipu tado comunis ta a l e m á n que aca-
baba de l legar a Viena en aeroplano. 
T a m b i é n h a n sido detenidos otros tres 
comunistas alemanes. 
N O H A Y I N T E R V E N C I O N 
E X T R A N J E R A 
PARIS , 1 8 . — T e l e g r a f í a n de Viena que 
las informaciones re la t ivas a una su-
puesta i n t e r v e n c i ó n ex t ran jera carecen 
absolutamente de fundamento. 
M o n s e ñ o r Seipel ha dado inst ruccio-
nes pa ra que las mis iones extranjeras 
sean tenidas constantemente a l corr ien-
te de l a s i t u a c i ó n . , 
C H E C O E S L O V A Q U I A N O 
I N T E R V I E N E 
PRAGA, 18- -Se desmienten of ic ia l -
mente las not ic ias publ icadas po r al-
gunos p e r i ó d i c o s checoeslovacos y otros 
d ia r ios extranjeros, en las cuales se ase-
guraba que h a b í a sido real izada u n a 
"Entre España y Portugal no se pro- j Continúa con gran intensidad la reco-
nunciará nunca la palabra "Fuerza" gida de armamento en las regiones 
Creo que los tres p r o b l e m a s pen-
dientes se r e s o l v e r á n pronto 
Ayer e m p e z ó la Conferencia sobre los 
saltos del Duero 
L I S B O A , 18.—El Diario de Lisboa p u -
bl ica una entrevista con el genera l P r i m ^ 
de Rivera . 
E l pe r iod i s ta d i j o a l presidente es-
p a ñ o l que p a r a e l estrechamiento de las 
relaciones hispanoportuglesas era nece-
sario resolver tres problemas g raves : 
la c u e s t i ó n de l a pesca, los saltos de1 
Duero y el t ra tado de Comercio. 
E l genera l P r i m o de Rivera contest/ 
que no c r e í a en l a gravedad de esac 
cuestiones. Todo se r e s o l v e r á s i n la 
menor p r e s i ó n por par te del Gobiern ' 
e s p a ñ o l . E n las relaciones entre Espa-
ñ a y P o r t u g a l n u n c a s e r á p r o n u n c i a d ^ 
ia pa l ab ra fuerza, s ino las de j u s t i c io 
r a z ó n y amor . 
S a l i ó para Lisboa la d e l e g a c i ó n par-i 
t ra tar sobre los saltos del Duero—dijo 
P r i m o de Rivera—. Creo que Po r tuga l 
no p e r d e r á nada y g a n a r á mucho con 
las reformas que se rea l icen en el Duero 
dentro del t e r r i t o r i o e s p a ñ o l . 
E n cuanto a l a c u e s t i ó n de l a pesca 
el presidente cree v e r l a resuelta en bre-
ve plazo a s a t i s f a c c i ó n de todos. 
E l Tra tado de Comercio es necesario 
para los dos p a í s e s y e l Gobierno espa-
ñ o l p iensa en él m u y seriamente, pero 
hay que tener en cuenta l a s i t u a c i ó p 
de Po r tuga l como p a í s de moneda de-
preciada. 
A l ser p reguntado sobre si la dicta-
du ra e s p a ñ o l a d u r a r á t o d a v í a m u c h o 
t iempo, r e s p o n d i ó que s í , aunque m o d i -
ficada. U n siglo s in Gobierno exige, p e -
lo menos, medio siglo con un Gobierna 
fuerte, b ien pres id ido p o r e l general 
P r i m o de R ive ra o po r cualquie i (.uj 
persona. 
Hablando sobre l a s i t u a c i ó n de Espa-
ñ a en l a Sociedad de las Naciones, el 
presidente e s p a ñ o l c o n t e s t ó que con t i -
nuaba inal terable . E l Gobierno espaflo1 
nunca t o m a una r e s o l u c i ó n sin tener 1" 
conciencia de que cumple con su deber. 
! * ; p a ñ a merece un puesto permanente 
por ser una po tenc ia de p r i m e r o rden 
p o r su h i s to r ia , p o r su e x t e n s i ó n y DO'-
el n ú m e r o de habitantes.—Correia Mar-
ques. 
L A P R I M E R A R E U N I O N 
L I S B O A , 18.—La D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a , 
que viene a negociar sobre los saltos 
de l Duero , h a estado h o y con e l em-
bajador a sa ludar al m i n i s t r o del Co-
merc io . E n esa o c a s i ó n se hizo l a pre-
s e n t a c i ó n of ic ial de los delegados por-
tugueses a los delegados e s p a ñ o l e s . 
E n esta r e u n i ó n e l m i n i s t r o de Nego-
cios Ext ranjeros p r o n u n c i ó una- breve 
a l o c u c i ó n acerca de l a u n i ó n entre los 
dos p a í s e s , sobre l a base de respeto m u -
tuo a su s o b e r a n í a , a sus derechos y a 
su l e g í t i m o s intereses. 
E l sefioo- Yanguas p r o n u n c i ó un discur-
so animado de las mismas intenciones, 
y d i j o que era u n a constante preocupa-
c ión e l a f i rmar l a independencia de las 
'dos naciones, t rabajando por su apro-
x i m a c i ó n pa ra convivir esp i r i tua lmente 
'y cooperar e c o n ó m i c a m e n t e . 
Por i n d i c a c i ó n del s e ñ o r Yanguas, h a 
como si fueran c i e m í n e s a c u á a c o s qu-ej CÜIlcentración d& .tro checoeslovacas 
se des i z a r a n sobre el vasto lago. jen la frontera austr^ca) con objeto de 
El atardecer se hace m á s penumbr . - l.ealizar una i n t e r v e „ c í ó n , con m o t i v o 
so. E l d í a se recuesta como p a r a dor-
m i r sobre los montes de Cangas y so-
bre la co rd i l l e r a azulada que fingen & 
lo lejos las islas Cíes. Y l a noche cubre 
con sus sombras y su majestad el yasto 
e indescr ip t ib le p a n o r a m a . 
L a i m a g e n embarca 
A h o r a comienza el verdadero espec-
t á c u l o . La p r o c e s i ó n ha l legado a l mue-
l le del Berbes. Mient ras van embarcan-
do l a imagen , los m a r i n o s que la es-
col tan, el Clero, los presidentes de la 
C o f r a d í a del Carmen y del Club Náu t i -
co, el comandante del puer to , las au-
toridades y los fieles, los dos acoraza-
dos Jaime l y Alfonso X I I I y los dos 
cruceros Méndez Núñez y Victoria En-
genta se i l u m i n a n . Las bombi l l a s e l éc 
t r igas . d i b u j a n en e l fondo del mar y 
de los montes l a s i l ue t a ga l l a rda de 
de los sucesos ocurr idos en Viena. 
L A S F R O N T E R A S , C E R R A D A S 
ROMA, , 1 8 — C o n t i n ú a n paral izados to-
dos los servicios de comunicacones con 
Aus t r i a , aunque no desde luego por e l 
Gobierno i t a l i ano . Las autoridades aus-
t r í a c a s han cerrado completamente l a 
f rontera y h a n avisado que no se per-
mi te el a terr izaje de n i n g ú n a v i ó n e n 
el a e r ó d r o m o de Aspern, que es el de 
l a capi ta l . 
Las not ic ias que reciben los p e r i ó d i c o s 
i ta l ianos dicen que l a revue l ta ha sido 
d o m i n a d a por el Gobierno. 
* * * 
ÑAUEN, 18 .—Cont inúa cerrada l a f ron-
tera austroalemana. Las not ic ias p a r t i -
culares que l l egan de V i e n a dicen que 
l a s i t u a c i ó n mejora , a s í como en las 
nuestros buques con; sus chimeneas, sus Provincias , las not icias de l a capi ta l ha-
recientemente ocupadas 
El general Federico Berenguer, 
a la Península 
(COMUNICADO DEL DOMINGO) 
E n distintas' cabilas han hecho su 
presentac ión diez y ocho i n d í g e n a s , pre-
v i a la entrega de sus armas. 
Ayer se han recogido 394 fusiles. 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
ZONA ORIENTAL.—Sin novedad. 
ZONA OCCIDENTAL.—El jefe rebelde 
de Senata E l C r a u n i ha hecho su pre-
s e n t a c i ó n y s u m i s i ó n en la Oficina d 
In tervenc ión de dicha cabila. 
S in m á s novedad. 
P R O X I M A E N T R E V I S T A D E L O S 
A L T O S M A N D O S 
En l a D i r e c c i ó n general de Marrue-
cos y Colonias h a n manifestado que en 
uno de los p r ó x i m o s d í a s se entrevista-
r á n en Rabat el genera l San jur jo y el 
general en jefe de las fuerzas france-
sas pa ra apreciar e l aspecto p o l í t i c o co-
m ú n a ambas zonas que p lan tean las 
ú l t i m a s operaciones m i l i t a r e s . 
L O S D A M N I F I C A D O S E N A F R I C A 
Y L E V A N T E 
A y e r se r e u n i ó en l a Pres idencia la 
Jun ta que es tudia los expedientes de los 
d a ñ o s que p rodu jo en A f r i c a y Levan te 
e l t e m p o r a l de p r i m a v e r a . 
E L G E N E R A L B E f t E N G U E R A L A 
P E N I N S U L A 
T E T U A N , 17.—El genera l Berenguer 
m a r c h a r á en breve a l a P e n í n s u l a para 
reponer su quebran tada salud. 
—De M e l i l l a ha l l egado e l coman-
dante Or toneda pa ra i n t e g r a r la Comi -
s ión de estudio de r e c o p i l a c i ó n de todo 
l o legis lado, para acoplar lo a las f u n -
ciones de los i n t e rven to re s en ejercicio 
de su comet ido , que han de d e s e m p e ñ a r 
por las modal idades que presentan las 
cabilas al cesar' el p rob lema m i l i t a r . 
vergas, sus cofas, sus c a ñ o n e s , sus 
puentes y torres b l indadas . Luego lan-
zan los r e l á m p a g o s de sus potentes fo-
cos sobre l a c iudad, y ba r ren el ma r 
como con prodigiosos abanicos de luz, 
d e s c u b r i é n d o n o s el conjunto f a n t á s t i c o 
que las sombras nos h a b í a n ocul tado. 
Nosotros vamos en el vaporc i lo que 
l leva l a V i r g e n del Carmen, el Clero y 
las autoridades. Remolcada por este 
vaporc i to viene una gabar ra cubier ta 
de f a ro l i l l o s a l a veneciana. En e l l a toca 
l a Banda M u n i c i p a l a pleno p u l m ó n . 
A los lados hay , otras embarcaciones 
b í a n producido a lguna a g i t a c i ó n . 
^ n D n N A O DIA DEMAS D E AZAHAR 
J ü El y 11 ifó ü F L O R E S Y P L A N T A S 
R U B I O . — C O N C E P C I O N J E R O N I M A , 3 
3 3 
BUENOS A I R E S , . — A bordo 
llenas de gente, i l u m i n a d a s con faroli-1 <<CaP .P010111^, l le§"aron hoy Schroeocr 
l íos y bengalas. E n . un vaporci to del j ̂  e l / o c t o r Kckne r ' ^ vieil;en a f f ^ 1 ! " 
C lúb N á u t i c o vienen las s e ñ o r a s de la !zar las gestiones re la t ivas a l e s t a b l e c í -
p r y r p ' ó n I m i e n t o d e f i n i t i v o de la l inea aerea be-
L a placidez de l a noche pe rmi te l l eva r | v ' ; l a 'Buenos Aires-
las velas encendidas, y a su luz p á l i d a | = . i—. ¡ - . i »^ . n 1 !. > 
se d iv i san los blancos e s c a p u í a r i o s . Can- ¡ velas encendidas en los otros barcos. Los 
sido elegido presidente de las sesiones 
el doctor Gongalves Te ixe i r a , director ge-
n e r a l del m i n i s t e r i o de Negocios Ex t r an -
jeros. 
D e s p u é s los delegados e s p a ñ o l e s , acom-
p a ñ a d o s po r e l embajador , fueron a 
c u m p l i m e n t a r a l general Carmena, que-
dando encantados del afable trato del 
presidente. 
A las cinco de l a tarde se c e l e b r ó l a 
p r i m e r a s e s i ó n de l a Conferencia. Se 
c a m b i a r o n impresiones sobre el progra-
m a a seguir . Los delegados de los dos 
p a í s e s cambia ron las notas que han de 
servi r de t ema pa ra las negociaciones. 
E l embajador ha ofrecido hoy un al-
muerzo a los delegados e s p a ñ o l e s . 
A c o n t i n u a c i ó n se c e l e b r ó o t r a r e u n i ó n 
de delegados.—Correia Marques. 
L A B A N D A D E M A D R I D 
L I S B O A , 18.—Presidida por la esposa 
del embajador de E s p a ñ a , se c e l e b r ó ano-
che en el J a r d í n Z o o l ó g i c o una kermes-
se, -durante la cual estuvo tocando la 
Banda M u n i c i p a l de M a d r i d , que fué 
ap laud ida po r m á s de 30.000 especta-
dores. 
t a n ; pero no podemos entender que ; 
las sirenas de los vapores nos aturden 
• o í a o . A veces perc ib imos entre los 
pit idos y rugidos ensordecedores las 
campanas de la Colegiata y de San 
Francisco; pero lo que resuena frago-
cohetes no cesan de- a r ro ja rnos flores 
de luz desde las a l turas . U n boni to glo-
bo de papel sube del Club Náut ico co-
mo u n a - o r a c i ó n henchida de regocijo y 
esperanza. 
En to rno nuestro son tamas las em-
rosamente sobre l a superf icie del mar , barcaciones, y tan ta l a gente que va con 
y sobre nuestras cabezas son las sire-
nas que vienen a ser las campanas de 
los barcos. 
Nos alejamos del mue l l e y nos d i r i -
g imos a l pa i lebot , d o m i c i l i o social del 
Club N á u t i c o , o rganizador de l a fies-
ta. E l buque aparece cuajado mate r ia l -
mente de fa ro l i l los , y po r sus bandas 
las bengalas l anzan de popa i p roa sus 
chorros de agua l u m i n o s a . Los focos de 
la escuadra nos envuelven y nos cie-
gan . No obstante, los dos focos peque-
ñ o s que l levamos a bordo pa ra i lu ra í -
ellas, que podemos decir que estamos n 
deados de l a m u l t i t u d como antes de 
embarcar 
U n desfile tr iunfal 
Volvemos hac ia e l o t ro mue l l e de l 
Comercio. Todo Vigo se h a l l a en el 
k i l ó m e t r o de la Aven ida y muelles que 
van del Berbes a l embarcadero del Club 
Náu t i co . Cuando nos vamos alejando 
de l a Escuadra, los papeles luminosos 
de los buques adquieren de nuevo su 
d igni f icac ión n á u t i c a y belicosa. M á s 
que fiesta de I0& mar inos de Vigo lo 
na r l a i amgen cuando coinciden los l i a sido de- los mar inos de nuestra K 
oche o diez focos de los buques de gue-
rra, quedamos envueltos en una la rga 
estela de l u z que no deja ver m á s que 
la oscur idad inmensa que nos rodea. 
Pero es s ó l o a nuestro lado. La ciu-
dad se ha l lenado t a m b i é n de luces. 
Los barqui tos que p u l u l a n en derredor 
van atestados de gentes, cuyos gru-
pos parecen resbalar solos por la obs-
cu ra superf ic ie . 
Cuando los buques d i r i g e n sus largas 
antenas luminosas hac i a l a c iudad , se 
ve que a l o l a rgo de la avenida de Cá-
novas hay un g e n t í o inmenso. Los mue-
lles todos e s t á n cubier tos de masas de 
espectadores; las terrazas de las casas, 
lo-i balcones y las ventanas se Ven w.m-
b ién atestados de sombras humanas. 
E n los buques de r u e r r a 
De&pués del Club N á u t i c o vamos al 
«,1'aime I», buque a l m i r a n t e . L a t r i p u 
l a c i ó n e s t á f o r m a d a en cubier ta . L a 
banda de a bordo toca, l a Marcaa R ia l . 
y lo ni1«ino hacen los otros buques y 
la Eands M u n i c i p a l ; latí sirenas de los 
vaporf i ios redoblan sus rugidos hasta 
e i í r c n q u e c e r y a t u r d i m o s , ü e los IUT 
eos salen cohetes l uminosos , que caen 
del cielo en l l u v i a de flores luminosas , 
como s i los mis inos á n g e l e s vo lcaran 
cestos a é r e o s sobre las andas de su 
Reina. 
Pasamos al Alfonso X l l l . Los dos bu-
ques, a m á s de l a t r i p u l a c i ó n , e s t á n l le-
nos de gente c i v i l . As í c o n t i n ú a el ine-
nar rab le e s p e c t á c u l o , cambiando la for-
ma de los f a n t á s t i c o s buques, s e g ú n nos-
otros cambiamos de p o s i c i ó n . 
Al pasar de nuevo al pailebote del Club 
N á u t i c o , su presidente, a l m a de estas 
fiestas, don Estanis lao D u r á n , da orden 
de que comience el canto. Cal lan las 
sirenas, y del s i lencio rumoroso que se 
extiende sobre las aguas obscuras se le; 
vanta un canto b e l l í s i m o , a l que hacen 
coro las s e ñ o r a s , que v ienen con sus 
cuadra, que sobre l a cub ie r t a de los 
gai lardos acorazados sa ludaban m i l i t a r -
mente, r e c o r t á n d o s e en l a obscur idad 
de la noche con sus pantalones b lan-
cos, y dando v ivas a su celest ial Patrona. 
Para ellos, p a r a sus jefes, para el 
Club N á u t i c o , pa ra todos los vigueses, 
nuestro fervoroso aplauso y f e l i c i -
t a c i ó n . 
Mient ras contemplamos l a rea l idad 
asombrosa de esto que parece l a fan-
t a s m a g o r í a de una leyenda or ien ta l , nos ' 
acercamos a l muel le de desembarque. 
Y a no queremos ver m á s . Son las once 
de la noche y t o d a v í a l a V i r g e n de l Car-
men no ha sal ido del vaporc i to . Corro-
mos a escr ibir nuestras cuar t i l l a s para 
c o n t á r s e l o a los lectores de E L DEBATE. 
T o d a v í a volvemos l a v is ta a t r á s , y ve-
mos los rayos de los focos levantados 
al Cielo y ta ladrando las nubes y las 
sombras, como para l legar con la n u e v a 
al trono de Dio«. 
E l lucero de' l a tarde cae como des-
p.rendido del Cielo sobre l a pun ta leja-
n a del monte agudo de las Cíes . E l faro 
de las islas se revuelve de cuando en 
cuando, como para asociarse a l a fiesta 
con h.s dp la Encuadra. 
Las boyas de l a r í a , rojas por u n lado 
v azules por otro, aparecen sobre las 
aguas como ojos de mons t ruos m a r i n o s 
.,111* sacaran l a cabeza pa ra ver la n u n c a 
vista p r o c e s i ó 1 del Carmen. Y é n tanto 
-•'ino l levado en las puntas de los larpros 
hf-azos de los focos "o l ta icos de los 
hnques, hacn t embla r las nubes l í v i d a s 
p' clamor g u a n t e de los fieles que can-
ta 1 el p u e b k que aplaude y v i to rea , 
las bandas que tocan y las sirenas que 
pasan t o d a v í a cerca de l a V i r g e n vocife-
rando m á s que antes. 
O r a c i ó n estr idente y sub l ime con l a 
s u b l i m i d a d de l a noche al ta y r umo , 
rosa y de l m a r inmenso y negro. 
Manue l G R A N A 
Martes 19 de Julio de 1927 (4) 
M A D R I D . — A ñ o X V I I . — N ú t n . 5.618 
E L D E B A T E 
" m a t c h " p u g i l í s t i c o C a s t i l l a - C a t a l u ñ a 
un 
PUGILATO 
E l « m a t c h » C a s t i l l a - C a t a l u ñ a 
E n el campo del Racing ae celebró 
anoche el encuentro de p ú g i l e s caste-
Ilanoe contra catalanes. Se clasificaron 
los siguientes resultados: 
V1THIA (Cataluña) v e n c i ó a Ortiz por 
puntos d e s p u é s de. seis asaltos. 
HAM1UEZ (Castilla) v e n c i ó a Torello. 
Desca l i í i cac ión en el quinto asalto por 
golpe bajo. 
Emi l io Martínez (Castilla) y Arnau 
(Cataluña) hicieron match nulo d e s p u é s 
de ocho asaltos. 
ANTONIO RU1Z {Castilla), c a m p e ó n 
de E s p a ñ a y de Europa, v e n c i ó a 
Young Ciolone. Desca l i f i cac ión por gol-
pe bajo en el noveno asalto. 
todos, s in importarles el campeonato 
regional. 
F o r m a c i ó n de u n equipo fuerte 
V I G O , 18.—Varios aficionados tratan 
de formar con varios equipos de pri-
m e r a c a t e g o r í a del grupo B un gran 
conjunto. Se trata de los Clubs Espa-
ñ o l , Comercial y Adelanto. 
F E R R O L , 18. * * * 
• R A C I N G C L U B 4 tantos. 
R. C. Deportivo, de l a Coruña 0 — 
bla pensado en un principio, Jack Denip-
sey h a decidido no boxear mas natíta 
e i jueves por la noche, en que se em 
cofdrará contra Sliarkey en el Yankee 
Stadium, de Nueva York, 
* * * 
D E T R O I T , 18.—Campeonato mundial 
de boxeo, pesos ligeros. S a m m y Mam 
dell, c a m p e ó n , vence a Mac Craw, clia-
llengcr, por puntos, ^n un combate a 
diez «rounds». 
FOOTBALL 
Pierde el RCRJ Madrid 
R O S A R I O D E SANTA F E , 17.—Se h » 
verificado un encuentro entre el Newelb, 
Oldboys y el Real Madrid, venciendo los 
* * * rosarinos por cuatro a cero. 
E l programa p r o m e t i ó una interesan-1 Por haber jugado un partido algo dür 
te velada, pero la realidad no respon-iro en l a v íspera , los m a d r i l e ñ o s varío^ 
d ió del todo, defraudando sobre todo 
los combates que se consideraban m á s 
Importantes, el de Rniz y e l match 
nulo. 
Ded peso p a r e c í a que iba a supéd i tar -
so el Interés do l a reun ión , es decir, 
de menor a mayor, por orden crono-
l ó g i c o m a r c h a r í a le e m o c i ó n . S u c e d i ó 
casi todo lo contrario. 
Destacó el primer combate, el do los 
¡pesos ligeros por su rapidez y porque 
los dos p ú g i l e s se pegaron de verdad, 
s in tregoa. Hizo bastante Ortiz al der 
Tenderse s in rehuir en n i n g ú n instante 
contra u n p ú g i l de los conocimientos 
de Vltr iá y con puñe tazo duro para su 
ca tegor ía . D o m i n ó , claro está , en los 
seis asaltos. 
Y a f lojeó el segundo combate, exce-
sivamente lento y pegando los dos cada 
minuto casi. .Igualados en los dos pri-
meros asaltos, R a m í r e z t o m ó ventaja 
en loe dos siguientes. Al quinto, el pú-
gil c a t a l á n fingió un golpe bajo que 
no e x i s t i ó . Luego, cuando l a d e c i s i ó n 
era incuestionable, quiso quejarse de 
l a fractura de un dedo. 
Más movida fué l a lucha entro los 
pesos medios, Mart ínez y Arnau. S i no 
fuera porque los dos abusaron del cuer-
po a cuerpo y el p ú g i l c a t a l á n hubie-
r a combatido con m á s correcc ión, no 
estaba mal este match. Mart ínez se dejó 
pegar materialmente en los primeros 
asaltos, pero desde el tercero tomó el 
desquite en puntos. E n este round go-
bresaJió un buen derechazo que rasgó 
l a piel del arco z i g o m á t i c o de su con-
trincante. Con m á s p i c a r d í a y apuran-
do el golpe en esa parte hubiera obte-
nido alguna ventaja. 
E l segundo tercio de l a lucha trans-
c u r r i ó nivelado; d e s p u é s , i n c l i n ó s e un 
¡poco a favor del castellano para deci-
dirse el ú l t i m o a favor del c a t a l á n . 
Só lo l a correcc ión de éste, y a lo indi-
camos, d e j ó algo que desear; pero lo 
d e m á s , en boxeo, l a d e c i s i ó n nu la fué 
acertada. 
E l match entre Tno y Mestres fué m á s 
r á p i d o - en cambio, el p u ñ o de ambos 
es mucho m á s flojo, sobre todo el del 
castellano. Gracias a esto, e l combate 
no pudo .terminar por knoch out. Sal -
vo el segundo asalto, favorable para 
e l c a t a l á n , todo lo d e m á s c o r r e s p o n d i ó 
a l castellano. 
Ruiz -Cic lone 
Decididamente, este Ruiz no es el de 
sus buenos tiempos, h a flojeado de un 
ánodo sensible, y han desaparecido 
casi todas sus c a r a c t e r í s t i c a s : agresi-
vidad y potente punch. Young Ciclone, 
en cambio, h a adelantado bastante. 
Esto h a hecho que las fuerzas estu-
vieran niveladas. 
Han braceado mucho loa dos y tam-
b i é n se puede afirmar que abusaron del 
cuerpo a cuerpo. 
Del primero al cuarto asalto, nadie 
puede decir que alguien l levaba l a m á s 
insignificante ventaja. 
E n el quinto hizo algo Ruiz con las 
dos manos. Ese algo, si bien a decir, 
muy p e q u e ñ o , h a ido aumentando. Y a 
q u e d ó indicado que desde entonces, s in 
gran superioridad, desde luego, iba lle-
vando l a pelea. 
Al noveno se quejó do un golpe bajo. 
A l a sa l ida r á p i d a de un cuerpo a 
cuerpo, no h a sido de esos golpes ba-
jos claros, terminantes. Ahora bien, 
cuando Ruiz se queja y llevando l a ven-
taja a d e m á s , h a b r í a que creerlo. E l re^ 
conocimiento facultativo así lo certifi-
c ó , d e c l a r á n d o l e por lo tanto vencedor. 
Realmente, no e s p e r á b a m o s este desen-
lace. 
L a velada e m p e z ó demasiado tarde, 
cerca de las doce, y para terminarse 
cerca de las tres. Lo lamentamos, por-
que nos h a obligado a escribir esta re-
s e ñ a a vuela p l u m a 
Un match Cast i l la-Catahiña puede dar 
mejor rendimiento que la velada de 
anoche. Basta con que los organizado-
res pongan un poco m á s de tacto. 
V i c t o r i a de Buffi 
M I L A N 16.—Ayer, en el v e l ó d r o m o de 
Sempione, al aire libre, se ce lebró un 
«match» de boxeo entre Buffi y Rever-
berie. Desde el comienzo del encuentro 
f u é manifista l a ventaja del primero 
do los citados boxeadores, que venc ió 
a su contrario por k. o. a! sexto «round». 
Este encuentro se contaba para el cam-
jpeonato de gran peso italiano. 
Conviene advertir que Buffi fué de-
rrotado por el guipuzcoano Lete, en su 
debut, por k. o. a los treinta y seis s e 
gundos justos de haber comenzado el 
encuentro. 
Dempsey termina su entrenamiento 
ron de f o r m a c i ó n en este encuentra. 
L a L i g a Profesional 
Se dice que la L i g a Profesional, o 
mejor, designado tal vez. P r i m e r a D j . 
v i s i ó n de l a Ltga, es y a un hecho. ¿No 
era y a un heoho hace dos meses o m á s ? 
Recordamos haber publicado sus bases. 
De lodos modos, tratándose de una 
c u e s t i ó n de actualidad, volvemos a re^ 
cordar que esa D i v i s i ó n se formará de 
los doce Clubs siguientes i 
Athlectic Club, de Madrid. 
C. D. Europa, de Barcelona. 
R. C. D. Español , de Barcelona. 
Club Celta, de Vlgo. 
R. S. Deportivo, de L a Coruña . 
Rea l Sport íng , de Gijón. 
Real Oviedo F . C. 
Sevi l la F . C. 
Iberia S. C , de Zaragoza. 
Valencia F . C. 
Racing Club, de Santander. 
Rea l Murcia F . C . 
E l hecho nuevo es que estos Clubs 
e s t á n dispuestos a jugar en esta tem- tercero Steffes. a l e m á n , y en cuarto, 
perada, conforme a l sistema, uno c o n t r a * ^ r a n c é s Bautrand. 
P e r d ó n , Pamplona,. Noain, Barasoain, 
Tafa l la . con un total de 110 k i lómetros . 
Esperan los organizadores la partici-
pncion tn l a prueba de todos los ases 
nacionales y varios extranjeros, supo-
niendo que los participanies en la cuar-
ta Vuelta al P a í s Vasco (carrera que ter-
m i n a el d í a 14) tomen también parte 
en esta importante prueba, contando 
y a con la promesa de su asistencia por 
parte de Mucio, Cañardo, Cepeda, Mon-
tero, Víctor Fontán , L e ó n Devos y otros 
varios, que se d i sputarán los buenos 
premios, que son de importancia, y es-
perando gran lucha por parte de los 
equipos para disputarse el trofeo social. 
Cas t i l l a gana a V i z c a y a 
B I L B A O , 18.—En el ve lódromo de 
Ihaiondo del Arenas se h a verificado 
ayer el «match» Vizcaya-Cast i l la de ci-
clismo. Luchaban Fernando Ibáñez e 
I z a r r a contra Telmo García y Miguel 
Serrano. Los resultados de las tres prue-
bas disputadas fueron los siguientes: 
Omnium de velocidad (dos vueltas).— 
Telmo García venc ió a Ibáñez , y Mi-
guel Serrano a Izarra . 
P e r s e c u c i ó n . - 1 , C A S T I L L A , en 4 m. 
24 s. 1/5; 2, Vizcaya , en 4 m. 28 s. 4/5. 
Individual (40 vueltas con «sprints» 
cada ocho).—i, Telmo Garc ía ; i , Ibá-
tie?.; Serrano; 4, I z a r r a . 
L a p u n t u a c i ó n f u é : Serrano, 15 ¡mn-
íirs; Telmo García, 14; Ibáñez , 14; Iza-
r r a , 7. 
E n las pruebas anteriores.—Omnium: 
Cas 'd ia , 2 ; Vizcaya, 1. P e r s e c u c i ó n . 
Casti l la, 2; Vizcaya, 1. T o t a l : C A S T I -
L L A vence por tras victorias contra U. 
Campeonato mundia l 
COLONIA. 18.—Ante 25.000 espectadores 
se ha celebrado el campeonato mundial 
ciclista. 
Llegó en ¡primer lugar el a l e m á n Hen-
gel, en segundo el d a n é s Fa lkhansen; er-
muerta en un choque 
Holanda-Ital ia 
L A H A Y A , l O . - r L a F e d e r a c i ó n holan-
desa de «foot-bali» Asotiation, en vista 
de la s u s p e n s i ó n del «match» contra Sue-
cia, h a decidido l a ce l ebrac ión de otroj501^^11^ han terminado ia 
contra Ital ia, en el p r ó x i m o mes de oc- Prueba. 
tubre. 
3, WaLb, también sobre Mercedes-
Benz. 
L a Copa F lor io 
SAINT B B I E U C , 18.—Resultado de l a 
; pa automovilista Florio. 
Categoría de 1.10U c. c—1, Masse, so-
bre. Sulmson, con 4 h. 21 m, 5 s. 
Categor ía de 1.500 c. c—1, Subipa, so-
Bugaiti. con 3 h. 50 ni. 51 s. 
Categoría dos l i tros . -1 , Etancelni . so-
bre Buga l i í , con 3 h. 56 ni. 51 s. 
Categoría tres litros.—1, L a l y , sobre 
Aries, con 4 h. 11 m. 29 6. 
Categoría de m á s de tres litros—1, 
Wagner, sobre Perigeot, con 4 h. 2 m. 
59 s. 
L a Copa Florio para la regularidad en 
el recorrido (402 k i lómetros) fué atri-
buida al corredor La ly . 
PELOTA VASCA 
A r c e contra A t a ñ o 
I R U N , 18.—En el Trinquete Ramunchn 
se ce lebró ayer el anunciado partido 
de pelota a mano entre Arcé, c a m p e ó n 
ae F r a n c i a , y Ataño I I I , c a m p e ó n de 
España . E l lleno fué completo, v i éndose 
;iu¡uerosüS aficionados de Bilbao, San 
Sebas t ián , Navarra y de toda l a reg ión 
vascjfrancesa. 
Antes de comenzar el partido se cru-
zaron apuestas por valor de muchos mi-
les de duros. E l dinero sale por Arcé 
en una proporc ión de 40 a 25. 
E l partido, que tuvo momentos de gran 
e m o c i ó n , fué ganado por el f rancés Ar-
cé, que l l egó a los 40̂  tantos cuando su 
contrario contaba 33. 
• Se registraron igualadas en los tantos 
5, 7, 8, 9, 10, 11 y 25. 
Se calcula que los aficionados fran-
ceses ganaron unos 200.000 francos. 
TIRO 
Concurso nacional 
E n el concurso nacional de tiro orga-
nizado por la representac ión del tiro 
nacional en Valladolid se han inscrito 
más de 420 tiradores y 23 patrullas, és-
as procedentes de las distintas unida-
L a Vue l ta a F r a n c i a 
P A R I S , ' l8.—Vuelta a F r a n c i a ciclista, 
ú l t i m a etapa. Dunkerque-Par í s , 344 ki- ^'s del Ejérc i to . 
l ómetros . ) E n ]a ufafa (ie bichas patrullas ob-
1. Leducq, con 13 h. 58 m. 1 s.; Ver- luvo el primer .nremio l a del regimien-
haegen, con 14 h. 1 m. 20 s.; Frantz . | to i n f a n t e r í a de Valencia n ú m e r o 23 
con 434 puntos en 252 impactos; el se-
cundo premio, la del regimiento Infan-
con 14 h. l m. 55 s.; Magne, Benoit 
(igual tiempo). 
Clas i f icac ión general. — 1, Nico lás 
Frantz, l u x e m b u r g u é s , 119 h. 10 m. 42 »., 
impertidos en los 5.320 k i l ó m e t r o s ; 2, 
Maurice De Waele, belga, 200 h. 5 m. 
3 s.; 3, Julien Vervaecke, belga, 200 h 
41 m. 48 s.; 4, Andrés Leduck, f rancés , 
201. h. 18 m. 47 s.; y 5, Antonin Magne 
francés , 203 h. 5 m. 5 s. 
De los 141 corredores inscritos, 39 
durisúnft 
CICLISMO 
Madrid-Vi l la lba y regreso 
Se h a celebrado l a segunda manga 
del Gran Premio para principiantes, or-
ganizado por la^ U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s -
p a ñ o l a , sobre e l recorrido Madrid-Vi-
l lalba-Madrid. 
Detalles: 
l , J O S E L E A L L O R E N T E . 
• 2, Francisco L l a n a . 
3, Fernando de la Torre. 
4, Manuel del Prado; 5, R a m ó n Tre-
v i ñ o ; 6, Anastasio R o d r í g u e z ; 7, Segun-
do T i r a d o ; 8, Blas López R i a z a ; 9, 
Policarpo García, y 10, José Rolando. 
L a c las i f i cac ión por puntos de las dos 
mangas se establece c o m ó sigue: 
1, F R A N C I S C O L L A N A , 4 puntos. 
2, Fernando de l a Torre, 7 puntos. 
3, Manuel de í Prado, 11 puntos. 
4, Segundo T i r a d o ; 5, José Rolando ; 
6, José L e a l ; 7, Norberto A b a d ; 8, Ra-
m ó n T r e v i ñ o ; 9, Policarpo García, y 
10, Carlos López. 
f v * 
E n l a c las i f i cac ión por equipos a tres 
corredores, el primer puesto correspon-
dió a l a Cultural Deportiva Gráfica. 
Prueba del Iberia 
Z A R A G O Z A , 18.—Se h a celebrado la 
importante carrera organizada por el 
Iberia Sport Club sobre un recorrido de 
115 k i lómetros . Tomaron l a sa l ida 39 
corredores de los mejores de l a pen ín -
sulí». 
L a carrera, a causa del mal estado 
oe algunas trozos de l a carretera, se 
l l evó a poco tren, y al llegar a l lugar 
llanibdo de las Delicias, distante un 
kilómpTio de la ciudad, el pe lo tón de 
cdbeza fue atropellado por dos m u í a s 
que se espantaron, y ello hizo que que-
daran atrás los favoritos de la prueba. 
Fueron clasificados de l a Biguiente ma-
nera . 
1, Aguirre, del R. U. de Irún. 
3, Mart ínez , del Barcelona. 
3, Cepeda del Athlét ic de Bilbao. 
4, Pons, de Amposta. 
5, García , del Iberia. 
6, Cañardo, del Barcelona. 
7, Mantero, del Irún. 
H. Borrás , del Barcelona. 
9, García, de L o g r o ñ o . 
10, J iménez , del Barcelona. 
E n la c la s i f i cac ión por equipos, el 
del F. C. Barcelona obtuvo el primor 
puesto. 
Tercer circuito de T a f a l l a 
Organizada por la P e ñ a Sport, de T a -
falla, se d i sputará una gran carrera ci-
clista el p r ó x i m o 16 de agosto con el 
recorrido siguiente: Tafa l la . Olite, San 
Martín de Unx, Tafa l la , Artajona, Men-
MOTORISMO 
L a I I I Prueba de l a Cuesta d 
Castrejana 
B I L B A O , 18 
i Prueba de l a 
El automóvil que conducía se estrelló 
contra un árbol cerca de Bríviesca 
—o— 
B U R G O S , 18.—En el k i l ómero 286 de l a 
carretera de Madrid a F r a n c i a , a 10 
k i l ó m e t r o s antes de Briviesca, a con-
secuencia del chociue con un árbol , vol-
có el a u t o m ó v i l que c o n d u c í a a l a con-
desa de la Dehesa de Velayos, esposa 
dei hijo del conde de Romanones, don 
Luis , que lleva dicho t í tu lo , y a su cho-
fer. Los heridos fueron recogidos por el 
a u t o m ó v i l 2.003 de l a m a t r í c u l a de Ma-
drid, ocupado por el encargado de unos 
almacenes de la Corle, y llevados al 
hospital de Briviesca, donde fa l l ec ió la 
condesa a poco de ingresar. Poco des-
p u é s del suceso pasaron por el lugar 
del accidente el m a r q u é s de Rafal y 
don Manuel Herrera. T a m b i é n l l egó a 
Briv iesca el a u t o m ó v i l de l a servidum-
bre. 
E l conde de Velayos y la famil ia, han 
sido avisados urgentemente. 
' E l chofer, Angel Gallo Pérez , se en-
cuentra en g r a v í s i m o estado. E l coche 
h a quedado completamente destrozado. 
E n el momento del accidente, paiece 
ser que el coche l levaba una velocidad 
de 130 k i l ó m e t r o s por hora y era con-
ducido por la condesa. 
Unos muchachos que se d i r i g í a n a 
Briviesca en unos carros y presenciaron 
el accidente han manifestado que el au-
t o m ó v i l iba a velocidad excesiva, bor-
deando ki cuneta de la carrelora. Estos 
muchachos, al presenciar el tremendo 
ropetazo del coche con:ra el árbol se 
acercaron al lugar del accidente en au-
xilio de los automovilistas. L a señora 
les di jo: «Soy María de l a Concepc ión , 
condesa de Velayos; vivo en Madrid, 
en el paseo de Mart ínez Campos, 27 y 
29; que avisen a mi famil ia .» 
Y a no v o l v i ó a articular palabra la 
desgraciada dama. 
E n el bolsillo de la condesa se h a en-
contrado un «carnei» de conductor de 
a u t o m ó v i l e s a nombre de d o ñ a Mar ía 
de G u z m á n ; un soberbio collar de per-
lar , unos pendientes de brillantes y una 
cantidad en billetes de Banco. 
Un detalle de lo violento que fué el 
choque lo da el hecho de que el reloj 
de pulsera que llevaba el chófer se h a 
encontrado a siete metros del lugar del 
accidente. 
* * * 
L a s e ñ o r a d o ñ a Mar ía de la Concep-
c ión Pérez de G u z m á n el Bueno y Sa-
labert era la ú n i c a h i ja de los condes de 
Un niño se cae del balcón a la calle. 
Estalla una botella y hiere a dos cria-
turas. Un timo de 350 pesetas. 
Madrid es muy misterioso. Podemos 
presumir de ello, ni m á s ni menos que 
otras grandes urbes europeas; y no na-
blamos de la India porque esta dema-
siado lejos. 
Pues s í , s e ñ o r e s ; somos muy mioie-
riosos. «A lo mejor, le dan a uno un 
cachete que no se sabe de d ó n d e viene. 
E l domingo, por ejemplo, fué a la Ca-
sa de Socorro para que la auxi l iaran 
María G o n z á l e z Pérez , de uo nta anos, 
que dijo habitar en Leganitos, 15. Pre-
sentaba contusiones en la cara, no de 
gravedad. 
L a P o l i c í a a v e r i g u ó que cuando la 
citada s e ñ o r i t a s u b í a a un «taxi» en 
la glorieta de los Cuatro Caminos se 
abalanzaron sobre ella tres sujetos que 
la maltrataron. Los sujetos huyeron 
después , amparados por las sombras de 
la noche. 
Un caballero que h a b í a protegido a 
María contra sus agresores experimen-
tó el disgusto de ver que és tos le ha-
bían « l impiado» el alfiler de corbata. 
E l misterio m á s atroz rodea el suce-
so. No se sabe q u i é n e s fueron los que 
vapulearon a l a s e ñ o r i t a María , y mu-
c h í s i m o menos q u i é n fué el autor del 
robo del alfiler. 
Por s i algo faltaba para completar la 
incógn i ta , l a señor i ta María no vive 
en Leganitos, 15, pues allí nadie la co-
noce, s e g ú n informes de los agouus. 
I ¡ Cuan misterioso es todo es to l ! 
¿ H a y o no razón para presumir? 
OTROS SUCESOS 
i cr ía Isabel 11, con 328 puntos en 19G Torre-Arias , marqueses de l a Torre de 
impactos, y el tercer premio la del ipri-j Esteban H a m b r ó n , y era hermana del 
m a r q u é s de Santa María , esposo de 
d o ñ a A n a Seebacher; su hermano, don 
Narciso, encontró heroica muerte en 
Marruecos, en una de las ú l t i m a s cam-
pañas . 
L a difunta, por su juventud, belle-
za, virtudes, caridad y ameno trato, 
era justamente estimada en la sociedad 
ar is tocrát ica . 
Nac ió la tinada en 1896, y desde 1914 
se hal laba en p o s e s i ó n del t í tulo de con-
desa, de Qúintani l la , croado en 1709. 
Casó el 29 de enero de 1914 con don 
mer regimiento de Ferrocarriles, con 265 
puntos en IGG impactos. 
Bfi lugares sucesivos figuran las pa-
trullas de , los regimientos de Saboya, 
Uureilaí iu, Ffjijapesa, San Quint ín , León, 
Castilla, M a h ó n , Gravelinas y Coman-
Sancia de Intendencia. 
CARRERAS DE CABALLOS 
E l Ec l ipse Stakes 
L O N D R E S , 18.—La importante prueba 
Eclipse Stakes, disputada en Sandown 
.—Ayer se verif icó l a I l L P a r k , f u é ganada por Colorado, de lord 
Cuesta de Castrejana, o í - ' D e r b y . fictó ..-la v ic iár ia esie caballo lle-
S A R A T O G A , 18.—Contra lo que se ha-1 d igorr ía . Puente la Reina, Cuesta del 
ganizada por la Deportiva de Indauchu. 
F u é muy interesante. Durante su trans-
curso ei corredor Antonio S a r a z ú a , que 
pilotaba u n auto de carreras, sufr ió un 
vuelco, resultando con lesiones de im-
portancia. E l m e c á n i c o sa l ió ileso. 
L a c las i f i cac ión Se e s tab lec ió a s í : 
«Motos» turismo 250 c. c—1, F é l i x Ga-
ral ló («Automotp»). 1 m. 50 s. 1/5. 
350 c. c.—1, M. Vilanueva («Ter ro t») . 
1 m. 46 s. 2/5; 2, J . Och a n d ia no 
(«A. J . S.»). 1 m. 50 6. 2/5. 
750 c. c—1, A. Ochandiano («A. J . S.»). 
1 m. 35 s. 2/5; 2, Néstor Zubia («In-
dián») , 1 m. 55 s. 1/5. 
1.000 c. c—1, E . Rubio («Harley»). 2 m". 
U s. 4/5. 
M o t o s de carreras.—1, A. Arleche 
(«Harley»). 1 m. 28 s. 1/5; mejor tiempo 
de las «motos»; 2, Palacio («Douglas»), 
en 1 ra. 31 s. 2/5. 
Autos de turismo, primera categoría.— 
1, F é l i x B o l í v a r («Buick»). 1 m. 41 s. 3/5; | Pascual Asansa. 
2, R. Artuñedo («Fiat»). 
Segunda c a t e g o r í a . - 1 , Manuel Anatoi 
(«Bugatt i») . 1 m. 35 s.; 2, Bi l l iken («Hís-
p a n o » ) . 
Coches de carrera hasta 1.100 c. c— 
1, / . Atorrasagasti («Rally») . 1 ra. 35 s. 
1/5; 2, Govil lar («Araílcar»); 3, Cues-
ta («Amílcar»). 
Coches fuerza libre.—1, A M A D E O TA-
R A B U S S I («Aurea spec ia l» ) . í m. 25 s. 
Mejor tiempo de l a jornada y nuevo 
record de la prueba. 
K i l ó m e t r o lanzado de Sevi l la 
S E V I L L A , l 8 . ~ A y e r se ce lebró en el 
paseo de la Palmera l a prueba del ki-
lómetro lanzado organizada por e l M^ 
k> Club d.o A n d a l u c í a . 
Los corredores fueron clasificados d* 
la siguiente m a n e r a ; 
1. Baltasar Santos, sobre «Douglas» 
Hizo una velocidad media de 147,540 ki-
lómetros por hora. 
2. Emil io Rufino sobro «Douglas». Me-
dia 142,837. 
3. Vicente Naure, sobre «Velocel te», 
134,828. 
4. Fernando Flores, sobre auto «Bu-
gatti», 130,434. 
AUTOMOVILISMO 
E l G r a n Premio de A l e m a n i a 
COLONIA, 18—Se ha disputado ayer 
el Gran Premio de Alemania en el nue-
vo circuito permanente de Nurburg 
Ring, sobre 500 ki lómetros . E s t a prueba 
se reservó p a r a v e h í c u l o s de «sport». 
C las i f i cac ión; 
1, C A R R A C C I O L A , sobre Mercedes-
Benz. Velocidad media a la hora, 102 ki -
lómetros . 
2, Lcrner , sobre Mercedes-Benz. 
va ganadas ílGO.OOO pesetas. 
1 SOCIEDADES 
Uzcudun; socio de honor del Rea l 
Madtit^ 
L a Jun'.a directiva del Real Madrid 
F . C. h a nombrado socio de honor a 
Paulino Uzcudun. v 
R . S. G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a 
E n la ú l t i m a reunión de la Real So-
ciedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a se n o m b r ó 
l a siguiente Direct iva: 
Presidente, don Julio B a r r e n a ; vice-
presidente, don Augusto Amil lo; tesore-
ro, don Carlos Goyenechea; contador 
don Enrique Lobera; secretario, don 
Emi l i o J i m é n e z Arteta; vicesecretario, 
don Francisco G i l ; vocales: don F r a n -
cisco Martínez Larrañaga , don Andrés 
NOVEDADES: "En las garras 
dei león" 
E s esta comedia dramát i ca de don 
Javier de Burgos, la adaptac ión de una 
zarzuela que con el t í tulo de FA cloim 
Bebé e s t r e n ó el mismo autor hace años 
s e g ú n nos d.cen, con buen éxi to . ' 
No nos e x t r a ñ a ; en aquella época u 
irisle figura del clown trágico no había, 
sido manoseada tan lamentablemente ni 
hab ía llegado a s-u- tan r i d í c m a m e a l 
cursi y se p o d í a dar. s in gran inocencia 
en la humorada de tomarla en serio 
No en balde pasa el tiempo y tal han 
puesto ai pobre clown. que ni €n 
ires actos, ni h a c i é n d o l o hablar en ton0 
campanudo, ni o b l i g á n d o l e a declamar 
unus versos lamentables, ni aun entre-
yándo lo como victima voluntaria a lá 
s a ñ a de un l eón de Numidia, actualmen. 
to no hay reg ión geográf ica que UBVA. 
ese nombre, hay modo de conseguir que 
conmueva, ni que interese siquiera. 
Parece que el autor so da cuenta de 
ello y procura forzar la nota con situa-
ciones truculentas, con rellenos, hasta 
con intermedios c ó m i c o s , s n conseguir 
otra cosa, sino que la obra, que ni si-
quiera es inmoral, vaya de lo ^ñoño'a 
lo grotesco y de lo inveros ími l a lo ab-
surdo. 
Riérdense entre lo destorsionado de la 
a c c i ó n los tipos, a pesar de una prífi l 
Uva s impl ic idad; todo se deshace y todo 
suena a hueco y de nada sirven la hw. 
na fe, el entusiasmo y hasta el arte que 
ponen en sus respeciivos e m p e ñ o s las; 
s e ñ o r a s Interl ini y Servet,' y los^ñor&s 
Aguado y Alvarcz Rubio. 
Hubo con todo aplausos al final de. 
la» tiradas de versos, de los cuadros y 
de los actos. 
Jorge D E L A C U E V A 
o 
G A C E T I L L A S T E A T B A L B S 
— O — 
Del ba l cón a la v í a públ ica .—El n iño 
de i r e i m a meses José Montoya Gil se 
c a y ó desde el ba l cón de su domicilio, 
M u a el Río B a j a , 8, principal , a la 
calle. Conducido a l a Casa de Socorro 
del distrito de l a Lat ina , se le aprecio 
l a fractura del parietal izquierdo y 
c o n m o c i ó n cerebral y visceral, de ca-
rácter g r a v í s i m o . Fué trasladado a l a 
Cl ínica operatoria del Centro. 
Cae por el hueco de la escalera.—En 
l a escalera de s u casa, Santiago el 
Verde, 77, jugaba ayer larde Franc i sca 
Vázquez M a r á n , de cinco a ñ o s , en 
u n i ó n de varias amigas. L a s n i ñ a s 
montaban en i a barandUla, para luego 
deslizarse por ella hasta la porter ía . 
Al hacerlo Franc i sca , desde el tercer 
piso, p e r d i ó el equilibrio y c a y ó por 
el hueco de la escalera. E n l a Casa de 
Socorro se le a u x i l i ó de graves lesio-
nes. 
U i ñ a y a lcoho l .—Fél ix Caravantes, d e , . 
cincuenta, y cinco a ñ o s , con dom¡e i i io ^ t ó u . L l próximo viernes, beneficio 
en Manuela. 4 (Tetuán de las Victo- Lino í ^ n g u e z . A las 11, L l sobre verde. 
Él jueves, 21 julio, el acontecimiento del 
año, «debut» del Ccinendador Maieroni, 
el más extraordinario, suntuoso y colosal 
artista de su fantástico y misterioso ge-
nero, arto, cultura, destreza moralidad, 
misterio, todo lo rei'ine el gran USAXESO* 




LOS DE HOY 
APOX.O (Alcalá, 49) .—Beneficio de la po-
pularísima primera actriz Carmen Andrés. 
A las 7,15, E l huésped del sevillano.—A las 
11, E l sobre verde. L a Yankee en el char-
rlae), fué asistido de una herida que 
le produjo, s e g ú n m a n i f e s t ó , un tal Má-
ximo Moreno, con el cual reñía en lal el amor—H. E1 carro de Ia alegría. 
Se despacha en contaduría. 
P A R D I S A S (Alcalá).—8, En Sevilla está 
calle de Francos Rodr íguez . E l agre-
sor d e s a p a r e c i ó . 
L a herida de Fé l ix es de p r o n ó s t i c o 
reservado. L a borrachera que llevaba 
era t a m b i é n «de pronó-5iii;o». 
Al discutir sufre un ttWqm'.—Mariana 
a o o - c i s c u s (Alcalá, 76).—¡Uran éxito 
de la compañía internacional! /.crobataí, 
excéntricos, clowns y la magnífica colec-
ción de fieras en sus emocionantes ejer-
cicios. Aeglo and Li l ly , célebres alam-
brintas. Los Madrigal i, jokey; Allisson,v 
salladores icarios, y las águilas humanas.' 
Dos grandes funciones, a las (i tárde'y 
10.30 noche. ; Precios popularos! 
PALACXO D S L A MUSICA (Av. y 
Pérez Ragel, cié veintisiete a ñ o s , .domi-
LiCñs do FigüejOa y \hm~o Martínez. c ij iada eil ]A Roiu& ,le Valencia, nú-
lujo pnmoge-nuo de los oon.U's de BO-U,MQ 5, d i scut ió acaloradamcme con el 
m a n ó n o s y hermano do d o ñ a Casilda. jcfe de ia estaci6n m .Moiro» de Ato-
duquesa de Rastraría; del marques de ^ A1 excitarse su fr ió un ataque api- Margad. 13)..-A las ii.1.5 y 10.30. La cap-
Vil lr ibrágima, casado con d o ñ a Ana lepitco y c a y ó al suelo. Se produjo una tura del hundido. E l mal de las esposas. 
herida de pronó^i ico reservado. 
Heridos a l esiallar una botella.—FA 
domingo por la tarde se produjo un pe-
queño incendio, al prenderse el ho l l ín 
de una chimenea, en la calle de Mal-
F e r n á n d e z d é Liencres y de la Vieeca; 
di m a r q u é s de San D a m i á n , de don 
Agusiin y del conde de Yebes, esposo 
de d o ñ a Carmen M u ñ o z Rocatallada. 
E l hogar de los condes de Velayos lo 
alegraban preciosas criaturas l lamadas i (iona(j0> 75, E] ca]or (je] incendio hizo 
Isabel, Luis y Casilda. qUe estallase una botella, que contenía 
E r a l a ñ n a d a sobrina carnal de las gasolina, y los cascos fueron a herir 
duquesas viudas de Valencia y de San-
to Mauro y de la de San Pedro de Ga-
lalino, y por, su muerte vest irán luto 
muchas familias de la aristocracia con 
quienes estaba emparentada. 
R e c i b a n iiuestro sincero p é s a m e los 
¡lustros deudos de la difunta. 
Rogamos a los lectores de E L DEBATE 
Serrano Portillo, don Fernando Moreno I oraciones por la malograda condesa de 
Milego, don Aurelio Gutiérrez y don la Dehesa de Velayos. 
Se reunirá esta tarde 
—o— 
A las seis de la tarde se reunirá hoy 
l a Junta Nacionul del Cumercio Espa-
ñ o l en UUramar, bajo la presidencia üci 
director general de Comercio, don Cé-
sar de Madariaga. Asiet irán e l secreta-
rio general del minisierio de Estado, 
s e ñ o r Alnioida; el vicepresidente del 
Consejo de la Economia Nacional, va-
rios altos í u n c i o n a r i o s de los ministe-
rios de Estado y Trabajo y los re-pre-
sentantes de las Cámaras e spaño las de 
Comercio establecidas en Amériga . 
L a Junta e s tud iará varios asuntos de 
excepcional interés y preferentemente 
el anteproyecto anunciado en nota ofi-
ciosa del Gobierno, relativo a la in-
tens i f icac ión de los servicios de l a Com-
p a ñ í a T r a n s a t l á n t i c a y e l nuevo esta-
tuto adoptado por los e spaño le s de 
Méjico en su Confederac ión de Cáma-
ras de Comercio. 
P a r a ilustrar a la Junta acerca de 
este ú l t i m o punto, concurr irá a la se 
s i ó n el ingeniero e s p a ñ o l residente en 
Méj i co don José do l a Macorra. 
E l alcalde de Puebla de la Calzada 
(Badajoz) se ha dirigido al gobernador 
c ivi l de aquella provincia y al propio 
tiempo ^ los d e m á s alcaldes de E s p a -
ña en solicitud de que el Estado proce-
da a l a r e o r g a n i z a c i ó n del Cuerpo de 
Correos y a la esiabilidad de sus fun-
cionario1;, que durante cinco años han 
sabido, merced a su honradez y laburio-
stdadp reconquistar l a estima y la con-
tlanza de l a o p i n i ó n . 
C I T O 
E L MEJORÉ- - ^ L A X A N T E 
C U R A t L E S T R E Ñ I M I E N T O 
A NUESTROS SUSCRiPTO-
RES DE MADRID QUE SE 
AUSENTEN DURANTE EL 
VERANO LES SERVIREMOS 
E L DEBATE AL PUNTO DE 
SU RESIDENCIA, SIN AU-
MENTO DE PRECIO, PRE-
VIO ABONO DE UN TRI-
MESTRE ANTICIPADO. 
gravemente a Angel Alisardo Pérez , de 
cinco a ñ o s , y a su hermana María , de 
tres. 
Las dos criaturas ingresaron en el 
Hospital del Niño Jesús , una vez cura-l 
•los en la casa de Socorro del distrito. 
Só tano inundado.—FAI l a calle del 
Cardenal Cisneros, 59, y a consecuén- ¡ 
c í a de la rotura, de un boca de riego 
se i n u n d ó el s ó t a n o de la finca. Tuvie-
ron que acudir los bomberos, que pro-
cedieron al d e s a g ü e del recinto inun-
dado. 
Quemaduras.—Elena Go n z á l ez. de 
veinte a ñ o s , domicil iada en Á l m a n s a , 8, 
sufr ió quemaduras de importancia al 
caerle encima aceite hirviendo. 
—Por igual moiivo su fr ió igualmenle 
quemaduras, t a m b i é n de c o n s i d e r a c i ó n . 
Francisco Forrera Joaquín , de treinta y 
tres a ñ o s , que habita en San Vicente, 
n ú m e r o 57. 
Los perritos y los gatitos.—Soledad 
Ruiz Royo, de cuarenta y tres a ñ o s , que 
vive en F r a y Ceferino González . 14, fué 
mordida por un gato de su propiedad, 
que le c a u s ó heridas de p r o n ó s t i c o re-
servado. 
—l.'u perro, de propiedad desconocida, 
mordió a Fernando López Ol iva , de tres 
años , domiciliado en Toledo, !), y le 
c a u s ó heridas no graves. 
Salvador P i n i é s Fernández , de seis 
a ñ o s , que vive en Don Pedro, 5, fué 
;ambién mordido por un perro de d u e ñ o 
ignorado, quq le c a u s ó diversas erosio-
nes. 
Timo de 350 pesetas.—Manuel' Fernán-
dez Gómez , de veintiocho anos, sin do-
micilio, que acaba de llegar a la Corte, 
d e s p u é s de haber trabajado como se-
gador en un puehlo de esta provincia, 
cuyo nombre no recuerda, denuncio 
en la Comisar ía de Palacio que por el 
m é l o d o de las (( l imosnas» le h a b í a n ti-
mado 350 pesetas, dos dcsconocidob. 
Incendio.—En una bodega de la calle 
de Trafalgar , -23. se dec laró un poquofio 
Incendio, que fué sofocado ráp idamente . 
Heridos en un vuelco.—El a u t o m ó v i l 
12.306-M, volcó el domingo ceroa de 
Puerta do Hierro. E n el accidente sufr ió 
El grumete del velero. 
C I N E I D E A L (Doctor Corto/.o, 2).-6,3fl 
y 10,30. La sonda dorada (por Dorothy l>e-
vore). Estreno: Marido y mujer (come-
dia. Macksennott). Estreno: llijae pró-
digas (creación de Gloria Swanson). 
C I K K M A AUGÜELLES (Marqués de ür-
quijo, 11 y 13).—Deliciosa temporada. Los 
mejores programas, 7 y 10,30 
* « » 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone GU aprobación ni recomendación.) 
m m m m m u 
Comenzaran en la casa de ejercicios dei 
Chamartin el 25 de julio, a laó ocho de 
la tarde, terminando el día 30. a las ocho 
do la mañana. 
Lá estancia en Chamartin es enteramen-
te gratuita; los gastos del viaje corren 
de cuenta del maestro ejercitante. 
Los señoree maestros que quieran asis-
tir a estos ejercicios avisarán con pru-
dente anticipación al reverendo padre José 
María Rubio. S. J . . Isabel la Católica, I v 
Madrid. 
de ve int i t rés a ñ o s , y de menos' iinP9r' 
tancia Carlos Torres Lozano, de vein-v 
t i trés . Ambos ocupaban el vehículo. 
Un robo.—En un a lmacén de drogó-
le la calle de Santa Isabel, 50, se ce-, 
m e t i ó un robo. Los «tacos» se llevaron. 
265 pesetas, una m á q u i n a de escribir, 
un par de botas, 1 dos guardapolvos y 
gran cantidad de g é n e r o s . 
El encargado del establecimiento, | 9 
denunciar el hecho, dijo que hace unos 
veinte d í a s entraron dos sujetos 1^ 
tienda para pedirle una tarifa de pr** 
cios. Durante la c o n v e r s a c i ó n uno ae, 
los visitantes le robó la cartera, q11̂  
c m i e n í a ¿50 pése las , y supone que iWj 
autores del robo sean los mismos sUy| 
jetos. 
B a t e r í a s — A don Pedro Méndez Anas, 
que habita cu Brustcro, 4, le robaron 
ayer la cartera, con documentos da in-
terés , cuando tomaba un tranvía en J • 
plaza de Santa Cruz. 
—l»e la t intorería de su propiedad, fi-
lo en Caste l ló , 35. le robaron a don 
Leandro Barroso Bodrigunz diversos 
pfectos y 102 p é s e m e en mol i!ico. . 
- C u a n d o viajaba en un tranvía 
disco 17 le robaron a Fritz Wende. ae 
treinta y oclio años , con domicilio e 
te ra con 575 P»' IBravo Murillo, 63, la cart 
graves lesiones, Ramón Blanco Zorzo, setas. 
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El Rey en Madrid 
- A \&a uchú y veinte l l e g ó ayer larde 
6u maiestad el Bey a Palacio en a m o 
móvil, a c o m p a ñ a d o del duque de Ml-
^ufér'onle la bienvenida en las habi-
• taciones del duque de ü é n o v a . que son 
las <iue ocupara ahora, los infantes don 
Fernando y don Alfonso, ios condes de 
Macéela, Aybar y Cienfuegos; el ins-
pector de Palacio, s e ñ o r A s ú a ; el ma-
yor general de Alabarderos, señor Gar-
cía Lavaggi. y los oficiales mayores, 
conde de Sania Ana de las Torres y 
don Francisco ü j e d a ; ayudante s e ñ o r 
Espinosa de los Monteros y comandan-
te de la Escol la Real don Carlos Nieu-
lant. 
poco después estuvo a ofrecerle sus 
respetos el m a r q u é s de Santa Cruz. 
E l presidemo dio cuenta por te lé fono 
a su majestad al llegar de l a gran des-
gracia ocurrida en el aeródromo de 
Cuatro Vientos que d e t e r m i n ó la muer-
de de uno de nuesiros m á s distinguidos 
aviadores, el comandante Loriga. E l 
Rey, que h a b í a sido informado y a en 
ruta, de sconoc ía los detalles del fatal 
suceso que h a venido a aumentar la glo-
riosa leg ión mundial do hombres que 
ofrecen su vida a los pregresos de la 
ciencia. 
pocos minutos d e s p u é s , c o n o c i ó el 
presidente y transmit ió a Palacio la 
también fatal noticia de la muerte de 
la condesa de Velayos. 
A las nueve y treinta l l egó el presi-
dente del Consejo, invitado a cenar por 
el Monarca. 
Durante l a comida de su majestad, a 
la que as is t ió el presidente, los comensa-
les escucharon del Rey las impresiones 
de su viaje por F r a n c i a e Inglaterra, que 
ofrecen el mayor interés . D e s p u é s el Rey 
celebró una larga conferencia con el pre-
sidente, en l a que és te le in formó de la 
gestión gubernamental durante su ausen-
cia aunque l a c o m u n i c a c i ó n se ha man-
tenido constante durante ella. Su ma-
jestad ratificó la orden de ce lebrac ión de 
Consejo para las once del martes, y el 
presidente quedó en comunicarlo así a 
los ministros, que una hora antes se re-
unirán en Guerra para planear el Conse-
jo y preparar la firma que han de some-
ter a su majestad. 
E l marqués de Estella s a l í a a l a una 
' de la madrugada del Regio Alcázar. 
Los periodistas, que le esperaban, ro-
deáronle. 
—Siento m u c h o — c o m e n z ó diciendo el 
general Primo de Rivera—defraudarles 
a ustedes, porque no hay nada r no 
ten.p nada de interés que decirles, 
aparte el Consejo de m a ñ a n a con su 
•majestad. 
Agregó que a las diez se reunir ía hoy 
en Guerra con los ministros para or-
denar la firma que presentará al Monar-
ca al reunirse, a las once, bajo su pre-
sidencia, en Consejo en Palacio. 
Continuó diciendo que h a b í a ido a 
saludar a su majestad, y a l a vez a 
darle cuenta de algunas noticias y 
asuntos que para él no eran conocidos, 
por haber ocurrido durante su viaje. 
Después habían cenado y h a b í a n per-
manecido en conversac ión general du-
rante la cena, y luego de sobremesa los 
comensales, que fueron, a d e m á s del 
presidente, el mayordomo mayor, el ca-
ballerizo mayor, el inspector de Reales 
Palacios, el oficial mayor de Alabarde-
ros, de guardia, y el jefe de la guar-
dia exterior. 
Insistió el presidente en que la con-
versación había sido general y que se 
había hablado de todo. 
Un periodista le preguntó si asist irla 
al Consejo el ministro de Hacienda, y 
el presidente contestó que acaso pudie-
ra asistir, pues se encontraba mejor de 
su leve dolencia. Se trata de unas an-
ginas y la fiebre ayer no hab ía pasado 
de 38 grados. 
Otro periodista le preguntó s í s a b í a 
6i sería trasladado a Madrid el cadá-
ver de la condesa de Velayos, a lo que 
contestó que creía que sí, puesto que-
ya habían salido a hacerse cargo de 
él, además de varios familiares, el viu-
do y el padre de l a difunta condesa, 
conde de Torre Arias, para el que tuvo 
sentidas frases de condolencia, recor-
dando también la muerte de su otro 
h'jo, el oficial de Cabal ler ía don Nar-
, ciso Pérez de Guzmán, que di ó su vida 
Heroica y gloriosamente en Africa, en 
una brillante carga, mandando su sec-
ción. T a m b i é n tuvo el presidente fra-
ecs de elogio para la finada, diciendo 
que era de una s i m p a t í a v i v í s i m a , por 
Jo cual y por sus excelentes prendas 
morales era e s t i m a d í s i m a de cuantos la 
trataron. 
Otro periodista, aludiendo al acciden-
f en que ha perdido la vida el 
«or seíior Loriga, dijo que el día 
6ido aciago. 
r r"Si~-rePuso el presidente—; el pobre 
. n'Or'ga...Ya m a n d é mi p é s a m e a la fa-
fí. 0i l 61 ministro de la Guerra estuvo 
i, ^ P ' 1 3 1 a verle en seguida que 
B IUV0 noticia de la sensible nueva. 
E ! santo del Nun-
En la sesión del Ayuntamiento 
se habla del problema del agua 
E n el Ayuntamiento se ce lebró ayer 
la tercera de las sesiones plenarias, con 
la que se ha dado fin a la serie, 
Al comenzar la s e s i ó n , a propuesta del 
alcalde se hizo constar el sentimiento 
por la muerte del guarda de la Casa 
de Fieras , Juan Francisco de As ís Roco. 
el «Catalán». Añadió el s e ñ o r S e m p r ú n 
que ademas de sufragar los gastos del 
entierro del infortunado empleado mu-
nicipal, se verá el modo de atender las 
necesidades de su familia. 
Luego se nombraron tenientes de al-
calde sustituios a los s eñores Chávarri 
y Latorre; vocal de la Comis ión de Be-
neficencia, al s e ñ o r Alvarez F e r n á n d e z ; 
de l a C o m i s i ó n de Ensanche, al m a r q u é s 
de Casa R e a l ; de la Junta Municipal del 
censo del ganado caballar y mular, al 
conde de E g a ñ a . 
Se somete a d i s c u s i ó n el acuerdo de 
la permanente aprobatorio de las ba-
ses del concurso para proveer tres pla-
zas de jefes del servicio de Limpiezas. 
E l seí ior Latorre sostiene que el concur-
so debe restringirse, de manera que só-
lo concurran los vigilantes de limpie-
zas. Se adhiere a esa pet ic ión el conde 
de Cedillo. E l asunto quedó sobre la 
mesa. 
Al discutirse las bases de un concurso 
para cubrir u n a vacante de farmacéut i -
co, el s e ñ o r Arteaga interviene para 
quejarse de que algunos m é d i c o s res-
fringen a los asistidos por la Beneficen-
cia municipal el uso de una sola far-
macia. Dice que las 235.000 pesetas con-
signadas en el presupuesto para medica-
mentos se han agotado en medio ejer-
cicio, y que no se ha inspeccionado tal 
invers ión . E l dictamen quedó pendiente 
de nuevo estudio. 
Una colonia es-
colar a Asturias 
L a Direcc ión general de Pr imera en-
s e ñ a n z a ha organizado una colonia es-
colar m a i í t l m a que func ionará durante 
el presente, verano en el delicioso pue-
blo de Isla, perteneciente al Concejo de 
Colunga (Asturias). 
Constará dicha colonia de dos seccio-
nes, cada una de las cuales t^jrá inte-
grada por veinticinco n i ñ o s , alumnos 
de las escuelas nacionales de Madrid. 
L a primera secc ión sa ldrá esta tarde 
en el tren correo de Asturias, yendo al 
frente de la misma el inspector jefe 
de Pr imera e n s e ñ a n z a , s e ñ o r Carril lo, 
nombrado director delegado de la co-
lonia, y el maestro nacional de " esta 
Corte don Rafael González Cuadrado. 
E l d ía 19 de agosto próx imo sa ldrá 
la segunda s e c c i ó n , compuesta como 
la primera, de veinticinco n i ñ o s . 
L a estancia de cada una de estas sec-
ciones en el lugar de residencia de la 
colonia será de un mes. 
E l director general de Pr imera ense-
ñanza , s e ñ o r Suúrez Somonte, h a ex-
presado su deseo de que esta, colonia, 
primera que organiza directamente el 
ministerio de Instrucc ión públ ica , ade-
m á s de realizar sus fines propios, pueda 
ofrecer en su d í a base de experimen-
tac ión p e d a g ó g i c a , sobre todo para la 
formación de personal especializado en 
el r ég imen y d irecc ión de colonias es-
colare^. 
En sufragio de los 
marinos muertos 
E n la capilla del cuanel de Infanter ía 
de Marina del ministerio de este nom-
bre se ce lebró ayer, a las once, una so-
í leac iones . 
Al llegar el turno de ruegos y pre-
guntas el s e ñ o r Cuartero entrega a l al-
calde la denuncia por falsedad contra 
avia-
hab ía 
cío de Su Santidad 
ei^íL?01?"0 dc su ñ€s la o r ^ á s t x i , 
ü e s c E Úe Su Sailtidad m o n s e ñ o r Te-
ayer í mreC,b,u duranle lud0 el (jía de 
ehaí hv 0S1S,1"US f e ^ i i a c i u i K s . Entre 
selo í , f" d d pres ,jL'mc d€l Cun-
ios l,l0í{,S los " " " ' s ^ s . la de todos 
Cuern, i ,pos y 0b'sP"s e.-pa;¡oleR. 
ídos-u: ,UlP1''I"a1'^, Cumunidades r e i -
Sícit.™ 1reP1'^'",'i'CioiKb de todos los 
n í i l 3 . ^ * socedad. 
Roma lambi611 mudius telegramas de 
maro,,61 Palaci0 de la Nunciatura des-
ellas I?fuOSas 'PCísonalidades. Entre 
Calaholr, Üb,Spos de Mad*i(!-.*!ca¡á y 
le en M n r i . ^ se e'^Liemia acua lmen-
PuWci.t r ' , y Gl P e d e n t e de la Di-
Vja i " ^ o v i u c i a i y aka lde de Sego-
aqu.qia H , , í"1, veil'dü expresameme de 
Tedesch.ni l)aia ' " d ' ^ a r a n ionseño¡ 
s e ñ o ^ ' n ^ dr bleves di;is ^ h i r á mom 
f^'a Palma de Mallorca. 
Para la Ciudad Universitaria 
fres0rd?n^UCt.0 del m a r q u é s de las To-
tal Rev , dwZa. * creí ario particulai 
L'nivers , ro-ib,,io el '"ector de l a 
cúrsalos S i ,?* resguardos de las su 
' "ada v r . rmco â  E s p a ñ a en Gra-
ta 28 qs^7n "' lpor va!' ''• el P '^ iero . 
76-756.' cán i l T 1 9 5 , y ^ s^mndo, de 
8obemadorn , rccanfladas por los 
tastino a Y 5 de a,luellas provincias con 
Universitaria COnstl'uccióri dc l a Ciudad 
Se aprobaron las bases para cubrir f ^ n ^ dte dlfu,ntos P01",61 eter"c 
una vacante de m é d i c o gratificado en !a | ' e S f ^ ' f ^ ^ i 0 5 muerlos ^ a 
ins t i tuc ión de Puericultura y una de I a 0 ^ ^ a d a P e n ^ f , e r o n - . , 
capataz en l a Brigada obrera de Edí- Vt^ 0 ̂  Amc,mó 
H^o^i^ ac Blanco, qu-en al final e n t o n ó un res-
ponso, el cual , como l a misa de' Ré-
quiem, fué cantado por un or feón do 
marinos y soldados. 
Asistieron, formadas, todas las fuerzas 
el anterior alcalde, denuncia que ya |disponibles de Mar iner ía e In fanter ía d^ 
Marina y comisiones de jefes y ofi-
ciales de todos los Cuerpos patentado^ 
de l a Armada. 
Asistieron t a m b i é n e l ministro, los ge-
nerales jefes de secc ión del ministerio 
y alto personal de las distintas seccio-
nes y todos los altos cargos de todo-
Ios órdenes do la Armada. 
E n representac ión de Su majestad 
as i s t ió su ayudante, contraalmirante Mo-
rales. 
Los festejos de la 
Virgen del Carmen 
a n u n c i ó ayer. 
A d e m á s hace otra denuncia por ex-
h u m a c i ó n ilegal de los restos de López 
S i lva , 
E l s e ñ o r Arteaga, al interrumpirle en 
un ruego el alcalde h a b l á n d o l e de la 
Oficina de I n t e r v e n c i ó n Públ i ca , feli-
cita al s e ñ o r S e m p r ú n por haber crea-
do esa oficina. Recoge luego un rumor, 
s e g ú n el cual en la e lecc ión de los ni-
ñ o s que h a n ido en las colonias esco-
lares se h a prescindido de todas las 
recomendadas por el anterior Ayunta-
miento y se han elegido otras en su 
lugar; aunque y a sabe que muchas de 
las escogidas son en verdad enfermas 
y necesitadas, pregunta si se han acre-
ditado tales condiciones en todas las 
n i ñ a s . Considera exagerado que la Ban-
da Municipal vaya a dar cinco con-
ciertos semanales; entiende que deben 
ser tres, uno en el Retiro, otro en Ro-
sales y otro en el Portillo de Embaja-
dores . ' - •• • •• • i; • • • 
Habla m á s tarde de l a escasez de 
agua, que debe resolverse con prom 
titud. 
Pide al alcalde que intervenga cerca 
de las C o m p a ñ í a s de Ferrocarri les para 
que se sust ituya el « indecoroso valla-
do de l a calle del Ferrocarri l». Tra ta 
de las necesidades de la barriada del 
E n las populosas barriadas de Cham-
berí y Puente de Vallecas se h a cele-
brado con gran brillantez la festividad 
de Nuestra S e ñ o r a del Carmen. 
E n Chamberí , aparte los tradicionales 
n ú m e r o s de fuegos artificiales, concur-
sos, conciertos, etcétera, se ha celebra-
do una solemne proces ión , que recorrió 
las principales calles del distrito. Como 
hablamos anunciado, una Comis ión de 
literatos y del Ayuntamiento de Madrid 
co locó sendas coronas de flores en las 
casas del barrio en que vivieron Eche-
garay. Surolla. Querol, Cejador. Roque-
ro y Nogales. 
Anoche se ce lebró una cabalgata, com-
puesta de veinte coches, ocupados por 
lindas s eñor i ta s , y a los que daban es-
Puente de Segovia y añade que debe ' ' ' T ' 
regularizarse la subida en la plaza M%-\CJ}¡S H 6 ^ p,e,y a caIba110- V* 
yor a los t ranv ías de la Puerta del ^ofula.n^ 6 llUmin£U,0S Angel, pues se cometen muchos abusos. 
Menciona luego la propuesta de la 
C o m p a ñ í a de T r a n v í a s acerca de la di-
recc ión ú n i c a en Fuencarral y Horta-
ieza. (E l s e ñ o r S e m p r ú n le recuerda 
que la C o m p a ñ í a no ha hecho m á s que 
cumplimentar un ruego del alcalde). 
¡Ya me e x t r a ñ a b a ! Bien que se haya 
hecho un ruego, añade , - pero pudiera 
haberse exigido el proyecto. (El s e ñ o r 
S e m p r ú n : ¿ P o r qué no se ha exigido 
antes?) 
•El alcalde, al contestar, dice que el 
problema del agua es problema de go-
bierno ; pero que, d e s p u é s de las en-
trevistas que h a tenido con el ministro, 
puede anticipar que el asunto se hal la 
en v í a s de pronta reso luc ión . Es fran-
En el Puente de Vallecas s a l i ó tam-
bién procesionalmenie la imagen de la 
Virgen del Carmen. A la proces ión , pre-
sidida por todas las autoridades del ve-
cino pueblo, asistieron miles de fieles, 
y c o n s t i t u y ó el acto una verdadera pro-
fes ión de fe ca tó l i ca . 
Entre los diferentes festejos de esta 
barriada h a figurado un concurso fe-
menino de pelo largo, que l l a m ó mucho 
la a tenc ión . 
Peticiones del Ma-
Antes se reunirán los ministros 
en Guerra 
El general Barrera regresará h o y 
a Barcelona 
—o— 
Dos reuniom-'s sucesivas del Gobierno 
Su majestad el Rey te le foneó a pri-
mera hora de la tarde al presidente 
del Consejo, sa ludándo la a su llegada a 
Santander y e n c a r g á n d o l e que exten-
diera asimismo el saludo a los d e m á s 
ministros. 
Su majestad inv i tó en la misma con-
ferencia al m a r q u é s de Estel la a que le 
a c o m p a ñ a s e durante la cena en el Pala-
cio real. 
E l jefe del Gobierno c irculó un besa-
lamano entre los ministros, noti l lcán-
doles el feliz regreso del soberano y ci-
tándo le s para hoy, a las diez de la ma-
ñ a n a , en el ministerio de la Guerra. 
Los ministros se tras ladarán del pala-
cío de Buenavista a Palacio, donde se 
ce lebrará un nuevo Consejo bajo la pre-
sidencia del Rey. 
Don Alfonso tendrá, con motivo de 
su ausencia, firma larga, -porque só lo 
se h a solicitado, mientras estaba en 
Londres, su s a n c i ó n para los asuntos 
urgentes. 
Só lo de Gracia y Justicia, por ejem-
plo, so pondrán hoy a la firma del mo-
narca unos veinticuatro decretos, parte 
le personal, otros de indultos reglamen-
tarios, que no se han hecho públ i cos , 
y los d e m á s referentes a acuerdos, ya 
oonocidos. del Consejo de ministros. 
E l general Barrera regresará hoy 
Hoy regresará a la Ciudad condal el 
capi tán general de Cata luña, señor Ba-
rrera. 
Ayer por la tarde se entrev i s tó con 
el presidente. 
L a jornada del presidente 
E l m a r q u é s de Estel la despachó por 
la m a ñ a n a con el jefe de la secre tar ía 
auxil iar de la Presidencia, teniente co-
ronel Almagro. 
Recibió luego la visita del cap i tán 
general de Cata luña, general Barrera, 
a quien a c o m p a ñ a b a el doctor Van 
Baumberghen, que regresa de asistir al 
Congreso de F a r m a c i a celebrado en 
Budapest. 
Marchó luego el general Primo de 
Rivera al ministerio de Estado, fjp 
donde recibió al ministro del Brasi l y 
al embajador de Italia. 
Mediada l a tarde, d e s p a c h ó con el 
oficial mayor de la Presidencia, s e ñ o r 
Celorrio. y d e s p u é s quedó trabajando''. 
en su despacho de Guerra. . 
L a ponencia sobre la Asamblea 
Por la m a ñ a n a se entrevis tó separa-
damente el. ministro de Gracia y Jus-' 
t lcia con el presidente y el ministro 
de Instrucc ión. 
Los s e ñ o r e s Ponte y Callejo continua-
ron examinendo en l íneas generales la 
ponencia que el m a r q u é s de Estella les 
e n c o m e n d ó acerca de l a Asamblea. 
U n a vez que se h a y a concretado en 
sucesivas entrevistas esta lanor de con-
junto ,se procederá a redactar el pro-
yecto. 
E l ministro de Hacienda, enfermo 
E l s e ñ o r Calvo Sotelo guarda cama 
desde el s á b a d o por. la tarde. Ayer te-
n í a fiebre alta. 
E n su lugar fué a despachar con 
el presidente el director general del 
Timbre, don A n d r é s Amado. 
R e u n i ó n en la Universidad 
A las once de la m a ñ a n a se reunirá 
hoy la Juina de gobierno de l a Univer-
sidad Cemral . 
Visitas en G u e r r a 
E l ministro de la Guerra recibió ayer 
las visitas del infante don Fernando, 
generales Aizpuru, Riquelme y B a r r e r a ; 
coronel Raimes, teniente coronel Pasto* 
y s e ñ o r e s Comenge y Silvela. 
- % • 
Ayer m a ñ a n a visitaron al ministro de 
Marina el capi tán general de Cata luña, 
señor Barrera, y el general de d iv i s ión 
don A l a ó l f o Ayala . 
Oposiciones y concursos.—Instituto do i 
Anális is químico-toxicológico. Ha quedado 
nombrado el Tribunal que deberá juzgar 
los ejercicios de oposición a la plaza dc 
auxiliar do administración do primera 
clase vacante en este Instituto. Lo cons-
tituyen los señores jefo del establecimien-
to, don Manuel de Sorón Pineda, oficial 
del Cuerpo técnico de letradoe del mi-
nisterio do Gracia y Justicia y don Fran-
cisco Murcia y Castro, como perito me-
canógrafo, sin voz ni voto. 
Para la adauisición de Alhajas, 
Medallas, Escapularios y Belojes, 
tengan presente los señores compradores 
la Joyería de 
C. de San Jerónimo, 29. T.0 12.646. Madrid 
Casa do gran confianza 
s 
Corsés, sostenes, fajas especiales 
Sspoz y Mina. 10 
Ornamentos de iglesia 
G A R C I A M U S T I E L E S 
MAYOR, 21. Teléfono 50.734 
M A Y O R , 34. Teléfono 11.547. Madrid 
BATERIAS PARA RADIO I 
Cuando deseen garantía en el aceite 
que tomen, soliciten marca 
c 
que es el producto escogido de 
S A L G A D O , S . A . — M A D R I D 
las mejores que existen para emi-
sión, transmisión y recepción 
Auto Electricidad, San Agustín, 3. 
co • sus males de p'ss 
Tendrá usted que renunciar a las ex-
cursiones, a paseos, bailes, etc., si posee 
los pies sensibles que se calienten y las-
timen a la menor fatiga, así como tobi-
llos fácilmente bincliadüs y cansados, o 
callos que duelan horriblemente. Desemba-
rácese de todos estos males de pies em-
pleando los Salt ratos líodell . Estas sales 
producen un baño ^medicamentoso y lige-
ramente oxigenado, cuyas propiedades an-
tisépticas, tonificantes, descongestiona li-
tes hacen desaparecer inmediatamente las 
hinchazones, magullamientos e irritacio-
nes, como también las sensaciones de do-
lor y quemazón; los callos y durezas se 
reblandecen a tal punto que pueden qui-
tarse fácilmente sin peligro de herirse. 
Lo? Saltratos Rodell dan una maravillo-] 
sa resistencia a los tobillos y a los piesj 
sensibles y reponen en perfecto estado los i 
pies, aun en los casos más rebeldes. Se i 
venden a un precio módico en todas las 
farmacias, droguerías y Centros de Espe-
cíficos, i 
m'ños ueduífos 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
CRUZ, NTJM. 12 
Taléfeno 13.152 
W m He Eüoppüa liawa) 
Enfermedades del niño y de la mujer 
Abierto desde el 20 de junio 
Hotel del Balneario. A una hora de Iriin 
por el padre Agustín Rojo, benedicto de Silos. Encuadernado, 2,50 
ejemplar. Pedidos: Librería del Centro Católico (BURGOS). 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Villaviciosa (Asturias) 
¡ÜJU CON LAS I M I T A C I O N E S ! 
E l Agua perfecta, insustituible, de incomporable historia cl ínica, la más indi-
cada para enfermos de riñon, vejiga; la que hace expulsar cálculos, arenillas, ácido 
úrico, lava la sangre. De efectos sorprendentes en los reumáticos do origen artrí-
tico, gotosos: 
c O T E 
Clima fresco,^altura media ideal, 840 metros sobre el mar. Nuevo Palacio-Hotel, 
todo «confort», habitaciones con baños independientes, se lect ís ima cocina, régimen, 
repostería (iaríbay, precios módicos. Otro hotel y hospederías desde 8 a '13 pesetas, 
todo comprendido. 
Pídanse habitaciones directamente a la Dirección del Balneario: Apartado nú-
mero (i. l i E I N O S A . 
gisterio primario 
L a Comis ión permanente de l a Asu-
e lac ión Nacional del Magisterio piirnarjc 
l ia visitado al nmiistro d6 ins trucc ión camente optimista en cuanto a la cons- *XKÍ,.1« - i . . ^ J - • , "u.r,',>" 
trucción del segundo canal de Lozova. * ^ " ^ f d e P r i m e r r 
u**rlo¿L o m i .m-.nioc o c . - T o r J . H ^ < n s e ñ a n z a . para hacerles las siguiemes í l e spec to a las colunias escolares dice 
que los rumores carocen de fundamen-
to. Se lia reconocido facultativamente a 
las n i ñ a s , y las agraciadas son de fa-
mil ias necesitadas; no siempre, a ñ a d e , 
so ha procedido así . 
E l señor Crespo sostiene que la Casa 
dd Socorro del Congreso se halla en 
un estado deplorable. 
E l s e ñ o r Gastón habla d© las Visti-
llas, donde ocurren muchas caldas. Los 
s e ñ o r e s Heredia y Núñez Topete dirigen 
otros ruegos. E l primero se queja de' 
estado en que se encuentra l a inspec-
c ión sanitaria de la e s tac ión de Atocha. 
E l alcalde lee al final un telegrama 
do Lisboa, en e l que e l conoejal ma-
dr i l eño s e ñ o r Homo, da ¡juenta de las 
imposiciones de cruces al maestro Vill.--
y a dicho concejal , efectuadas en pre-
sencia del general Carmena. L a Banda 
ha salido para Oporto. 
El alumbrado público 
E l alcalde dijo ayer a los periodis-
iae que van a colocarse dos focos máb 
en los jardines de Pablo Iglesias (del 
antiguo Hospicio). E n l a cuesta de San 
Vicente se c a m b i a r á n los mecheros de 
gas por otros nuevos. T a m b i é n se me-
jorará el alumbrado en la entrada del 
pasco de] Prado por Atocha. 
Añadió el señor S e m p r ú n que en los 
prccHipuestos se han consignado impor-
lantes partidae para el alumbrado. Den-
tro de u-n arlo o año y m e d i o — d e c l a r ó -
Madrid, en cuanto a i l u m i n a c i ó n se ha-
brá transformado por completo, y será 
una de las mejores ciudades de Europa. 
n  
peliciunes: 
Que en el reglamento para la aplica-
c ión del real decreto de Pasivos de: 
Magisterio se determini í de manera pit-
cisa la c u a n t í a a que han de ascender 
as pensiones de viudedad y orfandad 
causadas por los maesiros nacionales 
que lleven veinte a ñ o s de servicios. 
Que se declare que los huér fanos de 
maestras casadas con maestros t¡.enen 
derecho a dos pensiotifs. puesto que 
ellas sufren los descuentos correspon-
dientes a su c a t e g o r í a como los d e m á s 
funcionarios. 
Que se declare de manera c l a r a y 
terminante que son abonables, para los 
efectos pasivos, los servicios de los 
maestros cuya incorporac ión al Estado 
se verificó d e s p u é s de 1902. 
El ministro y el director de P r i m e r a 
n s o ñ a n z a acogieron con suma compla-
cencia las peticiones de la Comis ión , así 
cuno la idea de l a creación de un Co-
t«gH de Huér fanos del Magisterio. 
í-lan visiiado igualmente al ministro 
de Hai^enda y al director general d© la 
l>f-ucla para interesarles que se tengan 
en cuenta los deseos del Magisterio en 
l a ap l i cac ión del real decreto de Pa-
sivos. 
Distinción extranje-
ra al doctor Tapia 
E l ilustre o t o r i n o l a r i n g ó l o g o don An-
tonio García T a p i a h a conseguuio un 
nuevo triunfo para la ciencia española . 
Invitado por la Sociedad L a r i n g ó l o g a de 
Viena, a la que pertenecen los m á s ilus-
E l pavimento será también muy me-|lres especialistas, ha dado unas lecclo-
jorado. E l de la calle de San Bernaruo,ines p o é t i c a s sobre cadáver que fueron 
por ejemplo, se l e v a m a r á por completo. ¡acogi{jas oon tan gran entusiasmo, qUe 
Respectó a la denuncia del señor por voto u „ á n i m e ha sidO/ nombrado 
Cuartero, _ m a n i f e s t ó el alcalde que el¡¡niembI.0 (ie honor de l a mencionada 
sociedad. 
El doctor T a p i a ha llegado ya a Me 
drid. 
Ayuntamiento no tiene que intervenir 
eu ella, y, por tanto, no hará m á s que 
remitirla al Juzgado de guardia, o al 
fiscal de su majestad, cosa que se ha-
rá, a ñ a d i ó , esta misma noche. 
- - E l cape l lán del Asilo de Ciegos, si-
lo en las c e r c a n í a s de Vallecas. vis i tó 
ayer ai alca^d6 para pedirle que se arre-
gle un camino que conduce a l Asilo y 
pasa por las Californias y l a colonia 
Fritz. E n la vis ita le a c o m p a ñ ó una Co-
Muere el guarda 
herido por un oso 
E n el Equipo q u i r ú r g i c o del Centro, 
donde se hal laba hospitalizado, fa l lec ió , 
a las siete de l a m a ñ a n a del domingo, 
m i s i ó n de las fuerzas vivas del barr io .e l empleado en la Casa de F ieras del 
SE VENDE A TODA PRUEBA 
LA ROTATIVA, DE EXCE-
LENTE MARCA, EN QUE 
SE IMPRIMIA ESTE DIARIO 
HASTA LA ADQUISICION DE 
LA NUEVA MAQUINARIA 
Puede verse: Colegiata, 7 
Desaparecen con el higiénico 
Paquete grande, 2,50. Sobre, 0,50 
De venta en PAKMACIAS, D R O G U E R I A S y P E R F U M E R I A S 
Retiro, Juan Francisco de Asís Hoque, 
e l '«Cata lana , que, conforme se recorda-
rá, fué acometido por un oso el domin-
go anterior. 
A l enterarse del triste suceso los je-
fes del Parque y los c o m p a ñ e r o s del fi-
nado, acudieron a l Centro benéf ico . 
Poco después de m e d i o d í a fué iras l ia-
dado a l Depós i to judicial el cadáver , 
para la diligencia de la autopsia. 
E l entierro del desgraciado guarda se 
verif icará esta tardé, a las siete y me-
dia. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—LVLS presiones déb i l e s 
se hallan hacia el B á l t i c o ; las altas, al 
occidente en las Islas Br i tánicas . 
Otras notas 
Uüreros y empleados municipales .—La 
Federación Nacional do Obreros y E m -
pleados Municipales ha acordado re^ 
producir la c a m p a ñ a sobre los sueldos 
de los empleados y obreros municipa-
les. Se sol ic i tará del Gobierno la equi-
parac ión de dichos empleados y obre-
ros a los funcionarios del Estado. T a m -
bién se d ir ig irá la Federac ión a los 
Ayuntamientos para que en los presu-
puestos mejoren los sueldos de sus 
funcionarios. 
A R E K A I , , 4. POMPAS P U N E B a E S 
—-O— 
T E S S E L E C T O S 
8AH S E B A S T I A N 
Proveedores efectivos de la Real Casa 
El más exquisito de los-desayunos 
E l más potente dc los recüastüuyenles 
Unico a l imento vegetal a c a n s e j a d o por lodos ios m é d i c o s a los 
a n é m i c o s , a los conva lec i en lc s , a los débi i les , a los a n c i a n o s y 
a'todos los que su fren de u n a a f e c c i ó n doil ,estór1nago o que 
digieren con di f icul lad . 
E n farmacias y droguerías 
D e p ó s i t o : F o r l u n y , S. A . 32, Hosp i ta l - B a r c e l o n a 
A SU EX 
de oŝ o voii 'Uu será muy útil el higiénico vaso plegado americano marca «Fim-
back». I.os vi-mlomos eu paquetes ele seis vasos al precio do 0,50 el paquete. Pai-a 
envíos prr roí re certificado, agregad 0,á0, lo mismo xJara, uno que para seis paquetes. 
L. ASÍN PALACIOS. PRECIADOS, 23. MADRID. 
Santa María Magdalena 
E l 22 ce lebrarán s u . santo la marque-
sa de Casinas. , . _.. 
Condesas v iuda de Ardales del Rio, 
Aemis, viuda de L imers y Valdecanas. 
S e ñ o r a s de Beraza, El io , Rumero y 
viudas de L a r a (Pérez Caballero), Mu-
ñoz y Rodríguez de Aguilera (don Ju-
lio) y Trompeta (Morelles). 
Señor i ta de Beamonte. 
P e t i c i ó n de mano 
Por los s e ñ o r e s de Palmer, y para su 
hijo don Enrique, ha sido pedida a la 
s e ñ o r a viuda de Ramírez l a mano de su 
b e l l í s i m a h i ja María. 
L a boda se ce lebrará en el p r ó x i m o 
otoño . 
Alumbramiento 
L a bella consorte de don Antonio 
Comyn y Allendesalazar h a dado a luz 
con felicidad dos n i ñ a s . 
U n a fiesta 
E n la finca E l tstanque, do don José 
Ve lázquez , s ita en Moralzarzal (Villal-
ba), se ce lebró el d ía del Carmen una 
verbena a l a que concurrieron m á s de 
200 invitados de la colonia veraniega 
y de Madrid. Los s eñores de Velázquez , 
secundados por su bella hi ja Mprtita, 
ai/endieron y obsequiaron e s p l é n d i d a -
mente a sus invitados. 
Reales cartas de s u c e s i ó n 
Han sido expedidas en el marquesado 
de Viana y condado de Urbasa a favor 
del m a r q u é s de Coquilla, quien en breve 
contraerá matrimonio con la be l l í s ima 
s e ñ o r i t a de Lancastra. 
E l duque de Solferino 
Ayer tarde, a las dos, fa l lec ió en Bar -
celona, d e s p u é s de larga y penosa do-
lencia, sobrellevada con gran resigna-
c ión cristiana. 
E l señor don Manuel L l a u s á Pignate-
lli era senador por derecho propio, mar-
q u é s de Coscojuela, conde de Castillo-
Centellas. 
Militó siempre en el partido tradicio-
nalis ia. 
F u é persona justamente apreciada 
por sus caballerescas prendas persona-
les. 
Reciban los hijos del duque do Solfe-
rino y d e m á s noble famil ia l a expres ión 
de nuestro sentimiento. 
Rogamos a los lectores de E L DEBATE 
oraciones por el finado. 
Viajeros 
H a n sa l ido: para Pozuelo, don Ge-
rardo F e r n á n d e z Moreno; para San 
S e b a s t i á n , marqueses de Bendafia, se-
ñor ~ agregado naval de l a Embajada 
de F r a n c i a , don B e n j a m í n Fernández y 
Medina, don José M a r í a Casabona y 
d o ñ a Manuela Alonso Mart ínez , viuda 
de Jove; para Pasajes, los marqueses 
de Vi l latoya; para Vitoria, d o ñ a Do-
lores Artajo; para Aramayona, don 
Ensebio Mol ina; para Santander, don 
L u i s Gómez Alvear; para Castro Ur-
d ía le s , s e ñ o r e s de Apol inario; p a r a 
Puente Viesgo, s e ñ o r i t a M a r í a del R í o ; 
p á r a Cereceda, don Manuel Peinado; 
para Avila, don Nicolás S á n c h e z Albor-
noz, d o ñ a E m i l i a de Montagut y d o ñ a 
A s u n c i ó n Fontcuberta; para Piedra-
hita, don T o m á s Urculo; para S i g ü e n -
za, don Reyes de Aizquibel; para Fuen-
telacncina, don Manuel M a d u e ñ o ; para 
Segovia, s e ñ o r a viuda de Bustamante 
y don Manuel Romero Y a g ü e ; p a r a L a 
Losa, d o ñ a F u e ñ c i s l a Esteve (viuda de 
Mart i ) ; para Lerma , los condes de Las -
ooiti; para A r a n d á de Duero, s e ñ o r e s 
de Arias de Miranda; para Gijón, don 
Casimiro D o m í n g u e z G i l ; para Llanes, 
don José García Cornuda; para Co-
llanzo de Aller, don Santiago E v i a ; 
para yigo, don 'Manuel G r a ñ a ; para 
Banobre, l a condesa de Vigo y her-
m a n a ; para Mdlgas, don Justo Martí-
nez y s e ñ o r a ; jpara Santander, don An-
tonio López L u b e n i a ; para Avi la y L a 
Granja , el m a r q u é s de Valdeiglesias; 
para San S e b a s t i á n , don Miguel As ín 
Palac ios; p a r a Cauterets, la marquesa 
de Riscal y los condes de la Marquina, 
marqueses de Sofraga; para Vicedo, 
don Jesús Franco R e y ; para San Se-
bas t ián , la marquesa de Pozo Rubio e 
hijos y los condes de la Revi l la y sus 
hijos, Amparo, Piedad, Josefina y F r a n -
cisco, y los condes de Bagaes; p a r a 
Puenteareas, don Pedro María Usera; 
para Las Arenas, los condes de S a n 
Carlos, don José Antonio Ibarra, don 
Juan López D6riga y don Roque Gar-
c ía Ogara; para Zaraúz , l a duquesa viu-
da de L é c e r a ; para L a Granja , don 
Lui s Gil Delgado y f a m i l i a ; para San 
Juan de L u ? , los s e ñ o r e s de González 
Amezua y la baronesa de Levil leon; 
para Vitoria, las s e ñ o r i t a s de Portuon-
do; para P a r í s , don Melchor Almagro; 
para Davos Plats, la duquesa de Dúr-
c a l ; para E l Soldado, don Rafael Agui-
rro; para Noja, don Pablo Garn ica ; 
para Fuenterrabía , la bella s e ñ o r i t a 
Josefina Alba; para Avi lés , los mar-
queses de G u e v a r a ; para Alza, la con-
desa de Romanones; para Portugalete, 
don Ricardo Y o h n ; para Ibl , don José 
Miis Pérez S i e r r a ; para Puente de San 
Miguel, don Buenaventura Rodríguez 
P a r é i s ; para Amurrio, don Esteban 
Unzueta; para Chassin, los condes de 
J iménez Molina; para Biárritz , don An-
tonio Fernández Bordas y fami l ia ; 
para Alayor. los marqueiscs de Menas 
Albas y su hijo Gabriel Squel la; para 
E l Escoria l , don Pedro Mairata, don 
Anto'nlo Bermudo Romero y dop Jaime 
de Carlos Abella; para Pozuelo, don 
Francisco C á r d e n a s ; para Robledo de 
Chávela , don Julio G r a c i a ; para San 
Sebas t ián , s e ñ o r encargado de la Lega-
c ión de Polonia y don Manuel Góm@s 
de la L a m a ; para Zumaya, don, Pedro 
Alvarez Velluti y su distinguida fami 
l i a ; para Las Arenas-Bilbao, doña En-
carnac ión Zabala de A z n a r : para Vl-
llabuona, don Francisco Boios iá y R l í o ; 
para 1.Indio, los marfjnppcfi dfi P i e r i o ; 
para Reino a, don Enrique María Re-
pullos; para Benedo,' don Juan José Al-
vear; para Ysla , el m a r q u é s de Chi-
les ches. " 
Fal lecimiento 
E n Córdoba h a muerto la condesa de 
Cañete de las Torres. 
Doña Enri(¡neta López Zapata y To-
i v a Iba se hallaba en p o s e s i ó n de dicho 
t í tu lo , que fué fundado hace cincuenta 
y siete a ñ o s , desde 1904. 
Enviamos sentiao p é s a m e a la familia 
doliente. 
É l Abate F A R I A 
V I Z C A Y A 
Aitua.- de composición escepcionnl. Ver-
fulcro esp'rc.nico del Artritisnio Kounia-
Hrtno Otó», Plebitla y Obosidnd Bn. la 
Knpa'de ferrncii rri I (|P Bilbao-bantander. 
Uctnlles, administrador Mejoras para este 
año: Ascensores y agua comento en las ha-
bitnoiones. Teléfono interurbano. 
Abierto de 15 de Imüo a 15 do octubr» 
• I 
I 
Martes 19 de julio de 1927 (6) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XVII.—Núm. 5.6l8 
Cotizaciones de Bolsas 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serle F (69,40), 
69,75; E (69,40), b9,75; D (69,40), 69,75; 
C (69,40), 69,75; B (69,40), 69,75; A (69,40). 
69,75; G y H (69,30), 69,70; Diferentes 
(69,65), 75. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie F (85,50), 
85,50, p a p e l ; E (85,50), 85,50; D (85,50), 
85,00; B (86), 85,90; A (86,25), 86,25; G 
y H (86,50), 86,25. 
A M O R T I Z A B L E 4 POR 100.—Serie C 
(87,70), 89; B (87,70), 89; A (87,70), 89. 
5 PQR 100 A M O R T I Z A B L E 1926.—Se-
r i e A (103,10), 103,15; B (103,10), 103,15; 
C (103,10), 103,15; D (103,10), 103,15; E 
(103,10), 103,15; F (102,25), 103,15. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1927 (con 
impuesto).—Serie F (91,55). 91,65; E 
(91,55), 91,65; D (91,55), 91,65; C (91,55), 
91,65; B (91,55), 91.65; A (91,55), 91,65. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (103,65), 103,65; E 
(103,75), 103,65; D (103,65), 103,65; C 
(103,65), 103,65; B (103,65), 103,65; A 
(103,65), 103,65; Diferentes (103,50), 103,65. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1920.—Se-
r ie D (94,25), 94; C (94,25), 93,75; B 
(94,25), 93,75; A (94), 93,75. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1917.—Se-
r i e D (93,25), 93; C (93), 93; B (93), 
93; A (93), 93. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — S e r i 6 A 
(102,25), 102,25; B (102,1£)), 102,25. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d , 1868 (99), 
99; Mejoras Urbanas, 1923 (93), 93. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L ES-
T A D O . — A s o c i a c i ó n de l a Prensa (97), 
96; T r a n s a t l á n t i c a 1925 noviembre (92,25), 
99,50; T á n g e r - F e z (100), 100,50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco H i -
potecario de E s p a ñ a : 4 po r 100 (88), 88; 
5 por 100 (99,40), 99,40 ; 6 po r 100 (109,75), 
109,60. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
C é d u l a s argentinas (2,495), 2,53; Mar rue -
cos (88,75), 89; E m p r é s t i t o a rgent ino 
(101,80), 101,95. 
CREDITO L O C A L (99,25), 99,50. 
ACCIONES.—Banco Hipotecar io (460), 
460; í d e m E s p a ñ o l de C r é d i t o (240), 240; 
í d e m Centra l (114), 114; í d e m R í o de 
l a P la ta , nuevas (221), 221; Mengemor 
(340), 340; E l é c t r i c a (120), 120; Te le fó -
n i c a (99,75), 100; Duro-Fe lguera : con-
tado (58,50), 58,50; fin corr iente , 58,50: 
Tabacos (201), 201; M . Z . A . : contado 
(524), 532; fin corr iente , 533; Nor tes : 
contado (544,50), 565,50; fin corr iente , 
567; T r a n v í a s : contado (108,75), 108; 
l i n cor r ien te , 108,25; Azucareras prefe-
rentes; fin corr iente , 100; fin p r ó x i m o , 
101; E x p l o s i v o s : (484), 493; fin corr ien-
te, 495; fin p r ó x i m o , 497; nuevos, 447; 
E l A g u ñ a s/d, 220. 
OBLIGACIONES • — C h a d e (101,75), 
101,50; T r a n s a t l á n t i c a : 1920 (101,25), 
101,50; 1922 (103,75). 103,75; Nor t e : p r i -
m e r a (72,75), 72,90; qu in ta (72,25). 72,50; 
Alsasua (90,50). 91,80; A l i c a n t e : p r i m e r a 
(324,50), 323,50; I (103,60), 103,50; A u x i -
l i a r Fer rocar r i l es (97), 94,25; Centra l 
A r a g ó n (78), 78 ; P e ñ a r r o y a - P u e r t o l l a n o 
(99,50), 99,50; Azucareras, 5,50 por 10Q 
(97). 97; P e ñ a r r o y a (100), 100; Cons-
trucciones E l e c t r o m e c á n i c a s (87), 87; 
Nortes 6 p o r 100 (104), 104; Me t ropo l i -
tano 5 po r 100 (87). 87;, T r a n v í a del 
Este. D (84.25), 82,50. 
Par. Monedas. Precedente. Día 18 
LA " G A C E T A " 
SUMARIO D E L D I A 18 
—O— 
G o b e r n a c i ó n — R . O. concediendo licen-
cias y p ró r rogas por enfermos a funcio-
narios de Correos y Telégrafos. 
Trabajo.—R. O. declarando extinguida la 
C á m a r a de Comercio de S a r r i á , incorpo-
rando eu censo a la de Lugo; aux i l i a r del 
grupo de M a t e m á t i c a s y Dibujo de la Es-
cuela Indus t r i a l de Val ladol id a don Mo-
desto Candela; denegando la excepción so-
l ic i tada por el Ayuntamiento de L a Ce-
nia (Tarragona) para acordar la celebra-
ción de un nuevo mercado dominical de 
ganados, legumbres y f ru tas ; declarando 
beneficiarios del rég imen de subsidio a las 
familias numerosas. 
SEÑALAMIENTO D E PAGOS 
L a D i r e c c i ó n genera l de l a Deuda y 
Clases pasivas ha acordado gue en los 
d í a s 18 a l 23 de l cor r ien te se entreguen 
los valores consignados en s e ñ a l a m i e n -
tos anteriores que no hayan ' sido reco-
gidos y a d e m á s los comprendidos en las 
facturas de pagos de c r é d i t o de Ul t r a -
m a r reconocidos p o r los min i s t e r ios de 
l a Guerra y M a r i n a y po r l a D i r e c c i ó n 
' L A S E L E C C I O N E S D E C O M I T E S 
P A R I T A R I O S 
Con objeto de que puedan verif icarse 
a l a m a y o r brevedad posible y en toda 
E s p a ñ a las elecciones de C o m i t é s p a r i -
tar ios de los grupos tercero. E lec t r i c i -
dad, gas y agua ; cuar to , S iderurg ia , 
M e t a l u r g i a y de r ivados ; qu in to . Mate-
riales de l a c o n s t r u c c i ó n , y sexto. Ofi-
cios de l a c o n s t r u c c i ó n , el m i n i s t e r i o de 
Traba jo h a dictado var ias reales ó r d e -
nes, en las que se dispone que se abra 
un -plazo de ve in te d í a s p a r a l a ins-
c r i p c i ó n en el censo electoral soc tS Í de 
las Asociaciones patronales y obreras 
que t o d a v í a no l o h a y a n verif icado, y 
se dan las indicaciones que deben tener 
en cuenta a l ihscr ib i rse . 
L A COMPAÑIA T R A N S A E R E A COLON 
Por rea l orden de l a Pres idencia del 
Consejo de min i s t ro s se ha nombrado 
al teniente coronel de Ingenieros don 
E m i l i o He r r e r a Linares delegado del 
Gobierno e in te rven tor t é c n i c o de l Es-
tado cerca de l Consejo de A d m i n i s t r a -
c ión de l a C o m p a ñ í a T r a n s a é r e a Espa-
ñ o l a C o l ó n — q u e e s l a de l a l í n e a de d i -
r i g i b l e s ' S e v i l l a - B u e n o s Aires—, cargo 
dependiente del Consejo Super io r de 
A e r o n á u t i c a . 
E X E N C I O N E S D E C O N T R I B U C I O N 
I N D U S T R I A L 
E l m in i s t e r i o de Hac ienda h a dic ta-
do u n a real orden, que p u b l i c a l a Ga-
ceta de ayer, declarando comprendidos 
en l a t ab l a de exenciones, un idos a las 
tarifa. ; de l a c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l , los 
talleres de i m p r e n t a y de c e s t e r í a y ob-
jetos de m i m b r e que f u n c i o n a n en e l 
Coiegio Nacicnaa de Sordomudos y Cie-
gos de M a d r i d . 
1,00 1 franco í r a n c . . . 0,229 0.f-3 
5,00 1 belga *0,313 '0.816 
1,00 1 franco suizo. . . *1,126 *1,129 
1,00 1 l i r a *0,3185 0,319 
25,22 1 l i b r a 28,35 28,45 
5,19 1 d ó l a r „ . 5,84 5,855 
1,23 1 r e i chsmark . . . . *1,395 *1,395 
1,39 1 cor. sueca 1,79 
1,39 1 cor. noruega. . . '1,52 *1.52 
0,95 1 cor . checa *0,1745 *0,1745 
5,60 1 escudo *0,29 *0,295 
2,50 1 peso argent. . . . '2,45 *2,47 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asteriscos no son oficiales, 
B A R C E L O N A 
In t e r i o r , 69,70; Ex t e r io r , 85,65; Amor-
t i zab le 5 p o r 100, 94,25; Nor tes , l l4 ,10; A n -
daluces, 106,85; Al icantes , 74,50; Oren-
ses. 32,55; Co lon ia l , 90,50; francos, 
23,05;, l i b r a s . 28.45. 
(Bols ín) 
Norte, 563,75; Al ican te . 530,50. 
B I L B A O 
Altos Hornos , 147; Explosivos , 484; 
Resineras, 115 (pape l ) ; Banco de Bi lbao , 
I . 900; í d e m de Vizcaya , 1.360; í d e m His-
pano-Amer icano . 181,50; Sota. 89-5; Ner-
v i ó n , 580; H . I b é r i c a , 630;, H . E s p a ñ o l a , 
180; E . Viesgo, 370. 
L O N D R E S 
Pesetas, 124,02; francos, 28,44; d ó l a -
res, 4,8554; belgas, 3,49325; l i r a s , 89,40; 
coronas noruegas, 18,80. 
(Cierre) 
(RADIO GBAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Francos. 124; d ó l a r e s , 4,8553125; bel-
gas. 34,93; francos suizos, 25,225; f l o r i -
nes, 12.119375; l i r a s , 89,55; marcos, 20,44; 
coronas suecas, 18,125; danesas. 18,155; 
noruegas, 18,80; chelines a u s t r í a c o s , 
34,505; coronas checas, 163,75; marcos 
finlandeses, 192,75; pesetas, 28,435; es-
cudos portugueses, 2.53125; dracmas, 
367,50; le is , 810; m á l r e i s , 5,84375; pe-
sos argentinos, 47,78125; Bombay, un 
c h e l í n 5,875 pen iques ; Changai , dos 
chel ines siete peniques ; Honkong , dos 
che lmes ; 0,125; Yokohama, u n c h e l í n 
I I , 28125 peniques. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
D ó l a r e s , 3,735; l i b r a s , 18,13; marcos, 
88,60; francos, 14,68; belgas, 52,05; f lo-
r ines , 149,65; coronas danesas, 99,90; 
noruegas, 96,50; marcos finlandeses, 
9,42; l i r a s , 20.40. 
B E R L I N 
Libras . 20,44; francos, 16,48; coronas 
chéCaSi 12,48; m i l r e i s , 1,496; pesos ar-
gentinos,- 1,788; f lor ines , 168,69; escudos 
portugueses, 20,80; pesetas, 71,91. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
L a no t a saliente de l a s e s i ó n de ayer 
l a cons t i tuye el a lza e x t r a o r d i n a r i a de 
los fe r rocarr i les , debido al exceso de 
d inero que hay en el mercado de estos 
valores . En los restantes departamen-
tos p r e d o m i n a l a firmeza con a lguna 
flojedad en los Amort izables . 
El I n t e r i o r sube 35 c é n t i m o s , u n ente-
ro e l 4 po r 100 Amor t i zab le y 10 cén t i -
mos e l 5 po r 100 de 1927 con impues tos ; 
ed de esta e m i s i ó n s i n impuestos y el 
E x t e r i o r quedan a l mismo cambio an-
t e r io r y los Amort izables 5 por 100 de 
1917 y 1920 ceden 25 y 50 c é n t i m o s , res-
pect ivamente, s i b ien e i p r i m e r o de ellos 
no v a r í a en sus series p e q u e ñ a s . 
En el departamento de c r é d i t o repiten 
s u c o t i z a c i ó n todos los Bancos publi-
cados. 
E l g rupo i n d u s t r i a l cot iza en a lza la 
T e l e f ó n i c a y los Explosivos , y sin varia-
c i ó n Mengemor , U n i ó n E l é c t r i c a . Felgue-
ras y Tabacos. En cuanto a los ferro-
car r i les , ganan ocho pesetas los Al ican-
tes y 21,50 los Nortes. 
E n el corro i n t e rnac iona l aumentan 
10 c é n t i m o s los francos y las l ibras y 
uno y medio los dó lares , y desmerecen 
t o o í O Á / o } 
"No dctidet §vi ômpr»a. 
Cogida de Mariano Rodríguez en Málaga 
En la misma plaza Vicente Barrera corta las dos orejas, el rabo y 
una mano del cuarto toro. Una gran corrida en Vista Alegre. 
-•G3-
55 los suizos y 35 las l i r a s respecto a 
su ú l t i m o cambio of ic ia l . 
« * « 
Moneda e x t r a n j e r a : 
F rancos : 75.000 a 22,85, 225.000 a 22.90 
250.000 a 22,95 y 50.000 a 23. Cambio me-
dio , 22.922. 
Francos suizos : 25.000 a 112,90. 
L i r a s : 25.000 a 31,90. 
L i b r a s : 1.000 a 28,40 y 1.000 a 28,45. 
Cambio mgdio , 28,425. 
D ó l a r e s : 2.500, cheque, a 5,855, y 5.000. 
po r cable, a 5,875. 
» * « 
A m á s de un cambio se c o t i z a n : 
Ex te r io r , D, a gS,70 y 85,50; 5 por 
100 Amor t izab le , 1920, D, a 93,75 y 94: 
Marruecos, a 88,75 y 89; Al icantes , a 
fin del corriente, a 530. 531 y 533; Nor-
tes, a l m i s m o plazo, a 563,50. 564 y 667; 
T r a n v í a s , a l contado, a 108,25 y 108; Ex-
plosivos, a l contado, a 491. 492 y 493. 
y a ñ n del corr iente , a 490, 492, 494 y 
495. y Explosivos , nuevos, a 445 y 447. 
* * * 
Pesetas nomina les negociadas ayer: 
I n t e r i o r , 1.059.200; E x t e r i o r , 78.100; 4 
por 100 amor t i zab le , 45.000; 5 po r 100 
amor t i zab le 1920, 459.500; 1917, 177.000; 
1926, 159.000; 1927 s i n impuestos, 526.500; 
1927 con impuestos, 1.058.000; Deuda 
F e r r o v i a r i a , 30.000; Mun ic ipa l e s , 1868, 
900; V i l l a de M a d r i d 1923, 46.000; Aso-
c i a c i ó n de la Prensa, 250.000; T ransa t -
l á n t i c a 1925, nov iembre , 12.500; T á n g e r 
a Fez, 12.500; Hipotecar ias 4 por 100, 
19.500; 5 po r 100, 21.000; 6 po r too, 
9.000; C r é d i t o L o c a l , 63.500; C é d u l a s 
A r g e n t i n a s , 13.000 pesos; E m p r é s t i t o ar-
gen t i no 1927, 253.500; Marruecos . 21.000; 
Banco Hipo teca r io , 12.500; Banco Cen-
t r a l , 57.500; E s p a ñ o l de C r é d i t o , 11.000; 
Mengemor , 30.000; U n i ó n E l é c t r i c a , 
8.000; T e l e f ó n i c a , 41.000; D u r o Fe lgue-
ra. 12.500; í d e m fin cor r ien te , 50.000; 
Tabacos, 500; A l i c a n t e , 25 acciones; 
í d e m fin co r r i en te , 325 acciones; N o r t e , 
20 acciones; í d e m fin cor r ien te , 125 ac-
ciones; T r a n v í a s , 26.000; í d e m fin co-
r r i en t e , 25.000; E l A g u i l a ( F a b r i c a de 
cervezas), 5.500; Azucareras fin c o r r i e n -
te, 50.000; í d e m fin p r ó x i m o , 12.500; E x -
plosivos, 43.000; í d e m fin co r r i en t e , 
25.000; í d e m fin p r ó x i m o , 10.000; R í o de 
la P la ta , nuevas, 15 acciones; Cons t ruc -
ciones E l e c t r o - M e c á n i c a s , 15.000; Cha-
de, 44.000; T r a n s a t l á n t i c a 1920, 40.000; 
1922, 9.500; Nor te , p r i m e r a , 15.500; qoi in-
ta, 2.500; Alsasua, 5.500; N o r t e 6 por 100, 
12.500; M . Z. . A. , p r i m e r a , 47 o b l i g a c i o -
nes;> I , 6.500; A u x i l i a r de Fer rocar r i l e s , 
6.000; C e n t r a l de A r a g ó n , 9.500; M e t r o -
p o l i t a n o 5 por 100, 4.000; P e ñ a r r o y a y 
Puer to l l ano , 1.500; T r a n v í a s del Este, D . 
10.000; Azucareras 5,50 po r 100, 37.000; 
P e ñ a r r o y a , 50.000. 
E L B I L L E T E F R A N C E S F A L S O 
BUDAPEST, 16.—-Se h a comprobado 
que el bi l le te falso de m i l francos pre-
sentado ayer en u n Banco de esta ca-
p i t a l e r a uno de los fabricados en el 
descubierto affaire de 1925. 
TOROS DE PLATA.. . MENUDA 
S I G U E N LOS PETOS 
Si los toros de L ó p e z P l a t a corridos 
el domingo , h u b i e r a n mostrado l a dure-
za que estos ú l t i m o s a ñ o s los q u i t ó de 
la c i r c u l a c i ó n , a buen seguro que no l u -
c ie ran tanto los petos probados en la 
suerte de varas. 
Porque en esta c o r r i d a que r e s e ñ a -
mos, tercera de l a serie bara ta veranie-
ga, s i g u i ó el exper imento de las cora-
zas protectoras de los caballos, presen-
tadas a concurso. 
Pero o c u r r i ó que los toros n i fueron 
grandes, n i bravos, n i duros. Cumpl ie-
ron buenamente con las plazas mon-
tadas, d o l i é n d o s e a l castigo, y reser-
v á n d o s e bastante en e l sexto de l a l i -
d ia . H ic i e ron , pues, pelea b landa en ge-
n e r a l y no pegaron lo bastante pa ra 
sentar en l a prueba u n a c o n c l u s i ó n de-
f i n i t i v a . E l m á s grande fué u n sobre-
ro de Moreno S a n t a m a r í a , l i d i ado en 
qu in to l uga r , que h i r i ó brevemente en 
un brazuelo a u n jaco defendido con 
el peto n ú m e r o 7. E n cambio , esta mis-
ma coraza r e s i s t i ó m u y b ien toda l a 
Lucha p i c a n d e r i l con e l ' t e r c e r astado, 
aunque luego en el q u i n t o d e j ó rozar 
er p i t ó n a l a cabalgadura. E l peto 14 
l i b r ó a los jacos frente a las reses p r i -
mera y qu in t a . E l 15, sale v ic tor ioso de 
l a p r i m e r a garrochesca de los bichos 
segundo y cuar to . Ante los bureles se-
gundo y sexto t r i u n f ó el peto 3 s i n de-
t r imen to a lguno p a r a los corceles. Esta 
fué l a p rueba de artefactos defensi-
vos p a r a los caballos. E l é x i t o f u l g ran-
d e : no m u r i ó n i n g ú n jaco en el ruedo, 
n i suponemos que m u r i e r a n los l ige-
ramente her idos, en el pa t io de caba-
l los . 
U N A O R E J A P A R A U N 
V A L I E N T E 
Pero... dice mucho en favor de una 
co r r i da ese detalle de l a carencia de 
pencos p a r a el arrastre, ¿ P e t o s in fa-
libles? Puede ser. Pero es m á s expl i -
cable l a . poca pujanza de los toros. Des-
de luego, e l ganado que compuso el lote 
de Carnicer i to fué m u y manejable . Cla-
ro es que e l espada m a l a g u e ñ o estuvo 
va l ien te toda l a tarde, pero justo es re-
conocer que t r a b a j ó a favor de obra . 
A su p r i m e r enemigo l e l a n c e ó de 
capa con mucho aplomo y v a l e n t í a , su-
j e t á n d o l e luego en tablas con la mule -
ta pa ra tantear en hueso antes de ca-
l a r l e con m e d i a m a g n í f i c a que t i r ó 
a l a n i m a l s i n los aux i l i o s de l a p u n -
t i l l a . Una o v a c i ó n c lamorosa h izo dar 
a Carn icer i to l a vue l ta a l a redonda con 
la bien ganada oreja del c o r n ú p e t o . A n -
te e l cuarto de l a tarde, segundo de su 
lote, e s t i r ó s e el de M á l a g a con l a capa, 
ejecutando tres v e r ó n i c a s po r el lado 
izquierdo q u é no t ienen nada que en-
v i d i a r a los m á s modernos lances que 
hoy se es t i lan entre los f e n ó m e n o s . 
S i g u i ó Carnicer i to c i ñ é n d o s e valeroso 
en los quites, encendiendo la pelea con 
los c o m p a ñ e r o s . Luego i n i c i ó su faena 
con l a z u r d a y . aunque p ron to c a m b i ó 
do mano, se a j u s t ó a l to ro , d e s p a c h á n -
dole de un p inchazo ' t endido y- media 
c ó n t r á í i á , que m e r e c i ó pa lmas . 
Hizo , pues, Carnicer i to un esfuerzo 
pa ra s a l i r de l m o n t ó n , que l e v a l d r á 
seguramente nuevas presentaciones que 
le coloquen p o r su v a l o r en el l u g a r 
preeminente que se merecen los toreros 
que no t ienen miedo. 
T O D O L O D E M A S 
Cur ro Pera l t a (Facultades) p ierde su 
s i t io . E l hecho de verle en una co r r i da 
barata nos produce e x t r a ñ e z a a los que 
sabemos que sabe torear como e l que 
m á s sepa. Y e l hecho de verle d u d a r 
ante e l segundo toro, que despacha tras 
ponerle u n p a l i t o con una estocada baja, 
nos causa a ú n m a y o r estupor, que sube 
de pun to cuando le vemos frente a l 
q u i n t o de l a jo rnada , con d i v i s a de 
Moreno S a n t a m a r í a , toreando por al to 
s in pensar e n l a necesidad de bajar a l 
enemigo la temible percha. Así t iene 
que meter tres estocadas poco recomen-
dables e in ten ta r e l descabello var ias 
veces. 
Pero... a todo hay qu ien gane. E l a í -
ternativante de Méj ico , que responde a l 
boni to n o m b r e de Refulgente Alvarez . no 
hizo bien. . . nada m á s que b r inda r . E l 
p r i m e r toro, que fué e l m á s d i f íc i l , se 
lo b r i n d ó a l doctor Segovia y lo t o r e ó 
por l a cara, p a r a tumbar l e de una baja. 
El sexto, que b r i n d ó a l a Empresa, se 
l l evó en el m o r r i l l o cinco pinchazos y 
en el testuz cien p icaduras de desca-
bello. Una copla . 
A o t r a cosa... 
De los subalternos merece m e n c i ó n 
especial Pepe D í a z , oue p i c ó notablp-
mente, y al Cuco de C á d i z . Ginesi l lo v 
el Rub ich i , que b r i l l a r o n con los pa-
l i t roques . 
Este ú l t i m o , Beni to M a r t í n R u b i c h i . ex 
matador de novi l los , s a l i ó el domingo 
de p e ó n , luc iendo en l a brega como un 
g r a n torero. Justo es que a s í lo reco-
nozcamos en la r e s e ñ a p ú b l i c a m e n t e . 
LOS S U S T I T U T O S 
E n esta fiesta que cr i t icamos, fué sus-
t i t u i d o e l qu in to , de L ó p e z P la ta , po r 
u n sobrero, como ind icamos m á s a r r i -
ba. E l toro desechado no sabemos q u é 
es lo que t e n í a . D e c í a n que estaba cojo. 
No lo notamos. 
L o t r i s te es que s iempre es peor e l 
sobrero que el toro re t i rado, l o que es 
expl icable , porque una g a n a d e r í a t i t u -
l a r de c o r r i d a puede ser buena, pero u n 
bicho suplente t iene que ser io peor de 
cada casa. 
Esto lo sabe e l p ú b l i c o y s i n embar-
go siente f r u i c i ó n e x t r a o r d i n a r i a cuan-
do puede protestar una res. 
¿ P o r q u é es eso? U n a cojera imper -
ceptible no debe ser m o t i v o de sustitu-
c i ó n de n i n g u n a manera . Una i n u t i l i d a d 
manif iesta , s í , desde luego. 
Pero de todas maneras hay que h u i r 
de los toros sobreros, malos y resabia-
dos... hasta que l a au to r idad competen-
te acuerde q u é los c o r n ú p e t o s suplentes 
pertenezcan a las vacadas de Veragua, 
Gal l i to , Pablo Romero, M u r u b e y Santa 
Coloma. 
Curro C A S T A Ñ A R E S 
PEREZ SOTO Y LACRUZ 
¡ Q u é pesad i l l a ! ¡ Q u é agradable pe-
sad i l l a l a que hizo que e l domingo re-
m e m o r a r a los d í a s de m i n i ñ e z ! 
Lee, af icionado, el relato, y contesta 
s i no hubieras deseado que u n s u e ñ o 
a n á l o g o te hub ie r a t ranspor tado a aque-
l los t iempos memorables del toreo. 
E l domingo f u i a V i s t a Alegre pre-
s i n t i endo u n a g r a n c o r r i d a . Los dos 
diestros que cosecharon mayores t r i u n -
fos i b a n a encontrarse m a n o a mano, 
en l u c h a noble p a r a disputarse l a su-
p r e m a c í a del coso carabanchelero. 
¿ Q u i é n v e n c i ó en el torneo? Lo igno-
ro , lector, porque, a mane ra de p r ó l o g o 
se a n u n c i ó en el p r o g r a m a e l debut del 
re joneador Marcet , que en su a c t u a c i ó n , 
m u y l u c i d a a ratos, d e m o s t r ó que pue-
de ser u n a figura en e l arte a que se 
dedica. Pero s u trabajo fué u n poco lar-
go, y , po r consiguiente, pesado. L a ten-
s i ó n de nerv ios , e l contagio de l a ex-
p e c t a c i ó n re inante en l a p laza y el 
t i empo t r anscu r r ido en l a l i d i a de los 
toros correspondientes a Marcet acaba-
r o n p o r r end i rme y me d o r m í en m i 
asiento. 
Y s o ñ é que estaban en e l ruedo Bom-
b i t a y Machaqu i to . l a g r a n pare ja que 
en mis p r ime ros a ñ o s de aficionado se 
d i spu taban e l puesto de honor . L a pe-
s a d i l l a m e a g r a d ó , y no h ice nada por 
despertar del le targo. Pero como en los 
s u e ñ o s los hechos se suceden con a lgu-
na a n o m a l í a , en este m í o se a l t e r ó el 
orden, y Machaqu i to t o r e ó delante de 
B o m b i t a , y l a p e r f e c c i ó n del arte de l a 
g r a n pare ja , cuando yo les v i . se me 
p r e s e n t ó desdibujado, como y o me ima-
g inaba que d e b í a de ser en su é p o c a de 
novi l le ros . 
••La c o r r i d a d i ó p r i n c i p i o y l a compe-
tencia , se i n i c i ó en el p r i m e r qui te . A l 
v a l o r de Machaqu i to r e s p o n d í a Bombi-
ta con su arte soberano; a l a rab ia del 
p r i m e r o contestaba el segundo con su 
i n t e l i g e n c i a ; a los nerv ios del cordo-
b é s s u c e d í a l a t r a n q u i l i d a d del de To-
mares. 
E l s u e ñ o fué m u y breve. Só lo mata-
r o n cuatro toros entre los dos. con tan-
to acierto, que sus enemigos c a í a n sin 
p u n t i l l a a l a p r i m e r a estocada, excele-
temente colocada, s e g ú n sus d is t in tos es-
t i l o s . Ent regando su cuerpo y exponien-
do l a v ida , las de M a c h a q u i t o ; con rec-
t i t u d y corr iendo l a m u l e t a con suavi-
dad, las de Bombi ta . Y al arrastrarse 
cada toro , una o v a c i ó n c lamorosa pre-
m i a b a l a l abor de los grandes toreros 
f u e m e h i c i e r o n saborear una g r a n co-
r r i d a y se l l eva ron a su casa u n a oreja 
cada uno. 
E l e s t r é p i t o de una o v a c i ó n y las acla-
maciones de l a m u l t i t u d entusiasmada 
me h i c i e r o n despertar, y v i en el centro 
del ruedo, estrechando sus manos y en 
hombros de los aficionados, a P é r e z Soto 
y a R a m ó n Lacruz . 
P r o c u r é ordenar mis ideas y no lo 
c o n s e g u í . P é r e z Soto... Machaqui to . . . La-
cruz. . . Bombi ta . . . 
¿ V o l v e r á n aquellos tiempos?.—!?. A. 
EN PROVINCIAS 
BARCELONA, 18.—Los toros de A l i p i o 
P é r e z Tabernero, blandos y mansos. 
Va lenc ia I I . b ien con l a capa y regu-
la r en l o d e m á s . 
A g ü e r o c o r t ó 1^, oreja del segundo y 
estuvo m u y b ien en e l q n i n t o . 
A r m i l l i t a , b ien con l a capa, colosal 
con las bander i l las y super io r con mu-
leta y estoque. Cor tó una oreja. 
« .-s » 
L A L I N E A , 18.—Los toros de Campos 
V á r e l a , mansurrones . 
. Belmente , voluntar ioso y con poca 
suerte. 
M a r c i a l estuvo bien en sus dos toros. 
Niño de l a Pa lma , m u y b ien en el 
tercero y regular en e l sexto. 
* * * 
A L M E R I A , 18.—La c u a d r i l l i i de L lap i -
sera estuvo bien. 
M i g u e l P a l o m i n o m a t ó los dos ú l t i -
mos y c u m p l i ó . 
« * * 
M A L A G A , 18.—Los n o v i l l o s de P e ñ a l -
ver c u m p l i e r o n . 
M a r i a n o R o d r í g u e z , b ien en el ú n i c o 
que m a t ó . F u é cogido y r e s u l t ó con una 
h e r i d a en u n brazo. 
Ba r r e r a tuvo una tarde fo rmidab le . En 
loe tres que m a t ó c o r t ó orejas, cu lmi -
nando en el cuar to , del que le conce-
d i e r o n las dos orejas, el rabo y una 
mano . 
Lu i s Morales, val iente, pero ignorante . 
* * * 
S E V I L L A , 18.—Los n o v i l l o s de Santa 
Coloma, m u y bravos. 
G i t an i l l o de T r i a n a, regu la r en los dos. 
En r ique Torres , m u y val iente y bien 
en sus enemigos. 
F o r t u n a Chico, ignoran te y medroso. 
U P O D O N A L 
m d i s p e n s a b i e a l r e u m á t i c o 
M «tpende en frasco» 
de triple csbM» 
par» TO a énrt eomplets 
N o t a s m i l i t a r e s 
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Disponibles.—Quedan en s i t uac ión de 
disponibles en Madr id los tenientes au-
ditores de pr imera y tercera, respecti-
vamente, don Eduardo J i m é n e z Quinta-
ir i l l a y don E m i l i o N a v a s c u é s Eu iz de 
Velasco. 
Dirección de Preparación de campaña.— 
ófi han concedido licencias a los capita-
nes de I n f a n t e r í a don Angel Lamas Arro-
yo, don Luis Fur i iández C a s t a ñ e d a y don 
Rafael Muñoz L ó r e n t e ; a l de A r t i l l e r í a 
don Daniel Morgáey Selma, al de Inge-
nieros don JOÍÓ Rubio Segura y al tenien-
te de I n f a n t e r í a don Fernando González. 
Camino y Aguirre , todos ellos alumnos de 
la Escuela Superior de Guerra. 
—Se ha dispuesto que el jefe y oficia-
les alumnos de la 29 promoción de la 
Escuela Superior de Guerra pasen, por 
haber terminado los estudios de fin de 
curso, a efectuar las p r á c t i c a s reglamen-
tarias en varios Cuerpos y dependencias. 
Dirección d* Instrucción y Administra-
ción.—Pasan a la s i t uac ión de disponibles 
voluntarios los escribientes de pr imera 
del Cuerpo de Oficinas Mil i ta res don Pan-
ta león López Rivaree y don Alfonso Pons 
G i l . 
Infantería.—Se anuncian a concurso dos 
plazas de sargentos ametralladores para 
la c o m p a ñ í a de carros ligeros de combate 
de la sección tercera de la Escuela Cen-
t ra l de T i r o . 
Caballería.—Les ha sido concedido el em-
pleo de alférez a los alumnos de la Aca-
demia del Arma don Carlos Diez de Te-
jat ía y Van-Mook, don Dionisio Moreno 
D u r á n , don Je sús - Rodr íguez Rodr íguez , 
don Augusto Centeno Rodr íguez , don Luis 
B e l t r á n Ramos, don Fé l ix Fe rnández Nie-
to, don Lucio L á z a r o M a r t í n , don Alfon-
so Barrosi y Vilanova de Esquibel y don 
V a l e n t í n Bulnes y Alonso Villalobos. 
—Han sido destinados al grupo de Re-
gulares de Larache los suboficiales don 
Aure l io Saball Mateo y don Cristino M o l i -
na Ca r r eño . 
Artil lería—Se ha dispuesto que el maes-
t ro de ta l ler de tercera clase don José 
Cañ iza re s L lo rand i pase en comisión du-
rante un mes al s ép t imo regimiento de 
A r t i l l e r í a a pie para reconocer y repasar 
el mater ia l au tomóv i l del mismo. 
—Pasa a la s i t u a c i ó n de disponieble vo-
lun ta r io el c a p i t á n (E. R.) don Crescen-
d o Gómez Carnero. 
—Se han concedido licencias al c a p i t á n 
don Fernando Benjumea Benito y al maes-
t ro de tal ler de pr imera don José López 
Coella. 
Sanidad Militar.—Pasa a la s i tuac ión de 
«Al servicio del P ro tec to rado» el veteri-
nario pr imero don Eduardo Carmona Na-
ranjo. 
Sección de cari 
D O N A T I V O S R E C I B I D O S . — Francisco 
G u t i é r r e z , ciego hace varios años , y su 
mujer l leva cinco meses en la cama con 
un ataque de p a r á l i s i s . V iven de lo que 
recoge él a la puerta de la iglesia donde 
pide (11-5-27).—J. S. G., 5; M . G., 15. To-
t a l , 245 pesetas 
Gracia Mar t í nez , pobre obrera viuda, con 
cuatro hijos, el mayor de once años . Ece-
quiel Solana, 46, Ventas del E s p í r í h i Santo, 
Carretera de Aragón (20-5-27).—M. G., 15. 
Tota l , 263 pesetas. 
Ave l ina San Miguel , v iuda, con cinco 
hijos el mayor de catorce a ñ o s ; uno de 
los hijos e s t á tuberculoso. E l marido mu-
rió, de un ataque cerebral, en cuarenta y 
ocho horas (28-5-27) . — M . G., 15; E . S. B. , 
5. T o t a l , 228 pesetas. 
Angela Santa Lucía , casada, con cuatro 
hijos. E l marido, que se encontraba 
cama gravemente enfermo cuando pub l i -
camos este anuncio, ha fallecido. El la su-
fre ataques de asma y los cuatro hijos 
padecen de tuberculosis. H a trasladado su 
domici l io a Carolinas, 19, .patio (16-6-27).— 
Don J o s é Garc í a Lozano, 26; E. S. B . , 5. 
Tota l , 266 pesetas. 
Antonio Capilla Apar i c i , do cincuenta y 
seis años , casado, con dos n iños , se en-
cuentra pa ra l í t i co y medio ciego. E s t á n 
recogidos por caridad en la calle de Es-
peranza Carrascosa 5, bajo (1-7-27).—J. S. 
G., 5; M . G., 25. Tota l , 76,90 pesetas. 
An ton ia Roselló y Morera, de setenta j 
cinco años , viuda que ha disfrutado de 
regular posición, carece hoy de recursos, 
padeciendo desde hace año y medio una 
enfermedad al h ígado, complicada con el 
corazón y r iñon . Calvario 7, cuarto, buhar-
d i l l a n ú m . 2 (1-7-27).—M. G., 25. To ta l , 
71,10 pesetas. 
Una pobre señora , madre de fami l i a , 
con su marido sin colocación, que desea 
reunir alguna cantidad con que propor-
cionar a su hijo el a l iv io siguiente: E l 
muchacho ha logrado obtener, una plaza, 
por oposición, en una entidad de c a r á c t e r 
oficial, pero hasta que le llegue el tu rno 
de colocación ha de efectuar diariamente 
p r ác t i c a s en la misma, lo que le obliga 
a hacer muchos días un recorrido a pie 
de ocho k i lóme t ros de ida y otros tantos 
de vuel ta . Pobremente alimentado y con 
este fatigoso ejercicio, ¿ n o es verdad que 
f ác i lmen te e n f e r m a r á ? ¿Comprendé i s l a 
angustia de su madre? (15-7-927).—Un sus-
cr ip tor , 10; M . R. T., 25; M . C , 25; Una 
archicofrade del Corazón de M a r í a , 5; U n 
lector, 5.—Total, 70 pesetas. 
En la calle de San Bar to lomé , n ú m e r o 
2, p r inc ipa l derecha, habitan, en estado 
extremo de pobreza, una infeliz f ami l i a , 
compuesta de la madre y un hijo. Este SÍ 
encuentra postrado con un ataque de pa-
r á l i s i s , y la madre enferma. Pasan ho-
ras m u y amargas, pues hay d ías que 
carecen hasta de un frugal sustento. Se 
t r a ta de personas de cu l t u r a que han dis-
frutado de regular posición económica. E l 
es abogado (15-7-27) .—Una H i j a de M a r í a 
6; U n suscriptor, 10; M . R. T., 25; M . 
C , 25; U n lector, 5; U n suscriptor, 8; 
Un compañero , 25. Total , 104 pesetas. 
Medias de seda para señora, a una peseta el par, 
y de torzal de seda, a 1,25, en 
ALMACENES PUERTA D E L S O L , 15 
LOS PRODUCTORES DE ELECTRICIDAD 
§ | vuestras turbinas funcionan mal. 
vuestros motores consumen mucho, 
SI las pérdidas de distribución son grandes. 
Si el alumbrado es deficiente. 
Sj la explotación no rinde lo debido. 
fL'DBiS hacer estudiar vuestro negocio por un especia-
lista y obtendréis resultados insospechados. Pedid dato» 
y condiciones a la S. E . de Montajes Industriales, Bar-
quillo, 14, Madrid. 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, riñones e Inteccionea grastrolntestlnales 
(tifoideas). 
Para instalación completa 
de farmacias y reposición de 
envases y utensilios, solici-
ten presupuestos a la fá-
brica de material para 
Fernández y Salazar. 
García de Paredes, 46, 
M A D R I D . 
S U S C R I P C I O N E S a 
EL DEBATE 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Cal le de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
N O T A S A G R I C O L A S 
, -Q& 
Menores cosechas en el Canadá 
S e g ú n informaciones t e l e g r á f i c a s del 
Gobierno del C a n a d á , llegadas al I n s t i -
tu to I n t e r n a c i o n a l de A g r i c u l t u r a . l a s i -
t u a c i ó n de los cul t ivos h a marcado u n 
considerable me jo ramien to duran te e l 
mes de j u n i o , y se presenta en general 
favorable en las p rov inc i a s de las Pra-
deras y excelente en e l Aiber ta . S in 
embargo, sobre l a base de l a p r i m e r a 
e v a l u a c i ó n p r e l i m i n a r , l a p r o d u c c i ó n de 
t r i go se p r e v é en 88.500.000 quintales , 
mient ras que l a cosecha del a ñ o pasado 
fué de 11.534.000 quintales , y l a med ia 
del precedente qu inquen io es de quinta-
les 101.794.000. 
T a m b i é n las producciones de cebada 
(19.340.000 quintales) y de l i n a z a (quin-
tales 1.351.000) se p r e v é n infer iores a las 
de 1926. P a r a l a avena, l a p r i m e r a eva-
l u a c i ó n de l a p r o d u c c i ó n (60.108.000 
quintales) corresponde aprox imadamen-
te a l a cosecha obtenida e l a ñ o pasado. 
Buenas impresiones en los Estados 
Unidos 
U n te legrama del Gobierno de los Es-
tados Unidos a l Ins t i t u to In t e rnac iona l 
de A g r i c u l t u r a i n f o r m a que sobre l a 
base del estado de los cu l t ivos a l 1 de 
j u l i o , se p r e v é una p r o d u c c i ó n to ta l de 
t r i go de 232.152.000 quintales , o sea, su-
per io r e n el 2 y medio po r 100 a l a 
del a ñ o pasado, y en e l 6 po r 100 a l a 
med ia de l precedente qu inquen io . T a m -
b i é n las producciones de centeno (quin-
tales 15.698.000), de cebada (52.906.000 
quinta les) , de avena (195.807.000 qu in ta -
les), de l i n a z a (5.487.000 quintales) y de 
patatas (106.959.000 quinta les) , se p r e v é n 
superiores a las de 1926. 
L a cosecha se anunc ia escasa pa ra e l 
m a í z (577.619.000 quintales) y pa ra e l 
tabaco (4.985.000 quintales) e i n f e r i o r a 
l a del a ñ o pasado p a r a l a remolacha 
azucarera. (62.233.000 quinta les) . 
Las cosechas en la Europa Oriental 
U n t e l eg rama del Gobierno de Bulga-
r i a a l I n s t i t u to In t e rnac iona l de A g r i -
c u l t u r a anunc ia que l a p r o d u c c i ó n de 
t r i go se p r e v é en 12.180.000 quintales , o 
sea, super io r en e l 9 por 100 a l a de 
1926 y en e l 42 por 100 a l a del qu in -
quenio precedente. T a m b i é n p a r a el cen-
teno, cebada y avena las previsiones 
son favorables. 
E n H u n g r í a , l a ú l t i m a e v a l u a c i ó n de 
l a p r o d u c c i ó n del t r i go se ha elevado a 
19.897.000 quintales , can t idad m á s o me-
nos i g u a l a l a del a ñ o pasado (20.386.000 
quintales) y superior en e l 22 por 100 
a l a ob ten ida en med ia ere el quinque-
nio precedente. Las producciones de los 
otros cereales son en vez previs tas infe-
r iores a las cosechas de los a ñ o s pre-
cedentes. 
S e g ú n recientes informaciones de Ru-
m a n i a , las previsiones de las cosechas 
son buenas en e l Val le del Danubio , ex 
c é l e n l e s en T r a n s i l v a n i a e infer iores á 
l a m e d i a en Besarabia y en l a Molda-
v ia . A p r i n c i p i o s de j u l i o , el m a í z te-
n í a necesidad de l l uv i a s . 
E n Yugoes lavia . las previsiones osci-
l a n entre medianas y buenas. 
En l a U n i ó n de las R e p ú b l i c a s de los 
Soviets, l a m a r c h a de l a e s t a c i ó n en l a 
ú l t i m a d é c a d a de j u n i o h a favorecido 
los cereales; las condiciones de los cul-
t ivos son en general medianas y en al -
gunas regiones superiores a l a media . 
Mercado de ganados 
MADRID.—Cont r a lo que se esperaba, 
y a s í lo h a c í a m o s constar en nues t ra 
i m p r e s i ó n de l a semana pasada, han 
tenido u n aumento los precios del ira-
nado vacuno y lo m i s m o los corderos. 
E n ganado vacuno se fué notando una 
menor concurrencia, a p a r t i r de l jue-
ves, p o r l o que los precios t u v i e r o n u n 
alza, y a l d a r esta i m p r e s i ó n , el mer-
cado queda con pocas existencias de és -
ta clase de ganado y con precios alizo 
í i r m e s . 
Lo m i s m o podemos deci r del merca-
do de corderos, s i b i en en nues t ra c r ó -
nica an te r io r d e c í a m o s que el prec io dp 
este ganado estaba bastante firme y , po r 
tanto, e ra de esperar e l a lza que se i n -
dica. 
Nuestra i m p r e s i ó n ,hoy es que no su-
f r i r á n v a r i a c i ó n los precios de ambas 
clases de ganados ; y que és tos no cr*» ' 
mos t i endan a l a lza en toda esta T 
mana . " e' 
A c o n t i n u a c i ó n damos los precios * 
que se co t izan estos ganados; ios au4 
se i n d i c a n p a r a e l ganado vacuno soí 
l ibres de todo gasto p a r a e l ganadero v 
las reses malas no t ienen precio ^ 
plaza. 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos buo 
nos, de 3.20 a 3,26; í d e m regulares £ 
3,10 a 3,20; vacas e x t r e m e ñ a s buenas 
de 3.35 a 3.42; í d e m regulares, de SOR 
a 3,35; vacas andaluzas buenas, de 3*30 
a 3,37; í d e m í d e m regulares, de 3,20'a 
3,30; vacas serranas buenas, de 3,00 a 
3.28; í d e m í d e m regulares, de 3,10 \ 
3,20; bueyes serranos buenos, de 304 
a 3,26; í d e m í d e m regulares, de 290 
a 3,04; toros cebados, de 3,35 a 3,42. • 
Terneras.—De Cast i l la fina, de priine. 
ra, de 3.91 a 4.13; í d e m de segunda de 
3.69 a 3.91; í d e m de tercera, basta, da 
3.48 a 3.69; de l a t i e r r a , de 3.04 a 3,26-
asturianos, d é 3.48 a 3,78; gallegos," dé 
3,48 a 3.69 . 
Ganado lanar.—Corderos lana, de 3,60 
a 3.65;, í d e m pelados, de 3,50 a 3.60. ' 
Mercado andaluz 
S E V I L L A — L a s i t u a c i ó n del campo es 
m u y buena. Con respecto al olivar ipro. 
senta m u y buen aspecto, y se presenta 
buena cosecha de aceitunas de verdea 
y pa ra aceito mejor de ca l idad que de 
cant idad . E l v i ñ e d o ofrece u n magní-
tico aspecto y l a cosecha de uva que se 
supone no es m u y grande, pero sí muyl 
buena, pues las uvas son mejores que. 
el a ñ o pasado. Lo m i s m o pasa con el 
t r i go , p o r lo que se puede afirmar qu« 
este a ñ o l a cosecha en general m á s bien] 
que grande es de buena calidad. Si-
guen en el campo las operaciones de 
t r i l l a de t r i g o y los agricul tores están 
satisfechos porque el t r i go no baja aún 
como se c r e y ó en u n p r i n c i p i o . 
C e r e a l e s . — E s t á en su apogeo l a pro-
d u c c i ó n de t r i go nuevo, y se hacen ya 
algunas operaciones de impor tanc ia por • 
los almacenistas. No es fáci l fijar un 
prec io en todas las comarcas, pero sí 
que se e s t á pagando el t r i go nuevo d« 
clase super io r en unos sitios a 48 pesa-
tas los 100 k i l o s y en otros, a 49 y 50. 
Los t r igos de color se pagan a 46 pes^' 
las. Pero h a y que repet i r que 4 
mercado no e s t á en su apogeo, porque 
los almacenistas e s t á n a l a expectativa. 
En cebadas se hacen m á s operaciones 
y l a nueva b a j ó hasta 33 pesetas los IQB 
ki los . E l m a í z sigue sostenido en laj | 
40 pesetas los 100 k i l o s y sale algo más^ 
Las har inas sostenidas. 
Aceites.—La c a r a c t e r í s t i c a de este mer: 
cado duran te l a semana ha sido la ra 
r a l i z a c i ó n . y eso que ha bajado algo, 
pues se e s t á pagando a 119 reales arro-
ba de once k i los y medio en aceites de 
tres grados. Parece que esta paraliza-
c i ó n del mercado es debida a los pre-
cios. L a e x p o r t a c i ó n t a m b i é n ofcíá en 
calma, l i m i t á n d o s e a algunas marcas. 
Los aceites m u y finos de superior cali-
dad, t ienen a lguna sal ida, pero los pw-'̂  
cios no pueden fijarse porque son má*. 
caros, desde luego, que los marcadas | 
ar r iba , pero convencionales, porque 
bueno no t iene precio. '••''3*tym 
Ganados.—En el matadero se pagia 
los siguientes p rec ios : -Toros, a 3,45 ip?-
setas; bueyes, a 2,80; vacas, de 2,85 
a 3,10; nov i l lo s , a 3,45; utreros, a 3,50;' 
erales, de 3.35 a 3,50; a ñ o j o s , de 3,áO 
a 3.50; terneras, de 3,50 a 3,70; cárnÉh 
ros, a 3; ovejas, a 3; y corderos, a 3,40.' 
Duran te l a semana se han sacrifican 
unas 170 reses d iar ias de les es'pecies 
mencionadas. 
Mercado del café 
RIO D E JANEIRO, 18.—El t ipo 4 6© l&j 
cotizado a 21.000 reis los 10 kilos. Las 
ventas fueron de 43.000 sacos. En I06' 
stocks quedan 933.612 sacos. iaj 
Mercado argentino 
BUENOS AIRES, 18.—El t r igo se ha 
cotizado a 13,10, l a avena a 8,90 y 4| 
m a í z a 6,40. La carne se cot izó a 2i.>| 
I>IA 19.—Martes.—Stos. Vicente de P a ú l , 
Dpafra, M a r t í n , Obs.; Justa, l luf ina y A u -
rora, vgs., mrs . ; Símaco, Pp. ; Fé l ix , Ob.; 
Arsenio, d e ; Macrina, vg. 
L a misa y oñcio d iv ino son de S. V i -
cente de P a ú l , con r i t o doble y color 
blanco. 
A. Nocturna.—B. Juan de Ribera. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por don José 
M a r í a Casabona. 
40 Horas.—Maravillas. 
Corte de M a r í a . — Buen Suceso, en su 
iglesia; Vis i t ac ión , en los dos monasterios 
de Salesae (P.) y Sta. . B á r b a r a ; Puerto, 
en su iglesia (P.) . 
Parroquia de las Angustias.—8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
iroQuia. 
Parroquia del Carmen—(i,30 t . . Exposi-
ción, rosario, ejercicio, se rmón , señor Tor-
tosa, y reserva. 
Parroquia de Santiago.—Novena a su T i -
tular . 7 t . . Expos ic ión , es tac ión , rosario, 
se rmón , s eño r Sanz de Diego; ejercicio y 
reserva. 
A. de S. José de la M o n t a ñ a (Caracas) 
H a 6. Expos ic ión ; 5.30 t . . rosario v ben-
dición. 
Capilla de Cristo Rey (pasco de la D i 
rección).—7 y 8, misas; 7,30 t . . Exposi-
ción. 
Carmelitas calzados.—Novena a N . Sra. 
del Carmen. 7 t. . Exposic ión, rosario, ser-
món, don José Estrel la; salvo, reserva y 
bendición. 
Carmelístas de Maravillas (10 Horas).— 
Idem í d e m . 8, Expos ic ión ; 9,30, misa can-
tada; 6,30 t . , es tac ión , rosario, s e r m ó n , se-
ñor G r i m a ; ejercicio, reserva y gozos. 
S. Vicenta de Paúl—Fies ta a su T i t u -
lar. 8,30, c o m u n i ó n ; 7,30 t.. Expos ic ión , ro-
sario, se rmón , ejercicio, reserva y adora-
ción de la re l iquia del Santo. 
C U L T O S D E L 19 D E CADA M E S 
Parroquias.—N. Sra. del Carmen : • 8,30. 
comunión general para la C. de S. José.— 
S. Ildefonso: Idem ídem.—S. M a r t í n : 8,30. 
comunión para las Josefinas. — S. M i l l á n : 
Idem ídem para la Cofradía de la Saleta. 
S. S e b a s t i á n : 8,30.» comun ión general y 
ejercicio para la A. de S. José .—Dolores : 
8,30, comunión para la C. de S. J o s é . 
Iglesias—Agustinos Recoletos: 8,30. mi-
sa de conuwiión; por la tarde. Exposic ión, 
ejercicios a S. José y salvo.—Asilo de S. 
José de la Montaña (Caracas. 15) : 9, misa 
de comunión, ejercicios a S. José, sermón 
y reserva—Calatravas: 8,30, comunión pa-
ra los congregantes de S. José.—Santuario 
del Corazón de María: 8, comunión gene 
ral en honor de S. José de la Montaña; 
5.30 t., sermón. P. Jiménez, C. M. F . ; ben--
dición y gozos.—S. Manuel y S. Benito: 
9.30, misa rezada.—Servitas (S. Leonardo) : 
8, comunión y ejercicios a S. José. 
L A «CASA SACERDOTAL» 
E l día del Carmen bendijo el Obispo l a 
Programas para el d í a 19: 
M A D R I D , U n i ó n Radio (E. A. J. 7.. 375 
metros).—11,45. S in ton ía . Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas-
Notas del día.—12, Campanadas de Goberr 
nación. Bolsa- Intermedio. Recetas culina-
riae. por don Gonzalo Abello. Noticias do 
Prensa. Primeras noticias meteorológica9. 
12,15. Señales horarias. Cierre de la esta; 
ción.—De 14 a 15,30, Orquesta A r t y s : «Lo? 
guapos» (pasacalle). Alvrcz-Alonso; «Cjii: 
l i-Bombón» (fox), Donaldson: «El señor 
Nicomedes» (chotis), Méndez; «Bohemios? 
( f a n t a s í a ) , Vives. Bolet ín meteorológico. 
In fo rmac ión teatral . Lucv Renée: «o8"', 
són y Dali la» (aprile foriero). Saint-Saens; 
«La cuna» (canción portuguesa). MouD' 
t i nho ; «El majo t ímido» (tonadilla). GTÚ!' 
nados. L a orquesta: «Lys i s t ra ta» tea.vo^ 
ta) . L incke ; «Sansón y Daüla» (fanta-
s í a ) . Saint-Saens. Bolsa de trabajo. Noti-
cias de Prensa. La orquesta: «Maruxa»] 
(preludio del segundo acto). Vives. 
Sexteto de la e s t ac ión : «Ober tu ra en «sol» 
menor», «Andan te de la cuarta sinfonía» 
y «Scherzo de la,segunda sinfonía», BruoK-
ner. Intermedio, por Luis Medina. «Iz*11*-
(suite), P i e r n é ; «Marouf» ( fan tas ía ) , •»•'" 
baud.—22. Emis ión re t ransmit ida por Bil-
bao. Campanadas de Gobernación. Sena 
les horarias. Bolsa. Selección de la 0P , 
ra, de Massenet, «Thais». Reparto: Tbais. 
señora de Ordóñez ; Atanahol. José An;-;e; 
r r i ; Nielas, Jaime Fer ré , coro geneta I 
y orquesta de la e s t ac ión ; maestro direc-
tor. José M a r í a Franco. Noticias de últi-
ma hora.—24.30. Cierre de la estación- .,. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 nietroe)--
De las 17,3» a las 19, «La Bnnne Aventure» 
(obertura), Huvans. «Galicia en la S15': 
tor ia de España» , por el señor Basan^^ 
«El Santo del día» y «ObservacionesrjfflB 
t iempo». «Tosca» (non la sospiri) , Pucciní.,: 
por la ¡señorita Ricci . «Cavatina», B ^ ' / í 
«El d ía en Madr id» . «Ave María». Saint-,-
Saens, por la señor i t a Ricci . «Noticias ^ 
provincias y ex t ran je ro» . «Los volunta-
rios», J i m é n e z . «Aida» (ar ia) . Verdi . P0^ 
la s eño r i t a Ricc i . «La Gioconda» (SP16 ;̂ 
c ión) , Ponchiel l i . 
«Casa Sacerdota l» . Esta casa, que es unft 
hospder í a para sacerdotes, es tá instalad*, 
en l a calle L a r r a y reporta muchos b * ; 
neficios. 
(Este periódico s© publica con censar», 
eclesiástica:) ^/N/ 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
wli.—.\uiii. o.l)18 E L D E B A T E ( 7 ) M a r t e s i a de julio uc laa? 
Hasla 10 paiatipas, 0.60 pesetas I 
Caaa paiaDra M i o jo péselas | 
lll¡lll!lllil!illllll[|llllllllllll¡lli¡IIIIM!lliiMlllllIiill̂  
gstos anuncios so- reciben 
en ia Administración de E L 
p B B A T E . Colegiata, 7; 
nulo*00 de E L D E B A T E , oa-
^ de Alcalá, frente a las 
Calatravos; quiosco de Glo-
rieta do Bilbao, esquina a 
yuencarral; quiosco de la 
plaza ¿o Lavapiés. quiosco 
de puerta de Atocha, qulos-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco do la calle 
ae Serrano, esquina a O c 
y»; quiosco de la glorieta de 
gan Bernardo, quiosco de la 
calle do Atocha, frente al 
nnme«. 68. V E N TODAS 
j.AS A G E N C I A S D E P U -
B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
DESPACHO estilo Renací-
mionto español; vale 2.750 
pesetas, por 1.350. Taberm-
llas, 2. 
jüBOO comedor, estilo lie-
nacimiento español; vale 
4.000 pesetas, por 1.900. l a -
Jiernifl^8» 2. 
COMEDOR bronces, lunas 
biseladas, mesa ovalada, si-
llas tapizadas, 875 pesetas. 
'fabernillas. 2. 
JUEGO alcoba, grie y oro, 
compuesto de gran armar 
rio, coqueta tres lunas, es-
critorio señora, silla, dos 
mesas noche, cama matri-
monio; vale 3.500 pesetas, 
por 1.000. Tabernillas, 2. 
CAMA dorada matrimonio, 
150 pesetas; niquelada, 170 
pesetas. Tabernillas, 2. 
ARMARIO tres cuerpos, lu-
na biselada, por 125 pesetas. 
Tabernillaa. 2. 
ALCOBA para matrimonio, 
armario dos lunas, fantas ía 
mesa de noche, cama bron-
ce, por 525 pesetas. Taber-
aillas, 2. 
ALCOBA matrimonio, ar-
mario dos lunas, mesa no-
che, cama gran fantasía , 
por 450 pesetas. Taberni-
llas, 2. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas; colchones, 12; 
armarios luna, 90; roperos, 
90; aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
]25. Plaza Santa Bárbara, 4; 
Estrella, 8 y 10. Doce pa-
sos Ancha: Matesanz. 
ALMONEDA: armarios, si-
llería, muchos muebles. Hor-
taleza, 13^ 
ALMONEDA, Alcoba bron-
ce, despacho Renacimiento, 
salón Isabelino. Muchos en-
seres. Reina, 35, principal 
izquierda. , 
ALMONEDA. Nuevos lotes 
de subastas testamentarías, 
ausencias, etc. 'Este mes re-
baja precios. Palafox. 15. 
COMEDOR chipendal, al-
coba, autopiano, tresillo, 
cortinajes varios. Barbieri, 
1 duplicado. 
ALMONEDA comedor y al-
cobas. Plaza San Ildefon-
so, 1. 
ALQUILERES 
ESCORIAL alquílase piso 
amueblado; agua abundan-
te, excelentes vistas. Flori- , 
tía Blanca, 1. 
•SK V I L L A L B A SO alqui-
la hotel con diez camas, 
agua, lavadero, hermoso 
jardín y garage. Pueuca-
rral, 80, principal izquerda, 
tle^doce a cuatro. 
atAGNÍPicos locales y p i-
«^J j i s t a , 24. 
LOCAL para talleres. Ga-
"ífe, 150 pesetas. Travesía 
Audres Mellado, 7. 
A L Q U I L E R o venta, al con-
tado o plazos, hoteles Colla-
do Mediano. Puente del Ra-
" ^ C a n t ó . Princesa, 34. 
A L Q U I L A S E piso amueblá-
is todo «confort». Mayor, 
¿«í entresuelo. 
A L Q U I L A S E hotel, Roma. 
«. con amplias y soleadas 
f^itaciones. 
SE A L Q U I L A hoUlito Ma^ 
and Moderno. Razón: Hor-
taJeza, 70, primero izquier-
Ü l J ^ u d a de Telln. 
T E A ^ - R ^ - X ¡ | ¿ - D S O i Se 
arnenda o vende este in-
mueble. P a j a informes y 
+»! ^ finca' Pe inas Mu-
|»W Franco Esrmüola. Se-
^ H i ' J ^ J - M a d r i d ^ 
1NTERIO». buenas vistaa. 
Próximo tranvías Torrijos, 
""indalera, setenta pesetas, 
^ n m e o Silvela, 82. 
EKfTRESUELO extf . i o r T d ^ 
picones, próximo tranvía 
™ K > . . 10,̂ . Al„-nitilnu 
aERlíOSO entresuehr-!^ 
gg^ttones, baño. IGO; es-
Pac^so ^rd ín . 70; garage, 
% r . 6VUnt0 ' 275 i,ostU;,s-
r J - T x 0Ch0 Piezatí- Cua-
Uo 6r<luroa- Claudio Coe-
AUTOMOVILES 
* & i l & ^ r a o ' 7 - A u t o -
V S , , ^ 5 1 ^ ' , garantiza, 
íeses^ 'tad0 ' Plazo« (12 
20 PeañK Vlle8- ^tnnoias. 
visjoi l) . 10álvaro' 14 
AN L ¡ ^ « í f U ^ N e u m á t i -
cueu o" ' ^ í 8 barat0- t>es-
^esco; («ran<llosos. Géneros 
ttívii ,C^Sürlos ide aut^ 
tos!! ' '.fnPftre 
descuen-
Ur*. 15 -r Star- Mon-• lQ' lelefono 12.5211 
uen-
ACCESORIOS. Compre una 
vez en «Victoria», Manufac-
turas Caucho, S. A, Compra^ 
rá siempre, inmejorables 
condiciones venta. Coya, 65. 
B A N D A J E S , neumáticos to-
clas marcas, garantizados, 
últ imas fabricaciones. Ac-
cesorios para automóviles . 
Grandes descuentos. Casa 
Campos. Sucursal: Plaza 
Santa Gertrudis, 1. Murcia. 
G A R A G E O l i v a . General 
Porlier, 33. Nave. 30 pese-
tas. Camionetas. 15. 
C U B I E R T A S , cámaras, oca-
s ión, precios "limitados. Bra-
vo Mnrillo, 55. Teléfono 
33.096. 
E S C U E L A « c h a u f f e u r s » . 
Prácticas conducción mecá-
nica en « Hispano >, « Ci-
troen», «Ford», otras mar-
cas. Motocicletas, bicicletas. 
Talleres: Santa Engracia, 4 
(frente i plaza Santa ¡Bár-
bara). 
BALNEARIOS 
SANTA T E R E S A (Avila). 
Aguas radioazoadas, clima 
seco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gratis. 
SEÑORAS: Ningún remedio 
más eficaz para curar las 
enfermedades propias de la 
mujer que Tas aguas y Ba-
ños de L a Muera. 
BICICLETAS 
B I C I C L E T A S «Pulphi», pla-
zos y contado. Victoria, 4. 
y Colón, 15. 
SANTOS Hermanos. Arenal, 
22. Bicicletas y accesorios do 
automóvil . 
CALZADOS 
CALZADO Composturas en 
©1 acto. Suela goma. Ber-
man. Fúcar, 11. 
F A B R I C A de calzado, muy 
cómodo, sólido y barato. Jar-
dines, 13. 
S U E L A cromo «Nonplus». 
Unica cuero impermeable, 
triple duración. Exigidla 
siempre. Apartado, 59. Bur-
goŝ  
E R I J A usted para su cal-
zado suelas tacones «Victo-
ria». Prácticos, elegantes y 
duraderos. 
CONSULTAS 
E N F E R M O S crónicos. Sana-
torio ideal y eficaz. Pronta 
curación. Apartado 12.157. 
COMADRONAS 
ASUNCION García. Autorl-
zada hospedaje económico 
embarazadas, con casa Gua-
darrama. Consulta gratis. 
Felipe V, 4. Teléfono 11.082. 
PAZ Iscar. Partos, consul-
ta embarazadas. Pensión. 
Teléfono 34.732. Fuencarral, 
123. 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Mar-
tín. 50 
P A R T O S . Ex matrona hcT 
noraria de Maternidad. Con-
sultas para embarazadas. 
Pensión. Huertas, 29, du-
plicado. 
P A R T O S . Florínda Salgue-
ro. Especialista, bija del 
médico Salguero. Consulta 
gratis. Madera, 28. 
P A R T O S . Consulta diaria. 
Profesora acreditada. Pla-
za Santa Ana, 11. 
COMPRAS 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral , 45. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
«UNION Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despucho? re-
servados. Teléfono 15.402. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, bueno» b^ü'antes y 
esmeraldas compramoi, pa-
gando altos precios. Gasa 
iNhkra: 34, Carrera San Je-
rónimo, 34. 
L I B R O S , bibliotecas, com-
pro, pago altos precios. Aba-
da, 25, librería Rodríguez. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajan, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra paga 
más que nadie. Éspoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas t^tográticas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral. 107. esqui-
na Velnrde 
C O M P R O dentaduras artili-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23. 
esquina Ciudad Rodrigo. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. L a casa que más paga. 
Sagasta. i,. Compra venta. 
A P A R T I C U L A R compra-
ría sofá o tresillo tapizado. 
García. Serrano, 80. 
COMPRO mobiliarios. Bar-
bieri. 1 duplicado. 
ENSEÑANZAS 
A P E T I C I O N de ciertas fa-
milias. Academia de Mazas 
abre un Internado Especial 
de Verano, con vigilancia de 
estudios, para toda carrera. 
Valverde, 22, Madrid. 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias do taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina «Un-
mington». Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina P; ligiosj. 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, 7,elégrafos. 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o preparación . 
Instituto R e u s . Precia-
dos. 23. 
A C A D E M I A General Mili^ 
tar. Gramática castellana 
(Ejercicio previo para cla-
ses de tropa profesionales). 
Guía y programa anexo a 
R. ü . a 8 julio (1927 (D. O. 
150). «El Devocionario de 
Oro». Carretas, 31. 
A D O M I C I L I O comercio, Ba-
chillerato, primaria, hono-
rarios módicos, Romanones, 
2, academia. 
ASMATICOS^ cesaréis ae. 
sufrir con el nuevo procedi-
miento «Brumona Asmone» 
del doctor Aristegui, supe-
rior a todo lo hasta hoy 
empleado. Venta: Farmacia 
Borrell, Puerta del Sol, y 
directamente en Bilbao. 
María Muñoz, 4. 
I N G R E S O Bachillerato, 
francés, comercio, exámenes 
septiembre. P i Margall, 9. 
P R O P E S OR particular. 
Ari tmét ica , Algebra, Geome-
tría. Monteleón, 8, tercero 
izquierda. 
M A T R I M O N I O honorable, 
ilustrado, educaría niños es-
tablee. Válgame Dios, 8, 
principal. 
T R A S P A S A S E Colegio. So-
tillo, 1 (prolongación paseo 
Canal). 




E S T O M A G O S cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
F I E B R E S . Desaparecen con 
sellos Americanos; caja, 6 
pesetas. Victoria, 8. 
V I S T A enferma cúrase con 
Gotas Oro: 1 peseta. Vic-
toria, 8. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. 
FINCAS 
Cornpra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA, vende, hipoteca, 
arrienda fincas, solares. «La 
Americana», Pi Margall, 9. 
.No cobra comisión anticipa-
da. 
V E N D O terreno, término 
municipal Pozuelo, pie 0,15. 
Luna, 18, sastrería. 
C A S A reformada, barrio 
Usera, 5.152 pies, agua, luz, 
portería; ocho principales, 
cinco bajos con hermosos 
patios; hipoteca B a n c o , 
20.000. Razón: Preciados, 4. 
tercero derecha. 
S E V E N D E uu solar de 
4.000 pies «n la Prosperi-
dad, en la calle de Eugenio 
Salazar. Para tratar. Cava 
Baja, í, primero derecha. 
Sin intermediarios. 
E N E N S A N C H E , próximo 
Torrijos, véndese casa de 
siete plantas, ascensor, ren-
ta 18.500, en 165.000; que-
dándose hipoteca 125.000 pue-
ÚP adquirirse en 40.000. 
Apartado 485. 
V E N D E S E gran bodega jun-
to estación Getafe (Alican-
te). Tiene apartadero ferro-
carri l , gran cerca, ü i j l pa-
ra bodega, fábrica, alma-
cén, etcétera. Informarán en 
la miema. 
UNION Ibérica, debe ser 
visitada. Bizarro, 5; horas, 
seis-ocho. 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, eutie-
gadüa en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12. plan-
ta baja. 
I BODAS I Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ; E l 
mejor fotógrafo! 
HUESPEDES 
N U E V O Restaurant Hotel 
CantáErico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On par-
le franjáis, Cruz, 3. 
T L A C O N r i A U Z A s , vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 
tercero derecha. 
P E N S I O N Zadi. Precios eco-
nómicos, trato esmerado. Pi 
Margall, 22, tercer^ 
P E N S I O N . Gran comodidad. 
Baño, teléfono. Plaza Santa 
Bárbara, 4, tercero. 
P E N S I O N Nacional. Selecta 
cocina, magníficas habitacio-
nes todo «confort». Abonos 
a 150 pesetas. Montera, 53. 
P E N S I O N Uastillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
P E N S I O N económica, habl-
tacionee exteriores, con o 
sin. Carretas, 3, segundo. 
C A S A viajeros Antonio Du-
que. Pensión, 7 pesetas. Ba-
ño, teléfono. Lope Vega, 3. 
P E N S I O N Comercial, desde 
circo pesetas; baños, du-
cha.», teléfono. Madera, 9, 
tercrr.i. 
P A R T I C U L A R alquila ga-
binetes exteriores con pen-
sión. Hortaleza. 9, princi-
pal derecha. 
S E I S nesetas raaírnífica pen-
sión exterior para dos cs-
lables. Fuencarral, 98. 
P E N S I O N Torio. Habitacio-
nes exteriores próximo Puer-
ta del Sol. Precios módicos. 
Carmen, número 39, pri-
mero. 
H O T E L Arana. San Sebas-
tián. Temporada do verano, 
pensión completa, deede 15 
pesetas. 
F A M I L I A honorable cede 
habitación bien amueblada. 
Viriato, 20, segundo iz-
quierda. • 
H U E S P E D familia, gabine-
te exterior, económico. Lo-
pe . Vega, 10, tercero iz-
quierda. 
P A R T I C U L A R , bonita hab^-
tación, pensión, sacerdote, 
caballero estable. Libertad, 
22, primero. 
P A R T I C U L A R codo gabine-
te-alcoba a sexior formal, 
dos amigos o para consulta. 
Puebla, 16. segundo. 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar-
lóele. Calle Santa Bárbara, 
10. ¿Teléfono 13.071. 
MODISTAS 
OCASION única sombreros 
paja para señora, diversas 
clases y modelos, 7,50 pese-
tas. Montera, 4, entresuelo. 
MODISTA. Hechura traje 
desde 10 pesetas. Batas, 5. 
Divino Pastor, 4, segundo 
derecha. 
MUEBLES 
TODA clase muebles a me-
nos del coste (por reforma 
de local). Gran surtido ca-
mas y colchones. Pez, 38. 
Entrada Pozas. 
«SOMMIERS», colchónos ca-
mas turcas, precios popula-
res. Fábrica Rafael Calvo, 
4 (esquina Santa Engracia). 
Fayerman. 
OPTICA 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías . 
L E N T E Oro, Arenal, 14. Ga-
fas para ver cerca y lejos, 
con los mismos cristales. 
P R I S M A T I C O S , microsco-
pios, cristales Zeiss. Casa 
Vara y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N Marcel, eléc-
trica y al agua. Tintes, pos-
tizos. Magdalena, U . 
A G U A Unental . Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car-
men. 2. 
PERDIDAS 
E X T R A V I O S E domingo im-
perdible desde Roma. 18, 
donde gratificarán, a Cova-
donga. 
PERFUMERIAS 
SEÑORAS: Üna nueva lo-
ción que evita la grasa y el 
sudor de la cara lo ofrece 
la Casa Vázquez. San Ono-
fre, tí, Madrid. 
PRESTAMOS 
D I N E R O con rapidez, in-
dustriales, comerciantes, ba-
jos intereses, facilidades. 
Apartado 955. 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50, eli-
minadores térmicos, los úni-
cos sin ruidos. C. N. E. 
l'uentes. 12. 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
G A L E N I S T A S , prueben ma-
ravillosos resultados galena 
sonora, aguja, escobilla, ga-
lena supersonora. 
DISPONGO toda clase es-
tablecimientos, casas, fin-
cas; traspaso, venta; admi-
to representaciones, gestio-
no asuntos comerciales, et-
cétera. Desengaño, 29. 
U R G E traspaso o subarrien-
do bodega-bar. Falicidades 
pago. Vendo enseres. Bar-
bieri, 13. 
T R A S P A S O negocio calzado 
a medida; clientela. Pidan 
informes: Bermejo, DEBATE. 
H O T E L acreditado. Traspa-
so o admito socio. Infor-
mes: Desengaño. 29, agencia. 
S U B A R R I E N D O , traspaso, 
tomo socio gran bar céntri-
co. Doctor Cortezo, 12. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907 
P I N T O R . Papelista. Rotu-
lista. Dorado Pintado en 
muebles. Talleres: Belén, 3. 
M A N T E Q U E R I A y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y producios de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera. 23; teléfono 15.013. 
Madrid. 
E L M E J O R vi no mesa Val-
depeñas. Morales Eagasca, 
50. Teléfono 15.044 
P E R S I A N A S . Saldo a mi-
tad de precio. Hortaleza, 
98, esquina Gtaviaa. 
S I D R A S marca «Astnnani-
ta». Consultad precios. Vál-
game Dios, 5. Casa Trijue-
que. Madrid 
J O R D A N A. ion decoración es. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordobés y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ABOGADO. Consulta econó-
mica, divorcios eclesiásti-
cos, testamentarías , consul-
tas, asuntos judiciales. Prín-
cipe, 14. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, t iño. 
Valverde, 3. Velarde, 10 
E S T O S anuncios se admiten 
León, 20, L a Publicidad. Su-
cursal, Carretas, 3, conti-
nental. 
M A R l N E L L l , dentista. Hor-
taleza, 14. 
C H I H C H I C I D A Dnqual, pro-
visto destilachorros. Mata 
instantáneamente chinches, 
inofensivo. Venta, todas dro-
guerías, jabonerías, bazares. 
E M B A L A D O R práctico hace 
dichos trabajos económifos. 
Bárbara Braganza, 5. Em-
balador. 
C O N S T R U C T O R E S : Pedid 
muestras rasillas, ladrillos, 
huecos, magnífica calidad, 
cFlisa». P i Margall, 5. 
SASTRERIAS 
V E N D E M O S casi regalados 
muchís imos trajes p a r a 
campo y playa. Casa Sala-
manca. Fuencarral, 6. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes secretas. Adillo, ex je-
fe investigaciones Guardia 
civi l . Espoz y Mina, 5, se-
gujido derecha. Tel . 12.615. 
P L A N A Martínez y Agui-
rre, Carmen, 21. «Pantasol». 
para dorar, platear. «For-
tafix» pega todo, resiste 
calor y agua. Artículos re 
lojeros, joyeros, muñeque-
ras, cintas, cristales. 
A B A N I Q U E R O , casa espe-
cial composturas de abani-
cos, sombrillas, paraguas. 
(,'ampomanes, 11. 
ABOGADO especialista. Al-
mirante, 3, de tres a cinco. 
Divorcios, depósitos, alimen-
tos provisionales, reconoci-




L I C E N C I A D O S Ejército : 
Destinos del Estado. Infor-
maran; Toledo, 61, prime-
ro, B. 
C H I C O doce-quine.o años pa-
ra recados y aprendiz escri-
torio, precisase. Escriban 
sus padres o tutores expre-
sando circunstancias, refe-
rencias, etc. Peña . Carmen. 
18, Prensa. 
D E S E A S E señora, señorita, 
para secretaria Inst i tuc ión 
Católica. Exígese lianza me-
tál ica. Montosa, 11, hotel. 
Demandas 
V I U D A se ofrece para se-
ñora de compañía, cargo 
análogo. Madera, I I , cuarto 
izquierda. 
C O N T A B I L I D A D E S , aseso-
ría, balances, por contable 
oficial. Carretas, 19. prime-
ro, üñeina, cuatro a seis. 
TRANSPORTES 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas desde lü pesetas en 
adelante. Traslados provin-
cias. Pardiñas, 16. Teléfo-
no 52.884. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A R A N , alquilarán 
rápidamente establecimien-
tos acudiendo a «La Ameri-
cana». Pi Mnrgall, 9. No co-
bra oumioion anticipada. 
P R O B A D los cafés Okkan. 
Son íimeos en el mundo. 
Espíri tu Santo. 16. Teléfo-
no 14.688. 
L I M P I A B A R R O S de coco pu-
ra pórtale^, automóviles , et-
cétera. Formas y dimensio-
nes que se deseen. Hortale-
za, 98, esquina Gravina. 
W O R K . Vigilancias, infor-
mes comerciales y toda cla-
se de pesquisas. Mayor, 64, 
primero. Apartado 12.019. 
. ' * 
E N F E R M O S crónicos, pen-
siones, sanatorios, c a s a s 
céntricas, hoteles Hipódro-
mo, trato especial, sin me-
dicamentos. Pronta mejo-
ría. Apartado 12.157. 
F E N I X . Consultorio jurídi-
co administrativo, informes, 
asuntos en general. Are-
nal, 26. 
W O R K gestiona y resuelve 
rápidamente vuestros asun-
tos. Mayor, 64, primero. T e 
léfono 11.298. 
B U E N A S digestiones con la 
Manzanilla Segoviana. Ro-
dríguez Mesa. Segovia. 
D R O G U I S T A S y farmacéu-
ticos, pidan mil bolsitas de 
la. Manzanilla Segoviana con 
el anuncio de su casa sin 
aumento en el precio. Ro-
dríguez Mesa. Segovia. 
COLONIAS, 2,50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
I M P O R T A N T E a las seño-
ras. No se preocupe de la 
limpieza de sus alfombras. 
Avise a M. Navarro para 
limpiarlas por procedimien-
to electromecánico. General 
Pardiñas , 16. Teléfono 53.575. 
C A L L I S T A cirujana Peña. 
Servicio, tres pesetas. San 
'nofre, 3, primero. 
C O S E C H E R O S : Bocoyes, me-
dias pipas, barriles, bido-
nes, 2,25 arroba. Labra-
dor, 5. 
. VENTAS 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
ARTÍCULOS viaje a la mi-
tad de su valor. León. 38. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, f.odas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l imi tadís imos; pída-
nos condiciones. Calatruva, 
9. Preciados, 60. 
M A L E T A S , baúles , l iquida-
mos baratís imos. Caballero 
Gracia, 50. 
Ü I c v c n a e m o f , 
Importantísimas compras efectuadas a precios 
bajísimos nos obligan a dejar nuestros estan-
tes otra vez libres de géneros. 
i 
Nos quedan escasos restos del formidable S U P 
tido qué ofrecihios a usted al comenzar la 
temporada. Son artículos de la moda de este 
ano, artículos que premuras de espacio nos 
obligan a venderlos o a quemarlos. 
Visítenos y llévese lo que quiera aqtes de que 
los arrojemos al fiiego. 
O L I M O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz Tritura-, 




M A T T B I S . 6 R U B E R | 
Apartado 185, B I L B A O 
L A C O N F I A N Z A 
gran liquidación por cesa-
ción de comercio. 
5, V A L V E R D E , 5. 
C e n t r í f u g a s 
E l mayor «stock» de Es-
paña. MORENO V C.a. 
C. SAN J E R O N I M O , 44, 
M A D R I D . 
P E R S I ANAS, alpargatas, 
sandalias, liquidamos. Sir-
vent. Santa Engracia, fil. 
Luna, 25. . 
PIANOS célebres Kallmánn, 
Bosendorfer, Ehrbar, Mus-
tel, 700 a 8.000 pesetas. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
C A R B O N E S baratos. P a ü 
ma, • 3. Cardenal Cisneros, 
86. Teléfono 32.386. Vegetal, 
2,50 diez kilos; antracita, 
3,60 cuarenta; astillas, a 
peseta saco. 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocasión, venta,, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
A T E N C I O N . Por exceso de 
existencias rebajamos sobre, 
nuestros buenos precios en 
abanicos, sombrillas y bas-
tones, 20 %. «Casa Velez» 
Despachos: Arenal, 9; Apo 
daca, 1, esquina Fuencarral 
buenlbno e s e í 
E L M E J O R D E S A Y U N O 
Tiínicp, digestivo, agradable 
PÍDALO EN TODAS PARTES . 
Afienfe» en España: J. UR1ACH Y C». S. A 
Bruch. 19 BARCELONA 
CHAVARRI.-Aimacenista de carbones 
Casa fundada ©n 1860. Carbones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio 
a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN M A T E O , 6. Teléfonos 15.263 y 11.318. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. H U E R T A S . 22, 
frente a Principe. NO T I E N E S U C U R S A L E S 
es una traidora enfermedad que tal vez no os estorba 
mayormente por ahora, pero sus molestias amargarán 
vuestra veiez, y su terrible peligro de 
que no se evita con cualquier braguero, puede cansar 
L A M U E R T E en pocas horas. 
Los trabajadoree del campo y de la fábrica que quie-
ran recuperar en el acto su potencia de trabajo; las 
personas aburridas de comprar bragueros que añaden 
sus impertinencias a las molestias de la hernia; las 
señoras y los niños, en fin, todas las v íct imas de her-
nias deben adoptar en seguida, pnea cada mes trans-
currido agrava su lesión, los nuevos aparatos de Mr. A U G 
P. B L E T Y , el gran ortopédico francés tan conocido 
en España desde hace varios años. 
Miles de pacientes tratados anteriormente dan fe que 
estos aparatos garantizan en todos los casos: 
L A P E R F E C T A Y A B S O L U T A C O N T E N C I O N , L A 
DISMINUCION P R O G R E S I V A Y R A P I D A Y L A D E S -
A P A R I C I O N D E F I N I T I V A de las H E R N I A S , por anti-
guas, rebeldes o voluminosas que sean. 
D E S A P A R I C I O N I N M E D I A T A del riesgo de E S T R A N . 
G U L A C i O N y de TODOS LOS S U F R l M l L . N T O b inhe. 
rentes a las hernias descuidadas. S U A V E S Y COMODOS, 
no molestan nunca, aunque el herniado se dedique a 
L A B O R E S D E L CAMPO u otros trabajos pesados. 
Accediendo a constantes súpl icas , Mr. U L E T Y repite 
lina vez más su viaje entre nosotros. Hombros', señoras 
y niños v íct imas dí> hernias, deben apróvechnr esta bue-
na oportunidad de cuidarse y presentarle, sin vacila-
ción en: 
ZARAGOZA, Domingo Hotel Europa. 
MA - - Í . Í Í martes 26 julio, H O T E L P R I N C I P E D E 
A S T U R I A S , calle Echegaray, 3. 
V A L L A D O L I D , Miércoles, 27, Hotel • Inglaterra. 
B A R C E L O N A , Rambla Cataluña, 6.'), Casa X.Jatriculada. 
" E L D E B A T E " , C o l e g í a i a 7 7 
L A P I D A S , sarcófagos. Au 
gel Cristóbal. Mayor, 70 
Talleres: Puente Cemente-
rio Almudena. 
2 T I P O G R A F O S I Véndese 
imprentita nueva, barata. 
Blasco Garay, "¿'á, tercero 
derecha. 
S I I i L E R I A antigua roble. 
Vergara, 12, bajo derecha 
E L S E Ñ O R 
COMANDANTE DE ARTILLERIA D E L SERVICIO DE AVIACION 
tía luliecmo en cumplimienío de su delier el 18 de julio de 1821 
Después de recibir los Auxilios Espirituales y la bendición de Su Santidad 
Su esposa, doña Josefina Ruiz; padres, don Elíseo y doña Esperanza; hermana, 
abuela, madre política, tíos, primos y demás parientes 
P A R T I C I P A N a sus amistades tan sensible pérdida. 
Durante toda la mañana de hoy se dirán misas"en la capilla ardiente (Hospital 
Militar de Carabanchel). 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
' ,, • ,„-l|.,in-,...««IM' l'IM 'T —~,V -
M a d r i d - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 6 1 8 E L D E B A T E M a r t e s 1 9 d e j u l i o d e 1 9 2 ? 
Gobierno^ l a P r e n s a y e l r é g i m e n 
-E3E3-
Nos sorprendo un poco la actitud 
de un p e r i ó d i c o m a d r i l e ñ o de la dere-
cha por lo que se refiere al Gobierno 
y al porvenir de la po l í t i ca nacional. 
Cr(;emos que el mayor peligro de las 
democracias (hablamos en general y 
no con r e l a c i ó n a E s p a ñ a ) e s t á en la 
P r e n s a , en su versati l idad, en su ar -
bitrariedad, en su d e s o r i e n t a c i ó n , en 
sus apasionadas parcialidades y. pue-
de decirse t a m b i é n francamente que 
en su inmoralidad. Con una P r e n s a 
i lustrada, desinteresada y desapasio-
n a d a no s e r í a n de temer los males 
del Par lamentar i smo , que la P r e n s a 
suele a g r a v a r y enconar. A u n en E s -
p a ñ a , donde hemos tenido una P r e n -
s a relat ivamente digna, no debemos ol-
vidar- que i el sector de ella m á s in-
fluyente y dominador c o n c e n t r ó sus 
enconos has ta un grado i n v e r o s í m i l , 
precisamente contra el m á s respetable 
de los po l í t i co s del viejo r é g i m e n , con-
t r a M a u r a , s in que pueda darse otra 
e x p l i c a c i ó n de tal f e n ó m e n o que la que 
M a u r a representaba un intento de po-
l í t i ca s er ia y de reformas regenerado-
r a s y era enemigo de las ficciones y 
corruptelas a cuyo amparo se h a b í a n 
creado tantas situaciones. 
S e r í a injusto, s in embargo, s ü s c r i -
brr ciertas desenfadadas censuras que 
algunos escritores franceses d ispara-
ron contra el periodismo. Hubo quien 
lo de f in ió : « L a necesidad de desat inar 
unida a la necesidad de d a ñ a r . » Otro 
dijo que « todos esos papeles son el al i-
mento de los ignorantes; el recurso de 
todos los que quieren h a b l a r y juzgar 
s in leer, la plaga y el fastidio de los 
que t r a b a j a n » . Finalmente , Alfredo C a -
pus h a b l ó en estos t é r m i n o s : «El pa-
pel de la P r e n s a no es como hasta 
ahora se h a c r e í d o , defender opiniones 
o propagar ciertas doctrinas. Consiste 
simplemente en vender lo m á s caro 
posible el m a y o r n ú m e r o posible de 
ejemplares, en insertar en la cuar ta 
p á g i n a trozos de reclamo y en com-
plicar al p ú b l i c o en negocios poco l im-
pios ( v e r é u s e s ) o l u c r a t i v o s . » 
T a l e s juicios, que h a recordado Gae-
tan Bernovil le, distan mucho de refle-
j a r exactamente la realidad. Innecesa-
rio parece, por otra parte, hacer cons-
tar que contamos, por fortuna con un 
gran sector de P r e n s a defensora ab-
negada de todas las buenas causas y 
merecedora de todos los homenajes . 
P o r lo que respecta al p e r i ó d i c o alu-
dido, aunque a nuestro juicio no me-
rezca todos los homenajes ( ¿ p o r q u é 
no hemos de sal ir del eterno conven-
cional ismo?) es un p e r i ó d i c o digno de 
respeto que se ha ilustrado en campa-
ñ a s p a t r i ó t i c a s bien conocidas. Ins i s -
timos, no obstante, en que su actitud 
de ahora nos parece e x t r a ñ a . 
A l parecer entiende que si el Gobier-
no actual ha terminado con la guerra 
de Marruecos, ha consolidado la Deu-
da, h a restablecido el orden, etc., et-
c é t e r a , h a sido porque nadie en E s p a -
ñ a h a ejercido el .Poder con l ibertad 
tan absoluta como el general P r i m o 
de R i v e r a . E s decir, que esos é x i t o s 
no son debidos a las personas, sino 
al. s i s tema con que h a n gobernado, o 
sea, a este r é g i m e n , que se t i lda de ab-
solutismo. Pero si opina que es el 
r é g i m e n y no las personas lo que 
h a producido tan beneficiosos resul -
tados (a l l á el apreciado colega con su 
o p i n i ó n ) , ¿por q u é cree tan urgente 
desecharlo sin dilatorias ni transicio-
nes? Respetamos la l ibertad de opinar, 
pero no s e r á mucho exigir que las 
opiniones se entiendan, y no se en-
tiende bien la o p i n i ó n de los que por 
negar m é r i t o s a las personas atr ibu-
yen los é x i t o s conseguidos a la v ir -
tualidad de un r é g i m e n que a r e n g l ó n 
seguido se repudia con d e s d é n . 
E s en el fondo la m i s m a c u e s t i ó n 
que se presenta con r e l a c i ó n a los re-
presentantes de la v i e j a pol í t ica . L o s 
males de aquella po l í t i ca e s t á n univer-
salmente reconocidos. ¿De donde na-
c ían? No hay m á s que dos t é r m i n o s , 
ü de las personas o del r é g i m e n . S i 
v e n í a n de las personas, ¿por q u é no 
se ret iran a l lorar sus faltas y renun-
cian definitivamente a gobernar? S i 
v e n í a n del r é g i m e n , ¿por q u é no pro-
ponen su reforma? Pero ellos no acep-
tan n inguna de las dos soluciones. N i 
se re t i ran ni quieren reformar la Cons-
t i tuc ión para que los males no se re-
produzcan. Ni s iqu iera se aceptan las 
no m u y radicales y tal vez no muy 
yiab-ps, aunque bien intencionadas, 
modificaciones que el s e ñ o r Ossorio 
propone. 
S i el r é g i m e n pasado era bueno y, 
allí embargo, se produjeron los m a l ? s 
que todos lamentamos, es que las per-
sonas no eran buenas como gobernan-
tes. V s: las personas eran buenas y, 
a pesar de ello no se gobernaba bien, 
la c a u s a de nuestras desgracias esta-
ría en los defectos del r é g i m e n . L o s 
po l í t i co s que consideran ese r é g i m e n 
intangible y no necesitado de reforma, 
atraen, por la fuerza de la l ó g i c a , h a -
c ia sus conductas las responsabil ida-
des y las censuras . 
El los h a n podido e n s a y a r u n a dis-
culpa d i c i é n d o n o s : E s verdad que ba-
jo nuestro mando las cosas iban mal , 
es verdad que c a m i n á b a m o s h a c i a el 
desquiciamiento, pero no era culpa 
nuestra . T e n í a m o s que a j u s t a m o s a 
una C o n s t i t u c i ó n defectuosa, que in-
uti l izaba nuestro esfuerzo, y dentro de 
ella no pudimos hacer m á s oe lo 'jao 
hicimos. Reformemos la C o n s t i t u c i ó n 
y se v e r á si somos o no estadistas. 
E s t a aotitud hub iera sido has ta cier 
to punto razonable. Mas , a l parecer, 
los politices, en general, no quie-on ir 
por ese camino. 
Salvador M I N G U U O N 
H a y c o m p l i c a d o s e n e l E j é r c i t o 
c o l o n i a l h o l a n d é s 
—o— 
B A T A V I A , 18.—Se han tomado extra-
ordinarias medidas de p r e c a u c i ó n pa-' 
ra- evitar la repet i c ión de disturbios co-
munistas en Java, pues como y a se ha-
b í a dicho, la P o l i c í a h a b í a descubierto 
un complot de gran importancia. L a ' 
s e ñ a l para comenzar e l movimiento era 
el disparo de dos cohetes. 
E l Ejército, la P o l i c í a y parte de l a 
Marina e s tán prevenidos para acudir 
al l í donde surja un foco revolucionario. 
S in embargo, se asegura en los centros 
bien informados que el Ejército eStá m u y 
minado por l a propaganda roja. 
P O L I C I A A G R E D I D O P O R 
S O L D A D O S 
B A T A V I A , 18.—La P o l i c í a colonial h a 
procedido a l a de tenc ión de varios sol-
dados i n d í g e n a s , que. h a b í a n disparado 
sus fusiles contra un agente de P o l i c í a . 
Este atentado parece ser que formaba 
parte de un v a s t í s i m o ' p l a n , que com-
p r e n d í a una s u b l e v a c i ó n general en l a 
isla. L a P o l i c í a se h a incautado de 
abundante d o c u m e n t a c i ó n . Se h a com-
probado que los conjurados d i s p o n í a n 
de importantes cantidades de dinero ex-
tranjero. 
E L G E N I O L A T I N O , K HITO 
E P I S T O L A R I O 
D E S D E P A 1S 
E L M I S T E R . — ¡ Y p e n s a r l a ser ie d e m á q u i n a s y p e r s o n a l q u e n e c e s i t a m o s e n I n g l a t e r r a p a r a h a c e r l o s ! . . . 
A c l a m a c i o n e s a l p a s o d e l o s d e t e n i -
d o s p o r e l a s e s i n a t o d e O ' H i g g i n s 
—o— 
. D U B L I N , 18—Diez de las personas 
detenidas a raíz del atentado que cos-
t ó l a vida al vicepresidente del Con-
sejo y iministro de Justicia del Estado 
libre de Ir landa, señor O'Higgins, y 
que h a b í a n sido puestas posteriormente 
en libertad, han sido detenidos de nuevo. 
Al sa l ir dichos detenidos del Palacio 
de Justicia, el púb l i co reunido ante el 
edificio los o v a c i o n ó calurosamente, al 
mismo tiempo que p r o r r u m p í a en gri-
tos de: « ¡ V i v a la repúb l i ca !» . 
o— 
B U E N O S A I R E S , 18.—En el Club E s -
p a ñ o l h a dado u n a interesante confe-
rencia acerca de l a creac ión de la lí-
nea de dirigibles entre E s p a ñ a y l a Ar-
gentina el ex ministro español , repre-
sentante de la C o m p a ñ í a t r a n s a é r e a 
«Colón» don Antonio Goicoechea. E l se-
ñor Goicoechea e m b a r c ó ayer para Mon-
tevideo, donde se propone realizar va-
rias gestiones sobre el mismo asunto, y 
el d í a 23 se d ir ig irá a Río Janeiro. 
C H I N I T A S 
«Cuando, en el «Génesis», J e h o v á se 
entera de l a primera rebeldía , exc lama: 
«Ved allí a Adán, que se h a hecho co-
mo uno de Nosotros, conocedor del 
Bien y del Mal.» 
Con estas palabras d i v i n i z ó el pensa-
miento humano, d e m o s t r ó que la ser-
piente no h a b í a mentido y puso en la 
frente de todos los hijos de madre una 
luz encendida que le discierne la facul-
tad de expresar su voluntad en todas las 
p ú b l i c a s decisiones y su derecho a con-
currir , como representante o represen-
tado, a todas las futuras, p ú b l i c a s Asam-
bleas.» 
E s una o p i n i ó n . Pero ¿por qué se cal la 
el exegeta que Jehová arrojó del P a r a í s o 
al susodicho'! 
Meter las tijeras en el Génee-is tam-
bién, not hombre. 
« * * 
Un epigrama rebelde: 
«Hierro, no s irvas nunca 
p a r a cadenas. 
Sirve para martillo 
con que romperlas .» 
Te pasas, ciudadano; 
no seas pillo, 
si no se hacen cadenas 
¿a qué el martillo'! 
* * » 
Sobre el desarme nava l discurre un 
colega y pregunta: 
«¿Habrá acuerdo a mediados de la 
p r ó x i m a s e m a n a ? » 
A esta pregunta curiosa 
contestaria el m á s lerdo; 
porque el acuerdo es u n á n i m e 
de no ponerse de acuerdo. 
* * * 
«Paúl Valery h a entrado en la Acade-¡ 
mia, ocupando el s i l lón que m a g n i f i c ó 
Anatole France.» 
T que, por lo visto, era si l la de ma-
nos. 
Y lo del magnificado es de una en-
cantadora «curshipérbolen. 
— ¡ T a n t o ímeno!. . , . Pasen. . . por aquí. . . 
Magniflqueme usted esa silla. ¿ O pre-
fiere usted magnificar la butaca?... Mag. 
nifique lo que encuentre m á s cómodo . . . 
Está usted en su casa. 
* * * 
—Con el sombrero en l a mano 
pasea Luz . . . ¡qué rareza! 
—Bien e s t á : que a s í sabremos 
dónde tiene la cabeza. 
«Una certera v i s i ó n de E s p a ñ a descu-
brir ía en ella dos razas espirituales ad-
versas : l l a m é m o s l a s , no muy propia-
mente, la de los «normal is tas» y la de 
los «anormal i s tas» . 
E l que hace esta d i s t i n c i ó n trata de 
explicar, en un trabalenguas bastante 
divertido { la normalidad de la anorma. 
iidad, la normalidad anormal , etcétera) , 
lo que quiere cada grupo. Pero no lo-
g r a r ó evitar que la normalidad sea ape-
tecida por ios normales, y la anorma-
lidad quede m á s bien para los otros. 
V I E S M O 
-E1CD-
Los franceses, a pesar del Tratado 
de Versalles, de la Sociedad de Nacio-
nes y dB que convinimos con Wilson 
que l a . pasada guerra «era la ú l t i m a 
de las guerras» , pensando siempre que 
Alemania tiene 60 millones de habitan-
tes y F r a i . c i a 40; que a q u é l l a crece y 
és ta decrece, y que en 1935, lo m á s tar-
de, t endrán aue evacuar las tropas 
Vna lectora. Pedreguer (Al icante)—Sólo 
el í n d i c e de obras que tratan de esa 
materia y m á s concretamente de ese 
punto h i s tór ico a que usted se refiere, 
ex ig i r ía un espacio de que no dispone-
mos. ¡Calcule lo que será todo un es-
tudio acerca de ese rey e spaño l , tan 
grande como discutido!... Y crea que 
sentimos de veras no poder complacer-
la en esta ocas ión . 
José L e ó n D o m í n g u e z . Aracena (Muei-
va) . -Respues ta primera. Lo ignoramos, 
pero probablemente le informaran si 
s^ dirige al director de Los Luises cu 
Zaragoza. Respuesta segunda: Se pu-
blica en Valencia, siendo l a direcc ión 
Caballeros, lo. 
E . de A. Fueuterrab ía (Guipúzcoa) .— 
E n c o n t r a r á el equipo de baño que desea 
en cualquier a l m a c é n de hules, gomas 
esponjas, etcétera, etcétera, de San Se-
bas t ián , por ejemplo. Aquí , en Madrid, 
desde luego. E s usted muy amable, se-
ñor. 
Pedro. San Fernando (Cádiz). — Gra-
cias por sus elogios a EL DEBATE y a 
iodos sus redactores y de acuerdo 911 
que el magn í f i co humorista Tirso de 
Medina supera a ese otro humorista 
que usted nombra, considerado antes el 
primero en el género . E n cambio, se 
equivoca usted respecto de nosotros, ya 
que E l Amigo Teddy no es quien usted 
supone... ¿Que q u i é n es, entonces? 
| A h ! . . . 
Max. S i g ü e n z a (Guadalajara). — Con 
mucho gusto trasladamos su ruego - a 
quien corresponde y a l juvenalino y ad-
mirable «Viesmo», autor de esas salpi-
mentadas Chinitas, tan deiliciosas como 
populares, él Bando que usted le 
brinda. 
Las de Molinero (Madrid).—A la ru-
bia: «Que le gusten a usted los m u c h a -
chos de veinticinco, teniendo usted cer-
V e r a n e o y p o l í t i c a 
—o— 
Efímero verano de París . Lluvias 
inundaciones. Una tormenta diaria 
ral iza las veleidades ascendentes L 
termómetro . Hosteleros y comércianies 
de playas veraniegas acechan ir^.. 
cienies sus esperadas victimas. Habi" 
taciones s in comida, de 200 a 400 í r ^ : 
eos por d ía , s e g ú n l a cara del viaig] 
ro y la calidad de su equipaje, ¡Q^ 
deliciosa s e n s a c i ó n de sentirse expío' 
tado! Pero el veraneante es honibr? 
tornadizo y calculador. S i a un semes.' 
tre de v ida cara y negocio Escaso ¡ m 
cede un mes de julio con 18 
de temperatura m á x i m a , dorivanse de 
ello poderosas razones para retrasar el 
éxodo hac ia el mar o la montaña: • 
Ya se oyen los lamentos de quienes 
viven del veraneante. E r a la única m 
dustria aun no alcanzada por la crisis. 
Si l a l ibra esterlina a 124 constUuy¿ 
un gran éx i to po l í t i co de Poincaré, cu. 
yo camino faci l i tó m á s allá de sus es. 
perahzas el famoso Sindicato de Ams. 
terdam, no cabe duda de que ha pro. 
ducido en F r a n c i a una honda, pertur-
bac ión e c o n ó m i c a . E s fácil estimar lo 
que han aumentado de valor desde, ha-
ce un año , con re lac ión al oro, las ren-
las p ú b l i c a s y acciones de empresas in. 
duslriales, pero dif íc i l de calcular la 
inmensa cifra de millones que viene 
costando al comercio y a l a industria 
de F r a n c i a esa brusca rcvalorizacióa 
d€l franco. ¿Es, pues, extraño, que el 
n ú c l e o de los descontentos haya llega-
do a invadir la lilas do la Unión Na. 
cional? E l microbio de la pol í t ica vieJEi 
ne a completar esa obra destructora. | 
L a nostalgia del Poder ataca n u é v á 
mente al grupo radical-socialista, pero1] 
era hasta ahora inoportuno el plantea-
miento de una crisis por hallarse {feii 
diente de d i s c u s i ó n el proyecto de.rél pero de no poderlos út i l izar , como si 
no existieran, y aunque disponiendo de 
una flota poderosa el camino del mar ca de las cuarenta primaveras, no es forma electoral, presentado por las 
es bueno para el transporte del mate-' 
rial humano, la pasada guerra probó , 
con los submarinos, que suelen encoi.1-
trarse graves tropiezos en esa ruta. 
Ahora bien, una miradita a un mapa 
(véase e l gráfico) nos dice que aunque 
• S U D) A n 
COSTA 
t í er / jándo roo 
ú h delito penado en el Código. Ahora 
que s i se casa usted, es casi seguro, 
que la pena... la sufr irá usted luego.» 
quierdas: supres ión de la representa-
ción proporcional y aumento del núme. 
ro de diputados. Aunque Poincaré es 
A la morena: «Un helado no tenemos: enenfjg0 ^ i a reforma, se abstuvo de 
noticia de que lo tome con tenedor na- p|aritear l a cues t ión de confianza para--
francesas los territorios que hoy ocu-
pan a lo largo de la l í n e a defensiva 
natural del Rhin , no cesan de mirar 
a Africa como origen de recursos y 
eobre todo como vivero de hombres. 
Un diputado francés (Warren) acaba 
de presentar una p r o p o s i c i ó n de ley ^o-
hciiando 18 millones de francos para 
el estudio definitivo del ferrocarril 
Transahariano. De hacerse, como Wa-
rren solicita, ese ferrocarril , que, como 
su nombre indica, h a de atravesar el 
desierto de Sahara , esa v í a de comu-
n i c a c i ó u u n i r í a el Africa del N(orte fran-
cesa (Argelia. T ú n e z y Marruecos) con 
el Senegal, S u d á n , cuenca del Níger , 
i'chad. Dubanghi, Congo, Camerón , Da-
los franceses logren concentrar, en 
caso necesario y merced al ferrocarril 
que pretenden hacer, todo el Africa 
ecuatorial en l a del Norte, aun es pre 
ciso que los hombres concentrados sa l 
ven el Medi terráneo para l legar-a F r a n -
cia. ¡ S i esta n a c i ó n dominara en el 
Estrecho, segura e s tar ía de que podr ía 
hacer sus transportes a través de aquel 
mar sin grave riesgo! ¿Se ve así claro 
por qué los franceses, en m á s de una 
o c a s i ó n , han1 probado con dichos y con 
hechos que apetec ían nuestra zona afri-
cana de protectorado? Busca F r a n c i a 
en Africa el escudo que garantice su 
independencia, el contrapeso de la 
masa alemana, pues, ¡ a y ! , los hechos 
die, ni en E s p a ñ a ni en Europa (el 
resto de Europa, (claro), ni en la Cbi-
na. De donde se deduce que h a sido 
usted objeto de un leve «pitorreo», 
¿verdad?» A la c a s t a ñ a : «Si l a s i -
gue a usted hace dos meses, y no 
«pasa de ahí», hay que sospechar que 
o es que el m é d i c o le h a recomendado 
el ejercicio, o que pertenece a la le-
g i ó n innumerable y tan m a d r i l e ñ a de 
los guasones. Y en cualquiera de los 
dos casos ¡us ted i m a g i n e ! » 
Clarita Sotoiongo (Madrid) .—¡Ay, lec-
tora, qué consulta! ¡La «reconquista» 
de Un ingrato que hizo el m á s cruel 
y repentino de los mutis! ¡ F r i o l e r a ! 
¿Y qué pretende usted de nosotros? 
¿Lá busca y captura del «coqueto»? 
¡ P o r Dios, señor i ta , comprenda que...! 
¡Que es excesivo! 
R e c i é n casada (Madrid). — ¡ Caramba, 
caramba! ¿Y tiene usted tiempo de es-
cribir, y todo? Pero, en fin. puesto que 
lo tiene usted, a l lá van las respues-
tas: Pr imera . Un buen libro de cocina 
o sea de los práct icos . Segunda. U n a 
contabilidad cuidadosa, axmque no por 
partido doble. Tercera. Mucha «mano 
izquierda» para «hacerse con él» desde 
el principio (que es lo que usted preten-
de) y nada de violencias. Cuarta. P a r a 
que no coma en mangas de camisa (lo 
que usted con razón califica de inco-
rrecto y feo), cómpre le un pyjamita, a 
ver... Y si no quiere p o n é r s e l o , ¡pa-
ciencia! P a r a divorciarse no es sufi-
ciente y para pedir socorro, tampoco. 
E l Amigo T E D D Y 
homey, Togo y Costa de Marfil. . . , po- pruebau a diario que una concentra-
sesiones francesas de las que traer ían 
a l a m e t r ó p o l i a l g o d ó n , *laijas y carne, 
caucho, etcétera. . . , y sobre todo, hom-
bres, muchos hombres. 
Según1 W a r r e n , establecida esa comu-
n icac ión , F r a n c i a p o d r í a considerar que 
lenía , no 40 millones de habitantes, 
sino 80 (40 en la metrópol i y 40 en las 
colonias africanas). . . ¡Y como Alema-
nia no tiene m á s que 601 
Claro es qué c'on ese ferrocarri l y sin 
él los 40 millones de africanos existen. 
c i ó n de naciones como la que tuvo lu-
gar en 101-1 no se v o l v e r á a producir, 
y l á guerra pasada d e m o s t r ó que la 
victoria es f u n c i ó n , no de l a ciencia n: 
del arte, sino de l a masa. 
A falta de espacio p a r a los muchos 
y sabrosos comentarios que se me 
ocurren, hagamos solamente constar 
que es curioso que a r e n g l ó n se-
guido del Tratado de Locarno, de las 
conversaciones amistosas de Briand y 
Stresscman, del tema del desarme (que 
está sobre el tapete, porque en algo 
hay que pasar el rato), en F r a n c i a se 
pesen y midan los hombres de que Ale-
mania . p o d r á disponer en 1935 y se pien-
se en el medio de tener m á s que esta 
nac ión . Resulta, pues, que la pasada 
no h a servido (como d ir ía el 
b'.rracho del cuento) sino para que su-
ban el vino. Y si en la i n c u b a c i ó n de 
l á . f u t u r a no i.'os cogen los dedos con-
tra una puerta, podemos darnos por sa-
Utlecbos 
Armando G U E R R A 
" S í n t e s i s d e l a g u e r r a m u n d i a l " 
Obra completa en dos tomos (se aca-
ba de publicar el segundo): 668 pági-
nas en cuarto y 104 gráf icos . Autor: Ar-
mando Guerra. Precio, 24 pesetas (12 pe-
setas cada tomo). Se vende en casa del 
autor, Cardarso, 12, bajo, derecha. Se 
manda a provincias certificada, me-
diante el e n v í o de su importe por giro 
postal, m á s 0,60 (franqueo, certificado 
y embalaje de un tomo) o 0,70 por dos 
tomos. E l e n v í o contra reembolso cues-
ta c).%7) m á s . 
evitar l a crisis que hubiese surgido, to 
da vez que varios de sus compañeros 
de Gabinete apoyan el proyecto socia-
lis.ta. 
Mas, aprobado éste por l a Cámara, 
quedaba libre el campo a la manio-
bra, y los grupos de la izquierda ini-
ciaron la ofensiva. L a Comisión de 
Hacienda, que preside Malvy, apro-' 
bó el proyecto de aumento de suel-
do a los funcionarios del Estado, pre-
sentado por el Gobierno, pero hacién-
dolo retroactivo al 1 de agosto de 1926. 
E s a modi f icac ión supone un gasto de 
425 millones, al que Po incaré ha opues-
to su veto. 
Gran n ú m e r o de los di pinados que le 
siguen, no ocultaban su descontento .por 
haberles abandonado en la discusión 
la reforma electoral, aprobada por 'una 
insignificante m a y o r í a de 10 votos. Una 
¿ola palabra de Po incaré durante el 
bate, hubiese bastado para, hacer fra-
casar el provec ió socialista. En los gru 
pos del centro y derecha de la Cáma-
ra, doloridos por la derrota, empieza 
a germinar aires de venganza. Duran» 
el debate promovido por la detención de 
Maurice Pujo, redactor-jefe de L' iclion ^ 
FranQaise, los elementos moderados j 
p o n í a n s e a votar conna oi Gabinete, 
quien s a l i ó triunfante, nunced a la-afi^lj 
tenc ión de los socialistas. No están-
do t o d a v í a aprobada en aquel momen-. 
to la reforma electora!, hubiera fiidó' 
u n a torpeza por parte de éstos, pí!| 
vocar u n a crisis do la que surgiriait 
nuevos aplazamientos del proyecto.;'! 
E l camino para la maniobra política 
estaba franco. ¿Quién tomar ía la res-
ponsabilidad de derribar al Gobierno? 
Y a se sabe el desarrollo de los acoh-
tecimientos. No ha habido crisis. Entre 
los grupos radicales son muchos los,, 
que prefieren dejar a Poincaré uBv 
nuevo plazo para avanzar la obra finan-
ciera emprendida: terminar el emprés-
tito do c o n s o l i d a c i ó n que se prepara, T 
efectuar otro dentro de un par de W$ 
ses para liquidar los anticipos del Ban-
co de Franc ia . Cumplida esa labor, 
só lo la autoridad y el prestigio de Poin-
caré pueden llevar a buen fin, se apro-
vechar ía cualquier pretexto para derri-, 
barle d e s p u é s de las vacaciones parla-
mentarias. No hay que olvidar que en. 
1928 se renueva el Parlamento, y 
costa de los mayores sacrificios, a"0' 
que el franco peligre, necesita el g '̂: 
po radical-socialista hacer las elecciO:| 
nes, pues no ha sido otro el fin de pN' 
mover la reforma electoral. ¡Pol i t icé 
ante todo! 
Eduardo O R T E G A NUNEZ 
P a r í s , jul io. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 1 0 6 ) 
H E N R Y G R E V I L L E 
E l q u e no p o d í a a m a r 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
L L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
Horacio tuvo inmediatamente, a u n antes de leer 
la cartul ina, ".a in tu ic ión de la verdad. S u rostro 
se e n s o m b r e c i ó de una m a n e r a repentina; f r u n c i é -
ronse sus cejas; u n a a r r u g a surec l a t e r s u r a de su 
frente, y sus labios temblaron. L o g r ó dominarse, sin 
embargo, con un sobrehumano esfuerzo de voluntad, 
y posando los ojos en la tarjeta que l a sirviente le 
a largaba , e x c l a m ó con voz f irme: 
— H a g a usted pasar a este caballero. 
J o h n de M a y entró en la estancia y se detuvo a 
unos pasos de la mesa, quedando i n m ó v i l , r íg ido , 
como si le hubieran clayado en el suelo; la cr iada 
se m a r c h ó s in olvidarse de cerrar l a puerta, y los 
dos amigos se encontraron frente a frente. 
— ¡ H o r a e i o ! — e x c l a m ó John de M a y , 'con voz ve-
lada, cas i a h o g á n d o s e de e m o c i ó n . 
¡ Q u é no hub iera dado en aquel momento por te-
n e r .atrevimiento bastante para apoderarse , aunque 
hub iera sido violentamente, de u n a de las manos de 
F r a n k l e y ! U n a p r e t ó n de manos, un abrazo, h a b r í a n 
reemplazado con ventaja a todas las pa labras que pu-
dieran pronunciar, a todo lo que pudieran decirse. . . 
Pero la actitud fría, c ircunspecta , impasible del ar-
quitecto, contuvo a de May, que s i n t i ó como si el 
c o r a z ó n se le helase de pronto. 
— ¡ Horacio ¡—repi t ió el desventurado, con voz que 
se le quebraba en la garganta, temblorosos los la-
bios y h ú m e d o s los ojos—no sé si he hecho mal en 
v e n i r ; pero s é bien que no he podido dejar que trans-
curr iera el d ía de hoy s in verte.. . , s in intentar verte, 
al menos.. . ¡ C ó m o has cambiado, pobre amigo m í o ; 
c u á n t o y en q u é poco tiempo! 
F r a n k l e y a s i n t i ó con la cabeza. Cierto que no pa-
r e c í a el mismo de h a c í a unos meses. Pero por muy 
desconocido que estuviera, el verdadero cambio, el 
cambio radical , era el que h a b í a experimentado su 
e s p í r i t u , su c o r a z ó n . 
—Ignoraba c ó m o me r e c i b i r í a s — p r o s i g u i ó J o h n , 
enardecido—, ni si me r e c i b i r í a s s iquiera. . . Me he 
pasado el d í a rondando tu casa sin atreverme a lla-
m a r y decidido, no obstante, a no irme sin hacer 
todo lo que fuera humanamente posible para llegar 
hasta ti . . . T r a s muchas vacilaciones he conseguido 
vencer mi temor, aca l lar mis e s c r ú p u l o s , d e s o í r mi 
miedo de disgustarte, y aqu í me tienes... No h a b r í a 
sido justo, Horacio, que mientras todo el mundo te 
felicitaba, fuese yo la ú n i c a persona a quien le es-
tuviera vedado el placer, mayor para mí que para los ¡ 
d e m á s , de sumarme a los mil sinceros y entusiastas 
parabienes que has recibido.. . 
U n movimiento de impaciencia de prank ley le hizo 
detenerse, pero- en seguida c o n t i n u ó con un tono de 
gran h u m i l d a d : 
—Nues tra juventud que vivimos juntos y que f u é 
la misma para los d o s ; nuestra v ida de estudiantes, 
lan p r ó d i g a en fuertes emociones amables e ingratas ; 
nuestra c a m a r a d e r í a , en fin, e x i g í a que te h ic i era 
saber, que el c o r a z ó n apenado de John de May, que 
el a lma entera de tu amigo de s iempre, l a t í a n alboro-
zados, festejando í n t i m a m e n t e tu triunfo con la mis-
ma a l e g r í a y e f u s i ó n que hubieran puesto para cele-
brar el triunfo propio. . . He contemplado largamente, 
mudo de a d m i r a c i ó n , lleno de respeto por el art is ta 
insigne, las obras de r e c o n s t r u c c i ó n del templo m a s ó -
nico, que tan felizmente e s t á s llevando a c a b o . . . E s 
una obra maestra, de un atrevimiento, de una o s a d í a , 
que s ó l o puede permitirse al genio... Has triunfado 
como m e r e c í a s tr iunfar, Horac io . . . Me siento orgu-
lloso... 
No pudo continuar. A p r e t ó la boca con fuerza para 
ahogar los sollozos, que pugnaban por escaparse de en-
tre sus labios. U n rato estuvo s in conseguir ar t i cu lar 
un sonido, hasta que de pronto, como u n grito que 
sal iera de lo m á s profundo de su c o r a z ó n , e x c l a m ó 
con voz e s t e n t ó r e a , suplicante e imperativa, a un 
tiempo mismo. 
— ¡Oh, amigo m í o ! . . . ¿ S e r á posible que puedas 
perdonarme alguna vez; que llegue p a r a m í el d í a 
del p e r d ó n , que, a pesar de todo, me creo digno de 
merecer? 
Horacio F r a n k l e y acababa de pasar por una de las 
m á s d i f í c i l e s pruebas a que pudiera s o m e t é r s e l e : la 
presencia inesperada de John de May h a b í a desperta-
do en su pecho la sorda c ó l e r a que el c r e y ó encalma-
da y dormida para siempre, y toda su fuerza de vo-
luntad no f u é bastante para ext inguir aquel senti-
miento de r e b e l d í a que s u r g í a ahora con m á s í m p e -
tu, m á s arrol lador que antes; pero cuando o y ó que 
el pintor evocaba los tiempos mil veces benditos de 
los a ñ o s juveni les , toda su c ó l e r a por grande y j u s t a 
que fuera, d e s a p a r e c i ó al dulce conjuro y s i n t i ó como 
si su c o r a z ó n , blandeado, rezumase ternuras. L a ex-
c l a m a c i ó n que tan insistentemente repit iera momen-
tos antes, ¡ p o b r e John, pobre J o h n ! , a c u d i ó nueva-
mente a sus labios, aunque pudo impedir que sal iera 
de ellos. 
—John—dijo lentamente—, puedes estar tranquilo, 
s i es que para recobrar la tranquil idad necesitas mi 
p e r d ó n . Mi alma es demasiado generosa para que 
pueda albergar odios ni rencores eternos. Cuando 
sa l í de la grave enfermedad que estuvo a punto de 
matarme, y para dar gracias a Dios por haberme 
conservado la vida, le p e r d o n é . Creí que era lo me-
nos que p o d í a hacer, y nunca he vacilado en cumpl ir 
lo que pude est imar una o b l i g a c i ó n o un deber de 
conciencia. 
De May a v a n z ó dos pasos hacia F r a n k l e y con los 
brazos extendidos, i luminado el rostro por un gesto 
que ten ía mucho de gratitud y no poco de rubor , y 
los dos amigos p e r m í i n e c i e r o n un momento de pie, muy 
cerca el uno del otro, las manos entralazadas fuer-
temente, m i r á n d o s e con fijeza exenta de hosti l idad, 
m á s bien p r e ñ a d a de ternura. Uno y otro s e n t í a n en 
toda su intensidad la e m o c i ó n dolorosa y profunda 
del acto que real izaban, de aquel noble acto de fra-
terna y crist iana r e c o n c i l i a c i ó n que los sub l imaba a 
sus propios ojos, e l e v á n d o l o s por enc ima de las bajas 
pasiones humanas. P o r u n instante se admiraron mu-
tuamente y en verdad que eran dignos de a d m i r a c i ó n 
aquellos hombres que acababan de dar ejemplo de 
humildad y de caridad, las dos virtudes m á s excel-
s a s : uho confesando p ú b l i c a y sinceramente su falta 
y d o l i é n d o s e de e l la ; otro borrando la culpa con la 
magnanimidad del p e r d ó n . 
— S i é n t a t e — í t i y i l ó Horacio a su amigo, d e j á n d o s e 
caer a su vez en un s i l l ó n , como si se sintiera rendid0 
de fatiga—. Di me, ¿ q u é haces ahora? 
— T r a b a j a r mucho; no diré como siempre, poi'que 
para no inenl ir t endr ía que af irmar qtie más fj11 
nunca . . . ¡ E s tan dura y cuesta lan cara la v ida! ^uaní 
to m á s dinero se gana m á s se gasla y menos.'^ 
tiene...; pero, ¡bah! , mi cl icnlela os 'numerosa, teIH 
go muchos encargos, q u i z á s más de los que pucd0 
cumpl ir , y abrigo la esperanza de hacerme una fof' 
luna con mi propio esfuerzo, que me ponga a cul)'i;1' 
to de futuras necesidades y me brinde una exl 
tencia lo m á s regalada posible. 
John de May tenía ya esc aire a b s t r a í d o , ese aspec-
to de cansanci-o lan corriente enlre los hombres qu 
se encuentran en las cal les de Nueva York cuando s 
dirigen, acuciados por el trabajo cotidiano, arrastra-
dos por la fiebre de los negocios, a sus oficinas y des-
pachos. L a piel se le h a b í a arrugado prcmaturamenlc. 
de manera especial, a lrededor de los ojos, haciéndole 
parecer de m á s edad de la que tenía . 
No obstante, los estragos que la enfermedad lia' 
b í a hecho en el rostro de Frankley , el arquitecto Pa' 
r e c i a mucho m á s joven que su amigo, a pesar de Ia 
nieve de su blanca cabel lera. 
— T ú trabajas t a m b i é n — d i j o de May—: pero va 
m á s deprisa que yo al logro de lus aspiraciones. HoJ 
por hoy, has adquirido la fama que deseabas y ^ 
mienzas a conquistar la riqueza que apetec ías . Se 
te han rendido a d i s c r e c c i ó n la gloria y la fortunai 
que son las dos deidades m á s doscontentadizas y 
r a ñ a s y m á s d i f í c i l e s de captar. Y yo espero-
s i supieras q u é fervorosos son los votos (¡no hago!-Ci 
yo espero que l l e g a r á un día en que seas infinW 
mente dichoso. . . 
(Continuará.) 
